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La Comisión de las Cortes, Constituyentes encargada de ]a refoi rma agraria. 
no. Era éste 
La cuest ión religiosa 
un apreciabJe avance sobre los pocos " ¡ c ^ n r i n . r ^ ^ f u , o m e r n o - r  ís íe 1 Poca3 palabras hemos de escribir en 
nencia creada por el ministerio le JusUc a AhnJI H P ' que, /edactó la PP" «stfa sec^ón ^ r e la cuestión religiosa. 
Entre otras razone*, porque ya hemos 
expuesto lealmente, por nuestra parte,: 
\asi todo cuanto nos tocaba decir. 
Queremos registrar tan sólo dos he-
chos importantes de las últimas jorna-¡ 
Idas parlamentarias: el discurso del mi-1 
r i buen c a m i ^ ; e or d r ^ ^ c a r r u " ^ ^ ^ a Proceder cala Zamora. 8 * la Pcrsonal intervención del señor A l -
da agrá-
Sentimos muy de veras que el dictamen parlamentario aleje la reforma 
de su pos.ble r e a c c i ó n y acumule obstáculo, en la vial nada - I 
legar a una fecunda práctica Pormie hn T^5 Paii t  
í rama n u e s t r o s siempre. Y lo heme, mantenido ? 0 n f l r m S ^ ^ ^ Justicia Y 1? emienda pro. 
qUe había de recorrer hasta l f  
Completa antaño y reafirmado ^ ^ ^ Z O T ^ I ^ T M ^ Por la A l i — Republicana. 
eJ clamor en demanda de una transformación « í r . H , ?* generabzado Reconocemos en conjunto en la , 
L t i d a d posible de tierra en m l n ^ T ? g ' qUe 86 entre^ue la mayor ción del señor De los Ríos un tono mo-
S m " " mail0S may0r — de t™?**™* « " f e g ***** ^ d« *** - 5 « 
rormula de concordia. Pero desgracia-Si prosperase la propuesta de la Comisión se causarla un grave daño a Es- damente' ™ todas las partes de su dís-
I n v i t ó a l o s d i p u t a d o s a q u e r e f l e x i o n a s e n s e r e n a m e n t e a n t e s d e a d o p t a r u n a d e c i s i ó n . U n d i s c u r s o 
d e l s e ñ o r G i l R o b l e s . " E l p r e c e p t o d e l d i c t a m e n s o b r e l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s e s c o n t r a r i o a l a l i b e r -
t a d d e c o n c i e n c i a , a l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l y a l a l i b e r t a d d e a s o c i a c i ó n . , , E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e -
l a s c o h a b l ó e n c o n t r a d e l d i c t a m e n e n n o m b r e d e l a m i n o r í a a g r a r i a 
S E E S P E R A Q U E H O Y Q U E D E T E R M I N A D A L A D I S C U S I O N S O B R E L A T O T A L I D A D 
curso contribuyen a alcanzar ese fin. 
Hay, desde luego, en él no pocas afirma-
gratuitas, ciertas exposiciones se encoge de hombros... y concede la pa 
¿Se celebra sesión el viernes por laiyas. T rumorea, entre Irritación y asom-inar tambores de guerra, que en la gue-jtelro. oon una enorme concurrencia 
noche? ¿El sábado? ¡Sí! ¡No! No havlbro. cuando se entera de aue las Orde-lrra siempre seréis vencidos". P e r o . i ^ ^ 1 ^ ^ ^ lefiYu L'avffa con 
manera de complacer a los señores dipu-!nes religiosas poseen en Madrid bienes!¿quiénes fueron a Canosa, señor De qUe campanillas, por no funcionar 
tados, y, en vista de ello, el piesidente 
no la poseen y puedan y quieran oultivarla. Porque el procedimiento «¡¿pl í s ta ' C-bÍr -* pr.omesa de una ley <iue *a yal 
y uniforme de "asentamientos" del proyecto no ofrece garantías ni de eficacia 
ni de permanencia. 
Enemigos de toda labor negativa, téngase cuanto vamos a escribir sobre el 
desacertado dictamen como labor previa de necesario desbroce para asentar 
las bases que positivamente permitirían, a nuestro Juicio, construir una reforma 
agraria viable y fecunda. 
El proyecto que se entrega a la Cámara es de tendencia socialista. Una vez 
^ s se hace obra de partido de lo que debe ser empresa nacional. Con razón,n 
dice en su voto particular el diputado radical señor Hidalgo que el * C t » w e n L ^ J J é ^SoJcSmlenten 
"carece de sentido económico, social y técnico". Y jurídico, también añadimos, esencja]eg de ja ijriesia 
por valor de un centenar de millones de 
pesetas. No ignora nadie—suponemos 
que los diputados tampoco—cómo la ca-
si totalidad de ©sa fortuna está repre-
sentada por Inmuebles donde se alber- señor De los Ríos; conservador para 
los Ríos? A todos: "¡Ojalá- nunca es,aquéllos. . , Los escaños, a la hora de comenzar la tarde—haya llegado la hora de la paz 
gan colegios—muchos gratuitos, para ni-
ños pobres—, asilos, hospitales, orfelina-
tos... ¡el refugio de los tristes y de los 
desvalidos! ¡Asi hubiera más lugares de 
caridad... aunque subieran un poco las 
sesión, aparecen poco poblados, 
religiosa!" ¿Quién la ha quebrantado?] En eI banc0 azu1, lo3 ministros de Trar 
He ahí el esquema del discurso del M 0 f Instrucción pública. 
Se lee y aprueba el acta de la seslOft. 
anterior. unos, sectario para otros, rechazable 
para nosotros. 
Los diputados ministeriales se han 
Sin discusión quedan aprobados d H dictámenes de la Comisión de Hacienda, uno'sobre la enajeración de los cuarte-les de los Docks. San Franc!?co y Rosá> 
puesto en pie para ovacionar al min l s - ; ^ . nuevamente redactado y otro sobre ^ f f retrocesión al Ayuntamiento de Madrid tro. Luego abandonan sus escaños, y\¿e ]os jardines llamado' do] "Campo del 
paña. Porque disminuirá seguramente la producción agrícola y se originará es-
casez y carestía de subsistencias. Habrá que importar cerealea y ganado, sobre 
todo. Bajarán nuestras exportaciones y. en especial, las de vinos y aceites fun- » 
da^enta^s en nuestro comercio exterior, m desnivel de la balanza comercial m e d i S al ministro de Justicia. ¡Empieza ^ « ^ ^ ^ UnÍd09! eSt0S ^ a la ineVÍtable C0 ^ no\i7SZ ^ i m T u ^ a c i ó f f m l l e l debate sobre el problema reiigloso ^1 J ^ T T L r i l V ^ exProPlacione3 y para comprar ga-,parcial y. sobre todo, soluciones que en Habla h o y serenamente fríamente 
nados, aperos y dar medios de establecerse a los nuevos campesinos "afinca- modo alguno pueden aceptarse. L n T ? , ° J t T Í ^ T * 
dos", pecará una seria amenaza sobre el porvenir de la peseta. I En cuLto a la fórmula de la Alianza'* ^rnai ldo de los • Se ̂  ^v ie r te 
Van a ser víctimas, además, los propietarios expropiados que poseen sus fin-
Republicana, ¿cómo admitir en la Cons-i61 esfuerzo <1U€ hace para hablar asi... 
eas con título jurídico, justo y legitimo. tituclón un principio que, Interpretado jConste V** no vamos a perseguir en su 
. Por último—y es lo más lamentabda—, del daño a la economía nacional y ¡Iiteralmente, significa la eliminación del discurso todos los temas polémicos. De-
del despojo de los terratenientes no se obtendrá el bien de dar tierra a quienes1 ?fKS,U?Uesto de cn]t<> y cle™': ¿C6m0 re- jemos, pues, las palabras, no muy dls-
cioir la promesa de una ley que es ya . , 
virtualmente el anuncio de una persecu- c^etas• con ̂ ue aludió al Cardenal Se-1 cifras del ministro y la necia Indigna-
ción contra las Ordenes religiosas? ¡gura y al Vaticano. Expresemos núes- ción energúmena! 
No rechazamos, sin embargo, la espe-itra extrañeza al saber que el Concorda-1 Pues con estas cosas se anima la Cá-
ranza de que se llegue a una conclusión | to quedó caducado hace meses. Creía-1 mará... Y con un dolorido y cordial re-
de armonía entre todos. La deseamos 1 ^ , . , » v« * , , ^ J , .. JF i J 
con toda lealtad. Y esa lealtad existe ya q contrato bilateral no lo des- cuerdo a los judíos, una vez expulsados 
en el campo católico, donde todos es-¡truye Ia decisión de una de las partes,! de España. En verdad, no se nos había 
_ peran y buscan la concordia como cató- ni a ésta le es licito darlo por denuncia- ocurrido que esa raza, dueña del oro encaramada en algún pupitre. Un ca 
más se hace obra de parUdo de lo que debe ser empresa nacional. Con razónj110,03 y como esPaño!es- Pero una yezjdo sin otras solemnidades. Cosas son, del mundo, creadora y usufructuaria del marada "noa mete" UIia rodilla por la 
s repetir que ™wa_que sig-Iya pasadas... Mas lo que ha de ocurrir gran capitalismo, contase con tan fér- espalda, mientras otro quiere horadar-
tott tecluBivis- más detenido examen, siquiera i vidos partidarios en las Constituyentes!nos un costado, "barrenando" con el Comienza hoy la discusión de los artícuj sin exciusivis-| ^ U I C Í O I r I J -v t f ^ lns referentes a religión, familia v eníei nosotros. mos contra alguna de sus instituciones, 1 no sea en estas líneas rápidas ni en es- españolas. Cierto que esa raza fué del- cocl0- * asl' 0 Poco menos, están todas ^Rnza Sobre ellos se abrirá un deb-itf i • En primer lugar, la cifra de 70.000 familias "asen-¡que no son más que actos de hostilidcJ j tas Impresiones a vuelapluma clda . ¡la8 tribunas. ¡de totalidad, y con objeto de que en ea-M a g n i t U d e x c e s i v a tadas" en el primer año es totalmente fantástica.; contra la Iglesia misma, puede ser ad- Aunaue . "vuélá^atudift" *r».tÁ nvpri . « i i « ^ , A ^ • Habla Gil Robles. ¡Papeleta difícil! i1?, seniana quede terminada esta discu-. 
aunque a \Tieia-eotuaio t rató ayeri ¿Soluciones? Habla anunciado el n u - L . „ , , ' „ , „__ í „ , sión, proponpo que se habilite la tañí* 
en grupos, apretados, en busca de los Moro" 
pasillos, parecen mil. Se suspende la se 
sión. Abandonamos la cárcel de la tr l -
su asiento... porque se ve forzada a 
permanecer en 
q u e d a n aprobados 
Igualmente los proyectos de ley sobre 
concesión de créditos para mejorar 
buna donde toda Incomodidad no tiene í,sl*T3ci(:)n del soldado y para la repa-ración y entretenimiento de los coenes-correos del Estado, y otro sobre la re-ple, o a horcajadas o ¡organización y reforma de las plantilla» del ministerio de Instruclón pública.^ ' 
Debate cons t i tuc iona l 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:, 
Un detalle, entre otros muchos, revela la inabor- nmido po  la opi ión católica. Y que una 
la legión de oficinistas que será necesaria para esos trabajos, solo en Madrid. | ]jtjca futura hasta que se tizados, arrebatados a la Iglesia, por el sérrlma. lles~ue Y la Junta Central ha de aprobar los censos de campesinos, acordar qué¡f5rmu]a ¿e paz aceptada por la Iglesia, 
fincas se expropiarán, pagar las Indemnizaciones, realizar la transmisión de tíe- Por recoger el ejemplo de Bismarck, 
rras, entregar ganado y aperos a los "asentados", darles dinero a crédito, vigl-jque citaba en su discurso el señor De cido j 0 Gil Roble 
lar los cultivos, asesorarles, etcétera. ¡Ingente labor! . . . h fc^^ versidad de Alcalá! Costó'lo pagado por 
Económicamente, tampoco es posible esa "velocidad de asentamiento . H a - g e s t i ó n rentosa perturbo entonces to / s y 
rán falta unos cuatrocientos millones de pesetas anuales para dotar de dinero ^ la vida política del Imperio. Cual-,el Estado a la Iglesia, que juzgó supe-
precio que en venta lograron. ¡Catorce 
mü pesetas, según oportuno ejemplo adu-
gloso, porque el partido del Centro cató-
y medios de cultivo a los nuevos labradores. 
SI las expropiaciones se pagasen, seria preciso un millar de millonea sólo 
con este destino. Cierto que el dictamen "obvia" este inconveniente. En lugar 
de indemnizar, paga poco y este poco lo paga mal. 
La extensión territorial d* la reforma se hace inmensa. SI a cada uno de 
loa 70.000 campesinos se le va¿ a dar de cinco a treinta hectáreas, harán falta, 
en cifras medias un millón y medio de hectáreas cada año. Lo que Rumania | hasta que se llegó al acuerdo deseado 
de un modo radicallsimo expropió en siete años. Más de la extensión cultivada J 
de olivos o viñas en toda España. Una comarca como Badajoz o Ciudad 
Real entera. 
¿Cómo va * Indemnizarse a loa expropiados? Con-
quier problema de finanzas, de aduanas, rior a lo desamortizado, y no se acordó 
de asuntos militares, se venía a conver-
t i r en la práctica en un problema reli 
ujieres toman par-, . i „ . . , , ipropone que se celebre sesión nocturna te en estas manifestaciones de hostih- e] viernes 
Gil Robles expone, claro El señor GOMARIZ phle que la sesión 
de que el dinero produce Interés, y que 
el no pagado durante un siglo origina 
Ileo Imponía esta pugna como compen-.una cuenta de Interés compuesto en la 
saclón al atropello de los derechos de su q^e nos desva^eerríamos, probablemen-
ó ' te . el ministro, nosotros...* y el Tesoro 
desde el comienzo de la lucha. |público. Inventarió bienes, valores y de-
f- Un atropello también podrá ahora co- rechos... aunque tuvo la probidad de ad-
meter la República. Mas es Indudable!vertir que él no podía responder de la 
que volveremos a tratar con la Sajita! veracidad exactitud de los lnforme3 
Sede, como lo han hecho, por convemen-i # . • » r ¿ VA^UIU Y» » liiuciuuiioi ao a iua OA^I wy.auuo . v^uu- aeae, como io nan necno, por convemen-
L a i n d e m n i z a c i ó n ceptuamoa muy graves las Innovaciones que en cia nacional, casi todos los países cultos l1,600^03- ¿No fuera mejor callarlos, si 
— esta materia Introduce el dictamen, porque, en rea- y comprensivos. Porque no se olvide qu^no merecen confianza? 
lldad. no se paga el capital. Desde luego, por las "tierras señoriales" sólo se i ésta es de las cuestiones que no se re-
abona 4 valor de las mejoras introducidas por el propietario. j - l v e n con ^ e m p o . Al contrariot Na-
Para las demás fincas se recurre al siguiente arbitrio: Las fincas exProPia-jsentjm"leato reiigioso y uña entrañable- miIlistro de Fomento expresó así su ju i -
daa no se valoran; se les calcula simplemente la renta. Suponemos que será la|mente a cuant,0s lo profesan como el cío en los pasillos—les parecía el dlscur-
renta señalada por el Catastro, pues el proyecto no especifica nada. Esa renta! convenclmieTlto díl vergc oprimidos por |so "muy conservador". Y es que el se-
una Injusta persecución. * 
Y a todo e-íto, la Cámara ola fría-
mente, un poco aburrida. A algunos—el 
se capitaliza, según su cuantía, del seis ai 12 por ciento, y la cifra que resuite 
de la capitalización se Inscribe al propietario en unoo títulos totalmente in-
transferibles, salvo por herencia o legado. Por esa cifra en títulos paga el 
Estado al ex propietario una renta. La base nada dice de su cuantía. Supone-
mos será del cuatro por ciento. Y sobre esa renta se establece un Impuesto declarado en su discurso de ayer que 
nroírreslvo del 10 al 60 por ciento. Lo que quede, ea lo que cobra al año ci antiguo I en el presupuesto existe un déficit de 
terrat-nlente. Los propietarios rústicos de hoy quedan convertidos en unas "cía- 138 millones de pesetas el. cual llega terrau-iucuic. ^ y y T̂ lt-m-*.*. - J . 7.. -.ro^toTiiiiaj. dA la Dirección a los 510 millones si a la suma ante-ses pasivas hereditarias" del Estado. Cobran en las ^ f 1 * ^ ^ / ' f ^ ^ l r i o r se añade el déficit de ferrocarri-de la Deuda la mensualidad de »u renta vitalicia y transmiten ese derecho al g y ^ seniciogi 
sus herederos. I -A-l escribir estas líneas no ha llega-
Un ejemplo. Un propietario posee hoy fincas cuya renta catastral suma do a nuestro p ^ e r el texto Integro del 
100 000 pesetas Se puede calcular su valor real en dos y medio o tres millones discurg0 dei señor Prieto, hecho que 
IIA nesetas La renta de 100.000 pesetas se capitaliza al 10 por ciento, y el millón n03 impide analizar más profundamen-
oue resulta se inscribe a nombre del propietario en esos títulos de los que no te la cuestión Sin embargo, hemos de 
?u de d C n e r . ^ le pag'a el Estado el cuatro por ciento: 40X)00; decir que la afirmación del ministro no 
pesetas. T sobre esta cifra se impone el tributo progresivo que, ^ P ^ l é n d o l e 
f ^ l " que gravará las rentas superiores a 10.000 pesetas, representa al año 
cinco mü pesetas. Quedan liquidas treinta y cinco mil. 
Nuestro propietario de tres millones en fincas pierde desde luego. *e capi 
tal y .« transfo-ma en un individuo de "clases pasivas", con pensión anual de 
i ñor De los Ríos hablaba sin reflejar en-
Déficit ¡ cono. Pero vea el lector que al dictado. _ _ . . . j tr . "1—r-lquedito, de su heterodoxia y de su pa-El señor ministro de Hacienda ha. ., ' J * * 
sión. Tampoco oculta la Cámara las su-
La Iglesia libre. Nada de pase regio 
ni de patronato..., pero sí veto y fisca-
lización. 
Reglamentación unilateral, por el Es-
tado, de la Iglesia en España, y des-
pués "modus vlvendl" pactado con Ro-
ma. ¿Después? ¿Y para qué, ya? 
Expulsión de las Ordenes religiosas, 
o de algunas, o aplazamiento hasta que 
se vote una ley de Congregaciones. Es 
decir: o blanco, o negro o amarillo. 
Pero dejando prejuzgada en la Consti-
tución la suerte que las Ordenes hanl de correr en la lev asoecial -Por aué ¡acataremos como un hecho de fuerza, bierno ni en el de la minoría s o c i a l f l de correr en la ley especial. 6 Por qué ^ ^ 1& combatiremos|slno exclusivamente como ministro d. la mutilación o la privación de dere- 1 „ .. - . . IJusticia y con su sóla respon-abilidad 
iun día y otro, ¡siempre!, y tendremosj Cuando 
la doctrina católica de relación en- " ^ " ^ ^ r ^ ^ 6 " " 1 dia á*̂ X\ iro. » Mwwrma «««mu» uc x^aciuu cu-, Er pRESIDENTE DE ljA CAMABB 
jtre ambas potestades. Rectifica errores'pregunta a los diputados si se encueM Idel ministro, antes apuntados'T acerca'*™11 conformes con esa propuesU. y » I , , , , , . . . . ¡Cámara se pronuncia contradictoriaraef jdel valor de los bienes arrebatados ajte, sin que se llegue a un acuerdo deflrj 
la Iglesia. Condena el atentado a la¡tlvo. 
|llbertad, a la Igualdad y al derecho de [ n f p n j P n p í Á n m i n í c f 
|asociación perpetrado en el precepto ¡ " H v l Y v l l w U l l U C I l l l l l l l o l 
perseguidor de las Ordenes religiosas. 
1Y sin majeza, pero con firmo sereni-
dad, fcln equívocos, anuncia que una de Jusi 
C — c a n .ectaria, persecutorta, • . U ^ r ^ . ^ S T S í i A i ' S 
chos. impuestas a hombres y entida-
des? No se cuidó de razonarlo. 
A l fin. un requerimiento a los dipu-
tados heterodoxos, primero; a los ca-
tólicos, después, A los primeros: "sere-
nidad, recogimiento",.. Oiganlo los Bru-
nos, los Samblancat. los Barrloberos... 
¡Acordaos de Canosa! Allá fueron, arre-
pentidos, todos los perseguidores de la 
Iglesia, vencidos al fin. ¡Confesión mag-
nifica! A los católicos: "no hagáis so-
nos sorprende. Ya en 17 de agosto úl-
timo publicamos un fondo sobre la si-
tuación del Tesoro, en el que no ocul-
tábamos nuestra opinión pesimista. El 
menor rendimiento de los tributos; los 
créditos extraordinarios movilizados con 
C o m e n t a r i o s a l d e b a t e r e l i g i o s o 
Los socialistas reservaban su opinión sobre el discurso del 
minis t ro de Justicia. Pos ic ión de la izquierda ca ta lana y de 
la F e d e r a c i ó n Republicana Gallega 
treinta y dnco mil pesetas. 
L o m á s g r a v e 
Los comentarios que en los pasillos de^lrl tual , que es universalista, y que no 
la Cámara suscitó ayer tarde el dlscur-i tiene en el mundo más que dos eneml- , 
so del ministro de Justicia eran muyigos: el fascismo y el socialismo. p o r ; « t r e m a n d o el esfuerzo patriótico 
_ varios. El esquema primitivo expuesto!eso, a los socialistas no les ha gustado.Itéri lmente? 
el^fin "de "atended el "paro, y la clausura i Por el señor Oe los Ríos a sus compa- De manera muy distinta se expresa-; Ahora empieza a hablar la Izquierda 
se constituyó este Gobierno, |por abierto un nuevo periodo constitu-jalsruno de nosotros hubimos de llamar 1* 
'yente. dure lo que dure, pase lo q u e 1 ^ ^ 6 " e] Problema roiirioso. i ' .* ^ ¡nn de que se llepa^e a un minirvurn co pase. Asi será, decimos nosotros. Asi mún divisor, que se estihl^rió nn la se-•nerá, repetirán hoy millones de católi- P"1"3^11 la Isrlesia del Estado. Has-«„•,,., * ^ !,hnrA se h'rho ¡a libertad de cuk eos españoles. tos y la secularización. 
E l señor Otero, republicano gallego,! Hemos considerado que el problema'L 
católico, pronuncia unas palabras de ^l1 int<^ridad no debíamos resolverlo nos-, .. , ' , otros, sino las Cortes. Era imposible q t f l oposición, elocuentes y generosas. Mar-¡un Gobierno de esta naturaleza lo acomB tinez de Velasco. jefe de la minoría tiese sin desgarrarse. Además, este p r f l aoraria hombre de Derecho correcto bIrma en,EsPaña V fuera de ella t i e i f l agraria, no ore de uerecno, correcto, re]ieve suficieilte para i&r caricter a 1(S 
ecuánime, muy justo de pensamiento y,partidos. 
de expresión, lleva la voz de su m i n o - L ? 1 ^ I * ™ coincidió con este mini»3 . _ , . . . * ,x j , tro' cuandc le dió cuenta de una nota, i ría. Con palabra sobria, no falta de lal considerando caducado el Concordato...' debida energía, hace un sintético dis-i E?.toi ,,™.P,icaba no cubrir las £7aca<itpj 
curso de totalidad: religión, fámilia, en-1 ̂  h " c h ^ J ^ 
señanza. Al final, la misma leal adver-|tud se supiese que era ultraiustifica( 
tencia de Gil Robles: la Constitución ha p i 0 ^ " , ^ ! ^ 1 ! al Cardenal Primado. el documento que obra en nuestro de ser "obra de concordia". Como se " 
presenta es "tiránica" "escarnece nues-
tros Ideales". "Invoco el patriotismo de 
todos"... 
En verdad, nuestros diputados están 
¿es-
Roma no podía consentir que el ^ do quedase como decaído espirituali te; pero abrigábamos la convicciór que el Papa, comprensivo, habría di conocer, que nuestra exigencia era _ fleada. Y asi ha sido. Y es un triunfo"parí' la República y para España, porque uu determinado sector ha quedado vencí, do por nuestra propia conducta. (Muj bien.) J 
f„ ,lAVfl |que de hecho se ha realizado en el mer- neros de &ruP0 pareció a éstos excesiva-
Pero mucho más transcendental que cuanto l l e v a - , ^ capitalegi impidiendo el lógico mente templado, y hubo de ser modifi-
mos comentado es que la expropiación se extienda, desenlace de log i6hitos ferroviarios, cado con posterioridad. No es menos 
a las fincas bien cultivadas por sus propios dueños, lhan jUgado ei papei de causas funda- cierto ^ a Pesar de tales modlficacio-
las cuales estaban exceptuadas. Se van a deshacer mentales cn la formación del déficit!nes'la 0.ración defillltlva 110 satisfizo en 
explotaciones agrícolas que forman una unidad eco- anunciado 
nómlca y técnica en pleno rendimiento para entregarlas desmenuzadas a quienes 
ninguna garan t ía ofrecen, no ya de mejor, sino ni de Igual cultivo Castigase 
asi a propietarios cumplidores de su función social. Es una medida ruinosa para 
la agricultura e injusta para los agricultores. 
En cuanto al impuesto progresivo sobre la renta rustica para do ar d on-
d e l d i c t a m e n 
Con la atención debida nos ocupare-
mos más ampliamente de este problema. 
Por hoy conste nuestra afirmación 
plena de serenidad: el complejo econó-
mico y financiero español está sufrien-
do una creciente complicación, quizá 
mil Lu.uuu ai iiii¿/ia»-->k«. * ~o . , . Q, > rafnrma — — 
dos al Instituto de Reforma agraria, nos parece fa1^0 de ¿qu 'dad . f j ^ * w ' T ^V* exL:tentef en es nacional, si la imponen la paz y la prosperidad de España deben pagarla biente europeo. Pero más intensa de lo 
En esta hora no me corresponde suge-ban los representantes de los partidosi Pero ya la Cámara no escucha... Y, Irlr formulas concretas para acometer el netamente republicanos. Aun cuando' i-^fr,^ h o m ^ a ' P1'0̂ 3161113, sino sugerir temas. . „ • - i - ., , peraón, lector, no nemos de ser más mi- Primprn ^ , , : para ellos significase un motivo de pre-! 'ir. i J ' e carácter aconfeslonal del ocupación la actitud de los socialistas,!mstenales ella' n i heino3 de inte-¡Estado. Absolutamente justificado, por-es indudable que velan en las sugeren-i resarnos más que ella por lo que d i j e r o n ^ ® t l r " » ^ / . ' hacer 0íra cosa i i • • 7 j T i.- • Z * * que ser aconfeslonal. Si acenta la libér-elas del ministro de Justicia un terreno varios señores sin suficiente relieve, ni tad de curtos, es un motivo más para es de transacción para hallar la fórmula. 'en sug perS0I1HU3 m en SU3 palabras. IIR «confesionalidad. Ante el dintel de'la" Y eran no pocos los que ponían de) re-j 1° y de la creencia, el Estado debo man-lleve los puntos de contacto, Innegables, máuñím ¡tenerse alejado. El Estado pudo' tener que entre el discurso del señor De los L < i S v S l O I l ¡""^iüfi'A'011 en determinados momentos la hora 'Ríos y la enmienda de Acción Republi-I cana existen. Bien es verdad que, en el 
teramente a los grupos más extremis-
tas de la Cámara, que aspiran a solu-
ciones más radicales. 
—El discurso ha estado bien, decía el 
señor Cordero, pero los socialistas ex-
pondremos nuestra opinión a 
de votar. 
—Como pieza oratoria, admirablej camino de las transacciones, se hallaban 
todo, los españoles v n  sólo una clase, precisamente la más afectada por ot os 
afectos d T i r r e f o r m ^ Implántese el impuesto sobre la renta. Pero sobre todas 
i J rentas No hay S z ó n para que .ea Intangible una renta de cien mi l peseta 
^ d í ^ U t o ^ o c ^ m l i de fincas urbana o valores Industriales o de papel 
o de un maon ProceQeu' ari _ RAM,BIO IQOOO pesetas de una renta rustica, 
del Estado, y que se ^ ' ^ ^ ^ ^ fincas arrendadas, tendría 
SI el impuesto recayera SÓ̂  S^J^ T™ [ man0B de quienes la cultiven. 
• , i - ^^«Hiiptos del campo desvalorizados, agrícola y con los P ^ ^ * * toSLitn no es viable. Contiene graves Injus-
En resumen el d»ctacmJnddeedesartlcular la economía agrícola española. Es-
tlclas y preceptos " P " " c á f f i a r a < porque-eso si-afirmamos que 
peramos que será modlfl"ad0Jbiar en lo9 campo9 de,España. Pero, a nuestro 
el "statu quo" actual d e ^ ^ 7 ^ r q u I e r e dars; a ¡a reforma agraria no es 
juicio, la orientación general que quiere 
acertada. 
afirmaba el señor Companys. Se ve que más dispuestos a buscarlas derivando 
que un desarrollo de nuestras fuerzasll:ia tratado de buscar una fórmula de aún más hacia la Izquierda que descen-
económlcas y financieras—abstracción!arreglo, y en eso discrepamos: la mi-'diendo a normas de mayor transigencia. 
hecha de otras Influencias hubiera pro-|noría de Izquierda catalana mantieneI Asi, por ejemplo, se advertía un mar-
ducldo. Por eso el pronóstico desde un'por^ahora la enmienda que ayer pre-jcado propósito de oposición al criterio 
punto de vista exclusivamente técnico " 
Se abre la sesión a las cinco menob veinte bajo la presidencia del señor Bes-
B B 3? R • i n i i K i n m i n n 
sentó. ¡de considerar a las confesiones rellglo-
Por cierto que, comentando a su vez.sas como Instituciones de Derecho pú-! 
la actitud socialista, el diputado radicar blicc, asi como una intención de conver-: 
señor Salazar Alonso decía: t i r en materia constitucional el prin-
—El señor De los Ríos ha expresado cipio de la legalidad condicionada de las! 
de modo magnínco un hondo estado es- Ordenes religiosas. Sumisión absoluta; 
^ ^.mxixnTia.. .̂^̂jcm+m ñ" ellas, se decía, a la ley de Asocia-
r - ' ^ n - — ' m | cioneSi pero previa limitación en el tex-i 
Las Ordenes relíariosas clara la rectificación. Francia ha rectl-|to constitucional de su finalidad y es-
'fleado. Los jesuítas tienen en la vecina fera de acción propia?; no reconocí-; 
República casi tantas residencias como miento por el Estado de la validez de! 
en España. Y 86 Ordenes religiosas mas-:los votos a perpetuidad, pudiendo el In-
és de menor gravedad que el corres-
pondiente a EurOpa. Inversamente, es 
mucho mayor la responsabilidad que se 
cierne sobre los factores políticos y so-
ciales de nuestro pueblo y sobre su ca-
pacidad de concordia y de paz. 
en Francia 
Llamamos la atención de los lectores 
sobre la. estadística que publicamos cn 
última plana. Es tá tomada de la revis-
Nonvelle", 
Hemo, U sentar m otro articulo l a , b a , « que ' ^ ^ ^ ^ V S ^ T W i . ^ ^ n de 1928. = 0 ^ 1 ° una transiormactón fecunda í e la propiedad rtutlca de nueatra Patria. I ^ ^ y y nM ^ que 
_, —Ien Francia residen actualmente 86 Or-
; " denes religiosa? masculinas y más de un 
D i m i t e e l m i n i s t r o d e m 11 ' ^ Ordenes femeninas. NUEVE MUERTOS EN UNÍ EXPLOSION 
—— 
VARSOVIA, 8.—Esta tarde, a las sie-
te, se ha producido una catástrofe en 
culinas viven rodeadas d l respeto de 
todos los franceses, que ven en ellas un 
foco de donde irradian al pueblo caridad, 
cultura y patriotismo 
dlviduo desligarse de ellos en cualquier, 
momento e incluso contraer matrimo-j 
nio civil. 
Frente a esta nueva fórmula, más 
E s t a d o d e l E c u a d o r 
Interesa sobremodo n los actuales ra en 27 del mismo mes, hacía especial 
¡momentos fijar la atención en ese caso.¡hincapié en el cultivo del espíritu y de 
| Francia ha sido la nación tipo de una ¡la cultura francesas, que se debe a las 
El dictamen de la Comisión pariamen-|ra])Cai qUe ia primera, surge otra, ya 
taria. nombrada al efecto, sobre la au- anunciada por algunos diputados de la| 
torizadón de la orden de religiosas del¡federación Republicana Gallega y espe-: 
Niño Jesús de Puy, emitido en 7 dejCiaimente por los señores Casares Qui-
marso de 1929 y aprobado por la Cáma-|roga y Madariaga (don Salvador). Aún 
.«e desconocen los términos concretos do 
esta enmienda, si bien el señor Mada-
riaga los anunciaba ayer tarde con las 
palabras siguientes: 
—La enmienda consiste, sintética-
mente, en separar las Ordenes religio-
QUITO 8—El Gobierno ha aceptado Política anticlerical y más aún de una Ordenes religiosas. Y decía: "Ganan pa-
C^íSar ia íT"explosión de gas ha des-!la dimisión del ministro de Relaciones Persecución enderezada, principalmentejra nosotros las Inteligencias y los cora-
truído por completo una casa pertene-' Exteriores. stTiov Larrea.—Associated ¡contra las Orlenes religiosas. zones." 
cíente a la Cooperativa de una Compa-, ¿ . ^ ^ Se puede afirmar que los anticlerica-j Nosotros, por lo que toca a nuestras '¿as de lo que es Clero secular. Trata-
üia de seguros sociales. _ les españoles han tenido siempre en la!Ordenes) aún podríamos añadir: ganaronjmos con ella de cerrar la puerta de tal 
Aún no puede saberse exactamente, • • " ^ - T > - ^ ? . " " " — - ^~k- memoria como una ai*piración y como1 al espíritu y a la cultura de España pue-,modo, que no pueda ser abierta ni sl-
el número de victimas, pues constan-i dáveres. Cinco personas gravemente he-iun modelo la legislación francesa sobrcjblos enteros, con cuya hermandad nos quicra con llave maestra, 
temente van descubriéndose nuevos ca-| ridas han sido conducidas al Hospital, ese punto. Y ea necesario que quede muy honramos hoy ante el mundo. i ¡Un poco enigmática 'es la frase! 
I n d i c e - r e s u m e n 
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históricos; pero esto es ahora incon-gruente con la nueva etapa. Pero si el Estado se halla situado fuera de toda confesión, por eso mismo no puede sos-tener Iglesia aljama. Las iglesias deben j ser sostenidas por los fieles. Esta, es la i posición dominante en el mundo. Y es que, como decía San Agustín: "No se ; puede creer sino queriendo". 
Esta posición ha sido lo tradicional (on España. Se considera que el presu-puesto de Culto y Clero es el interés co-rrespondiente al capital desamortizado. , Y no lo es. señores diputados. 
¿ Qué capital era el " de la Iglesia es-pañola cuando la desamortización? Yo quiero arrancar de las conciencias este argumento para que no germine de nuevo. 
En un informe de 1840 resulta que al 8 por loo era de 26 millones de reales. | | En 1839, según copia de un deudo mió. don Antonio de los Ríos, el capital des-amortizado es de siete millones y medio |de pesetas. 
En un tercer informe en que se Inven-taría hasta 1S67. se hace ascender a ¡iquince millones. 
! Según este último Informe del ministe-rio de Hacienda, lo que el Estado de-biera haber entreg-ado era una cantidac , de mil millones de pesetas. Y el Est lleva papado.» má." de tr^s mil millf, 
Y una ftltims estimación, más e^ji fe- 'o fija en l'ó? millones. Kl presupuesto de culto y cleroj sido nunca, nunca, una compe sino el pasro de un servicio. España está on condicioní i un nuevo rumbo y una j ¿Cuál puede ser la solí ,supuesto hay que pagar |;.Se puede dejar de la ñaña sin paga a ectos ¡mará lo decidirá. 
Y ahora tres sugerí 
do octunro de J1.\DKID.—Año XlQU-NOm. ü.L..> 
cuadro de 
tnara se pron ím.^V230101163 por 81 la Cá- por los órganos del Estado; -"Mínela en este sentido. que se hace en Alemania y eso es lo| 
- y esa es la! 
SoHMtd de <w" ^e"o plazo a una causa de que sobreviva, lo mismo t íJ solución ^ fc,Jro3- Es ta ' é í la segundaIPí usia que en Baviera, el concepto de La tPro«r« i t., I Corporación de Derecho público, ya qur Cloro rt». ̂ „ l ' esJtablecer tres categorías: en las leyes de impuestos se estableo* H suf.iHr> de cuarenta y cinco año»,!una situación especial para que recaudtT r laronto ,ntep0 ^r^nte epatro años; de ̂ s órganos estatales las oblaciones vo-Hn tnri-, / a M*™*-*' . medio suel-1'"ntarias de los fieles do las diferentes irpR rí, J VJda: má3 de sesG^ años. Iglesias. ires^ cuartos del sueldo. Pero la no aceptación del criterio de Ifflesia ™ ''lego a los bienes de la1^1651» como corporación de derecho pú-nu« n PPÍÍ^n 'r"3 (1*to', feCojldoSi y dice bllc0 Y ^ afirmación de un criterio fa-rñritm f ' ^ A tomiirs8 ™uy Pn conside vorat)le ^ la separación de ia Iglesia y [.ip'f" , d",0" nue lee, porque ya ad Estado, trae consigo a su vez, la ia HÍII" .rr''istr?ldores de ia propiedad P'iniinación de una actitud concordata-v i tM I I de consiKnrir datos exactos. ria- ¡Concordato! Lo primero que nece-ÍM lotai de los bienes asciende a 129 ml- s^a España en esta su hora, es defl-Jiones de pesetas. nir unilatcralmente la posición jurídi-î os patronatos dependientes de la Tgle- ca de la Iglesia. Despué.s, un interés de hn3 P ^ , " uei,0,de doce' y dB 103 cuaiea índole cultural, el reconocimiento de los , y c'> '"niDiv de no rendir cuentas, pro ValOMS ospirituaics notorios que slmbo-aucen unji renta de 20 millones. liza la Iglesia, y exigencias de carácter TP , u, |l',ÍM'a lúe sea la solución, sí el Poli'ico que sería pueril desconocer, nos "io na do mantener el culto y clero.1 deben llevar, después reafirmo, de lija-naora que tener en cuenta esas cifras da por la Constituyente, la situación iu-para uéüucims de lo que ha de aportar, ridica de la Iglesia, a un "modua viven-Oslado. di", a una inteligencia que, de Igual 
L a s e p a r a c i ó n "ue1l'teu2ue>,n1hubo e?.,Fran1ci* e" 
. *_ y la ha habido en Checoslovaquia en; 
Al separarse la Iglesia del Estado eco- 'l9r8' la Puede, haber con España; p^ro nomicamonte JuriuicamciUe yo sé—lole3_0 uria vez definida ia actitud a adop-
U N M O M E N T O D E C A L M A 
que, lejos de producirse una dH-ilar1 ^on Ifflesia, con la sustantividad 
Díwtaciou de la Iglesia, se producirá un e independencia que requiere una Cá-
íot^atecimiento espiritual de ella y de-|mara soberana, Cámara dolida por to-
clai-o que no sólo no lo temo sino que Ido lo que históricamente se ha hecho 
lo deseo. Yo deseo el fortalecimiento es- S?n a(lue1108 a quienes ella representa, 
pnituai de una fuerza como la que re- Ea evldenle. señores diputados, que cs-
presenta la Iglesia: a mi no me asusta, I1? 11?va in s igo renuncias, lleva con-
nl mucho menos, el desarrollo de lo que' 318:0 la anuncia al patronato y derecho 
llamaban loe románticos -ia Iglesia invl- de Presentación. Y bien, señores, ol ds-
.•Ible". es decir, aquella que está formada !'ech0 de Patronato surge preclsamen-
por la comunidad de las almas, de los , como una consecuencia Jurídica de 
«eles; a mi lo que me asusta es el des- a3 orffanlzaclones estatales en que ÍS-
arrollo teratológico de la Ig'csia visible a an Andidos Iglesia y Estado o en 
y externa, cuyos órganos emán trabados nueT ex l f ian presupuestos favorables a 
con el Eíitado, y que, a causa de esa tra-1 IKles,n' es decir, que el Concordato 
"baión, utiliza ei poder político que el Es-i !íapoleonico de 1802 ^ durante másl 
tado le da y la confluencia de sus orjía-i de ^ n s\Kl0 condicionó las relaciones i-
nos con ios del Estado para flaselar lal Fram'la con la W*1"1- es0» Concor-| 
, cpncicncU de los disidentes Esto es lo oon P'uralidad de confesiones y Ordenes religiosas, el Concordato no mo-' qué a mí me preocupa (Muy bien) ' Sostcnidos por el país, esos Concordatou'difica las leyes del 37 y el decreto del RS. Y este ha sirio el drama individual de Es-1 le a}ltori2aban a un derecho de presen-. Lee cifras del número de conventos pañá desde el siglo X V I y esto no tiene' tac,ón' como nos lo autorizaba a nos- de religioeos y religiosas de España y e! " i vía de solución que la senaracioli otr03 la sltuación en que vivíamos an- número de rjeligiosos. que es de 8.939, y 
nistro de Justicia cuando decía que la das les cifras, todas estas estad stlcas tener la segundad de que !• diré, wi Iglesia no tendría por qué intervenir en y todos esos cálculos. En las palabras una h do8; pero dlr6 lo t i Eetedo y el Estado no tendría por se cree; de las cifras, ademas, se p ie- tenga que decir qué inmiscuirse en ninguna de las ma- den sacar los razonamientos. (Varios Os decía que Francia ha tenido que nifestaciones de la actividad de la Igle-'seflores diputados pronuncian palabra.^ llamar a las Congregaciones religiosas sla. (Rumores. Varios señores diputa- nuc no se perciben claramente. ¡para que establecieran en Francia feua dos: No ha dicho eso.) . noviciados, porque ha entendido que 
Un momento, señores. Advierto un am- Tisolver las Ordenes religiosas,esa3 Ordenes religiosas, que tienen al!¡ bicnte do denegación en la Cámara y . «u» ca8a8 de formación, formaban a sus creo que la interpretación, desde mi pun- , . . . . . miembros en el mas acendrado y acri-to de vista, es absolutamente exacta,: va cont ra !a I bertaa solado espíritu patriótico, que luego do-i porque yo me estoy refiriendo a la ac- . • — rramaban por todos los pueblos, lievan-tlvidad de la Iglesia dentro del cumpli-i 0rfipneñ reiirri0SaB. El dictamen de lajdo a ellos la esp.rituahdad religiosa y ! miento de sus fines, y en esa actividad CoITllBl^n ^ Constitución, en el punto! pensamiento político y social de tu lia Iglesia, independiante y sociedad per- vrifornritp R ' Ordenes reügioFas. m<i patria. Y pencad que e. o niismo lo hn-fecta, no tiene por qué admitir ninguna va¡s a perm|tir que con toda crudeza lo « en las Ordenes religiosas en España, 'intromisión ni ingerencia del Estado. dl-a „ la absoluta n»gaoión del eHpíri- / que esas casas de formación ;íon ver-Los biPiies ec le^ iá - t i ro« ; v las tu liberal y democrático que quiere in- daderos crisoles de patriotismo, que LOS DieneS eCieStaSTICOS y las ^ de ̂  Constjtución. (Ru. der.pues llevan su manifestación a todos 
j : T~A i mores) Esperad a mi razonamiento y aquellos países a donde ellos llevan el relaciones Concordatarias ^ / p u ^ pterélS combatirme con rtwmee. «4eal de una fe y el amor de su misma 
T * i 1 J J El orecento de la Constitución que di- imtr.a. I Dos extremos me importa recoger d e l i „ . l o l v « , * o r d e n e s religiosas y decreta üe modo, señores, que si esta Cónsii-discurso del señor ministro de Justicia u | bienes, va con- tución aprueba un artículo por el cua 
J l m 
la libertad indi- ser por vosotros recuimlo: el del trata-
EFECTOS DEL ACEITE EN LAS AGUAS ALBORATADAS 
("Boston Monitor".) 
don Fernando de los Ríos, me voy a l i - libertad, porq mitar a poner algunas acotaciones a los sa3 son u juicios versia, para ello ¡lo que desamo 1¿ rxtra 'del Congreso, i figuran en el .. 
leí afio 1867 importaban unos 9.000 mi- lócico que no laterMt en t !tc debato po-jilones de reales los bienes desamortiza- litico. nunca serán má« que un acto de ^os a ia Iglesia. Vnmos a reducirlos a administración de la propia personahdpa. ' :.000 millones de pesetas, y sobre ese oiie por implicar un acto de la concien-!cálculo favorable a mi punto de vista cía que se desenveulve en el espíritu del 
ora m smo de a biblioteca nncrinn un aqun iiuc- iw^ cu»», • " ^ i f. n ' «.««itr, h..iHhrní nn* .«V..-. Con arreglo a les datos que diré que. presnindlendo de su ca,-Afpr^ c ^ libro de referencia, hasta moml. prescindiendo de un aspecto too-. P-en^mente cuanto vengo diciendo. 
El d ic tamen es un pro-
yecto de sentencia 
calculo favorable a mi punto de vista cía que se aesenveum» en t i onpinm . ^ ocTfT^pfioreR anroívwTn^Mt iendrá que construirse í o en este mo- individuo, es inmune a toda intervención ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 0 ^ monto, sino con toda ia serenidad de y a toda ingerencia del Es.ado. Va r,on'ic onpB ]a qUe en un artículo define la Ull debate de detalle, la resolución justa ira el derecho de s.sociación porque (-.te ^ ^ ]ft 1 en un ttrtículo deíine y que en s-u día adopte ia Cámara. Y co- es una consecuencia del mismo prinel- i;uanti¡¿a el derecho de asociación, la .mo será necesario que se tengan en pío d? libertad que bunca en el contnc-S ace~Ura el principio de igu viene que tenga una religión, nosotros,jcuenta todos los elementos, yo he de to y en la cooperación con los demás *1|pero aue ft renglón seguido dice q dejando a salvo la posibilidad de que decir que en el valor asignado a los bie- cumplimiento do determinados fines y, iibprtad que eBa igualdad y que ese de ualdad; 
•Jurídico que i esas 
dentro del Estado se cumplan todos los nes do la desamortización, tanto en la por consiguiente, el ejercicio de la l i - recho de a6ociación no existe para aque-fines religiosos, no tenemos inconvenien- estadística que es base de mi argumen-bertad individual por parte de lo:' feü- iIo? f,ue( en nombre de un ideal que Vo te alguno, en bien de la paz espiritual, tación como en las cifras en que fun- gi090B ios lleva a asociarse a estas or-:repUt0 sagrado, se agrupan para cutn-en admitir una declaración de esa na- daba la suya el señor ministro de Jus- r.anizaciones, v no creo que en nombre! p1{r nnes de ^ { y ^ dj beneficencia y diT nodÁr n^iiM^A0^ 8 Un DIPUTADO interrumpe diciendo| turaleza. Si yo personalmente formulé ticia. es preciso tener muy en cuenta las dp ninRún principio democrático os atre-¿¡e triotigm0i puuer poji.ico yI nrofonoiñn v r.^u,ii—;„ ^„„v.„a T«á» un voto particular pidiendo la supre- condiciones en que aquella desamortiza-vá}s a negar el derecho de asociación a Tened en cuenta, además, otra cosa. 
Mglesia del Estado Como comoonsa-s te3 do1 Concordato, con unidad reügio- el do religiosas, que es de 36.535. 
i cié la pérdida de poder DOliMco v: Sa y duranle el Concordato, situación del n DIPUTADO m ^ - — > 
a de sufrir,^ tiene Pp1,!00^0 y PrivHegio. que son muchos más 
V eBte título, do que se habla servar en todo régimen de publicidad: afecta a la conciencia de media España Libertad de conciencia. Al llegar a 1?0;?- f1"^,se V£indlo en la suma irrisoria do ni aun cuando fíe entregue a manos sin pruebas concretas. Eien claras hnn i r^rn 10n üere.c.no publi- ni ei privilegio de una falta de vigilan-i Elogia a las Hermanas de la Caridad, este punto hay que hacer una aclara- d" 30.000 pesetas, y la Universidad de.mercenarla<3 (Rqjnores. El seflor .TIME-lsldo desdé vuestro punto de vista las ™ v .,n onr.!. equivocación jundi- cia, ni tampoco un exceso de medidas a los Hermanos de San Juan de Dlos. clón: la de que el derecho político, i l # f * ^ 5"*^" notrecu"rdo mal' Ee V|n-;NEI5 GARCIA DE LA SERRANA: Y¡responsabilidades políticas, ya que para 
r V a i ! T i err0r P0iltlc° el recono-lprecautorias; régimen común de líber- ante todos, sean cuales fueren sus con-hablar de libertad de conciencia, no se dio en 14.000 pesetas. B-en "onéis sefio-; a qUP(,Rrge COn el dinero del pueblo^erlas definidas no había más que acu-
AIAT, t;g u 6 .^c161" de Corpora- tad. régimen de flsealisación, "a poste- vicciones, d e b e n rendirse. (Grandes1 refiere, como es lógico, a la libertad psi- Mt, que cuando la desamortización la ^ Madrid. Eso yo se lo digo a su se- dlf a las páginas de la "Gaceta", y. ?in 
CIO** QG UcrCCn O P'UDJÍCO, -.- - * * - • —— — - - . - ^ i — , . • *.. 
/ ¡Corporación de Derecho público! No •hay Corporación de Derecho público si-no en el Estado y dentro del Estado, y ftp hay más Corporación de Derecho pú-blico qüe la que ejerce una función pú-b". ca, con un título público, y mediante derechos de carácter soberano que no pueden existir sino en la medida en que el Estado los enajena. (Muy bien, muy bien.) ¡Corporación da Derecho publico! 'Jfis evidente: la Constitución de Weimar ^ ) dice; es evidente: también está en la de Prn-i i y en la de Baviera: como que «eto tiene una gran tradición germana; jjpocque en el Di iccho germano hay dos nos: el Influjo canóni-téstante: es la protes-ta la que ha fa-
l a n s i a . — • ¡de hombres y de muchos miles de mü-Del 9oii-|ies I u m " 1 ^ " m ijeres que no han cometido ningún de-I El señor PRESIDENTE: La PmHJlto, (Nuevas protestas y rumores.) Re-l Madri-:dpncia llama la atención de los sehor.'í plto quo oyendo a mpd|a8 antPá 
forma quo creo más acertada y que me ap]auSos ) 
sugiere el texto presentado a nuestra Kn B ^ f t f l l lo revolucionario es el res-lg delibtM • ' m. 
¡trarlca; únicamente la discrepancia l * 1 t t d 0 . L 0 B J l i L f S 1 ^ ? ™ r . í l f 6 * ^ 8 ^ ^ S í rumore^.)' - ge allí donde es necesario trazar los tt-W .^nor PERKZ MADRIGAL: Del s o l ' f _ x 
peto. (Muy bien.) .mitos do esa actividad con arreglo al|tftyio de Yuste.) ' í. i \- 1 .•_ — Y o agradecería al señor Pérez 
á en las normas y en 
ñas de la religión y, 
s el régimen, en lo qué clones. Vendría la desconfianza de los en los preceptos 
Ordenes r e l W o s » , ^ K . ' S L r . ^ ' T ' ^ l ' . y ^ T ¿ \ % Z X t ^ J ^ l 
condicione lo referente a las Congrega- las ve 
rdades eternas do la religión y dnsta intervención, evitara Iss interrup- ración para con el crador que re en-?0 para ,OB que antG é] van a compa. 
; preceptos del derecho natural clones, porque puéde tener la completa cuetttra en una sltui clon extrema de recer como reoe ^0 hay ninírV-,n euma. 
105 precepios aei uereuuu naLuini • i i -— •  , , \ 
Ni otros, para la mayoría seguram-n- p u r i d a d fií que estamos todos conven- minona._ (Siguen los rumores^ 
se refiere al prob ema de la Iglesia, que nos han traído, ¿cuál es aquel en que podría encuadrar- Se dirige a los se el relativo a las Ordenes y Congrega- ¡los heterodoxos Cot-poraclón de ¡ciónos religiosas? Señores diputados, es- das. hijos de lo0 caüsa de esta te problema es aquel en que se pone de ciencia fué estrangulada, vienen con una a ese problema de interpretación, y te-! 
• b ó l l e o s y les dice q u e ' f í " 0 ° m L q ^ ^ l is d ^ ñ . ^ ^ que dentro de es. pequ.fi. mí-; El señor PERE2 MADRIGAL:^ El P ^ M r ^ ^ i T c £ &&tiOtM de la libre voluntad humana, ins- noria es el señer Madrigal el hombre ^ r ^ v T c U m a r u í a Orden 
los erssmlstai, cuva con- pirsdas por la razón. Pero sin descender rHble (Risas)_. una %ictma de una Orden 
rio; cuando traigáis pruebí 
imenumpe fe elementos suficientes. (El señor Pérc;: religiosa. ¡Madrigal pronuncia palabras que no se El -rpñor PRESIDENTE: Perfecta- entienden.-Riras y protestas —El señor ente. Pida la palabra y en esta di «cu-. Presidente reclama orden.) 
arpo de ¡ai dificultades de mi tamboree de guerra, porque en la guerra . j Recuerda que Montero Ríos dijo en una fuisteis siempre vencidos por el espíritu lo ^ e es la verdadera doctrina. rA;,lru,° dé ' l '*""? c locasión que la estrella polar del partido nbrral 1 Separación de la Iglesia y el Estado. Asamblea Constituyente. • — l • ori cia aue me obiieará muchísimo mác onn La Iglesia no puede ser Ccr- liberal era la separación de la I g l e s i a , 1 ' 8 e a m 0 B aentld09 pero no re. En este punto concreto, la doctrina que PorqUe. señores. Si se va a hablar de toy hablando en estos momentos en ^ ^ ^ r otra m a n i ^ t a c ^ 
• '--» — - I v , o s m r o > RE H»flH«H« flene que partir efo, ¿por qué no s» tienen en cuenta nombre de aquellos que no pueden v^nir cualquier^orra m^ wosonoa 
cálculo e las futuras decisiones de la p-to para que oigáis mis razones y. «>-
bre todo, tengáis en cuenta que yo ts- no me la agiaven sino con su benevo 
;dcl Estado, sin que se llegase a ello, yísentidos. yo profeso y defiendo tiei pío fundamen._. como la Iglesia son dos so- que tienen el valor de los mejores ar- condición de todo pueblo civilizado ei noraciól l d6 Derecho públ ico también otras leyes contra la Iglesia r 7 o j ^ á que esta hora se aproveche, en de un principio f a e tal: que tan- otras cifras altamente significativas y , aquí a defenderse, ya que la prim.u !_ — como la del "candado" y la de Asociado- nonfore dé los intereses históricos per-i1*? !' ^stado 
tnos que 
como vien 
Imanentee de nuestra República vPde ííledades Pc'rfectas e independientes en ¿amentos? (Rumores) 
'éhüe ñosStros desde el siglo XÍII, lcn * proyecto de Canalejas^ habla eljesta nuestra Patria española, tierra pro- ,a e e f é ^ d e ^ Cump.nmifnt0 . d ? . ^ . . " f : propongo una fórmula a una Corporación de Derecho pú-
Pero en fin yo otorgar a todos el derecho de defensa.| f men. es un proyecto do persecución re-af • * «.v.t*w. /»<r.\„ í,iJ« C ¡ligiosa y, por consieui?ntp. nosotros en 
iense de 12 y él Ord( to de Alcalá ha- Hdad dispares. ' ¡da la Cámara, puesta en pie, tributa una de todo cristiano i Por lo que respecta a los bienes de las'gran ovación al orador.) 
jagar dieímos y primicias, con lo loá órganos de la Administración ál eran órgahúi que forzaban a to-spañol a contribuir al sostenlmicn-; la Iglesia, líe ahí substancialmen--mvertído el órgano de la Iglesia ea no do carácter público, por si quedara aiguna duda vino eal Cédula de Felipe I I , en 1564, in-
, , ^ ^ 1 uB ^>,,Í<;Lw^H0) rn^^ de suspendida, se reanuda 
'materia, única en la Iglesia, remota en presupuestos dé Culto v Clero, ¿por qué pUOblos y las ciuda b l o ^ ^ parecido a una dovolu- rucran viendo hasta dónde las O r d e n e s ' ^ ^ i i ^ - ' r de católicos que plens.n Oro., de las dos sociouaaco y somouaos c¡on ¿e aquellos mismos bienes, de aquel religiosas están cu—-"-- '1- ^ —KH-Í 
les diría que fueran recorriendo eó,0 en nombre ?vní)io. hab,0 pn nom. 
des do Esp ña^, * q^e;bre de muchos ciento6 de mi,es co mu. 
D i s c u r s o d e ! s e ñ o r G i l R o b l e s 
quiera decir quo ambas entidades 
a ambas notestades- n-ro sin Mé rslo -. ~ v, " ' T- ..llglosas están cumpliendo esos ^ b l i - , pXactflmf.nfc Como (Rumores.-El ••-
a amoas poiestanes^^pero f^.^u-^csio capltai de ̂  ge le pnvo? Con la devo- mos menesteres de caridad, quo yo co-|flor pBFtEZ MADRIGAL' A quién re-
lución de aquéllos, temendo en cuentaja inco p0r encima de todas las actividide9ipreacntam05 nc ..t , • Dónde ctftán to-
«tno que son Hsjdog C30S diputados católicos.) iones del csplri» 1; que fuerais re-i .paraclón de la Iglesia y el Estado, m i ^ \ ^ ^ ^ ^ } : " corriendo esos ostablocimientos docon-; teniendo por nuestra parte que entre ^duzc.Rn tod3S c fra9 ^ *f}*n tes. a los cuales en la mayoría de los A , > l l q nodria haber eaa relación de flu. abonadas, aunque la tesis del señor mi- casos no ha podido llegar el mismo Es-' A las siete menos cuarto, media hora .-intentamos los católicos en orden al p""? poona naoer esa roiacion ae su I^I.Í^^ — .A 1._ = . ..— ^ .. 
La a p r o b a c i ó n a b r i r í a nuevo 
pe r íodo const i tuyente 
iiÉi 
^ « ^ f i n n l r t 0 ^ ? » " si6n- Preside ei señor Besteiro. unces tienen sus -tf',.„/.iA« A*. r̂t̂ ooV, . t>l El ministro de TRABAJO sube orias como situación da aerecno, y , iu J L • . J 1 .̂ m é r m e n t e de hecho, la » U b 6 f d l t t ¿ ^ ^ i do la vida secular estatal a la Vid» P 1 ^ . ^ P c t ° * / * ^ la Iglesia; el órgá^no" jurisdlcclonar!, ™ 8eftor ^ ROBLES: Sefiorr 1 órgano que tenia la obligación, t"11'0^ consciente do la gravedad nolir lo due las normas supremas mcn^0 V de âs difíciles cireun^tT as las de la Iglesia determinasen.!en nue me levanto a hablar, tengo si' que tienen sus señorías una¡comcnzar por hacer a la Cámarr Corporación de Derecho público, tan mamionto a dos virtudes, que 
Corporación de Derecho público que to- seguridad de que sabrá practicar: un iia- aei propiema religioso. miento pleno de Ta personalidad jurídl- podían referirse a la liquidación exacta rarifSn Hp ,„ THesia v el Fntidn tme el fid.r.nnai ,.amn «i hhf davia en el siglo X I X el régimen cons-: mam.ento a la seremdad, que es la mas1 Ei art culo tercero, tal como en el pro- ca de ^ ig,esia C0n̂ o soc¡edad ¿erfec- de é*t presupuestó, aue arroja una dife- HPrtali9mo ¿ó l ^ titucional como en potencia para el poi tltucíonal español está saturado de eseipropia de espíritus fuertes, y un llama-yecto esta redactado, no significa propia-ta e independiente, reconocimiento que rencia considerable. Y así nos encontré-sentido de Corporación de Derecho pú-,mionto a la tolerancia, que creo es la mente, a juicio nuestro, la neutralidad ^ p , ^ r l respeto a sus fines privativos tnns que lo que se ( blico Pues qu?, ¿es que nuestra ley de¡niáR genulha floración de un espíritu religiosa; es una declaración de absoluto^ 8U ,égimen propio, a t )das sus cntl-^pocas a que e t̂as In^trucCón pública, la ley Moyano, no verdaderamente liberal. He de decir co-¡laicismo del Estado, y nosotros, señores.'dade9 jerárquicas y a la libre disposi-'ren fera lo sisuientc obedece'en su sentido a la concepción isas que probablemente sonarán mal en que de osos dos conceptos que el señor clón de l0g medlos necesarios para el, 1nQ7 oV" ni™!*. I0"Q < mores.-Varios señores diputados info^ rumores.) Que dentro de la legalidad, rfe-de la Iglesia como Corporación de Dere- los oídos de la mayoría, pero tengo la De los Ríos asignaba al Estado podemos oumpiimiento de l03 fines. Con el reco-' , n \PS „ fi i'ain " l : rrumPen al orador sin percibirse sus pa-pito, dfec'araríamos por nüeütra parte cho p\iblico y la supeditación de las evidencia de que encontrarán el eco afoc-admitir aquel que dice que el Estado es nocimiento de esta personalidad, yo no|l lo.„s en , - . f 1 1 ^ , : . o n ^ , labras.) Iinldado un nuevo periodo constituyente, 
conciencias do todos los que enseñan a'tuoso de las voces leales y obtendrán una sociedad, una comunidad política fpngo p0r qUé entrar a distinguir si debe r^1"0"6.3' el ano , ' J V „ ' ' .í , rA •'f'finr PTÍERIDEXTE: Reitero mí ouya duración no nos asustaría. (Varios las normas de carácter eclesiástico?~ ¿Es, idéntico respeto al que todos nosotros yiperfecta, en la cual se realizan todos los 0 no ser una Corporación de Derecho 50 millones; total, 517 malones, rodas ruego a los señores diputados de queisenores diputados: A nusotres tampoco.) ropio Concordato, en" el artícu-lvo también hemos tenido para las mani-bienes y todas las actividades, entende-lpúblico. j estas cifras^es necesario ^computarlas en se abstengan de hacer interrupcionos, El señor ministro de Justicia recordaba 
ra artículo de ex- venir; que, desde el momen'o en que se Hehin «i r i r rn íoc Portación, y que ha tenido, después, que aprobara ün (exto de esta naturaleza, por 
, ^ t ^ H i . t i r n , t-pfiD pedir qi,e volvierah a Francia los novl- nuestra pi l te deciararlamoB abierto un fr." rene' ciados de las Ordenes religiosas. íRu-!nuevo período constituyente. (Grandas 
He. „„a„,.„r. i_4 - I _.. v j . ^ .w « 1 > ... 1 . 
mos que no puede dejarse de practicar y¡ El señor ministro de Justicia, con ra-:1m calculo de justicia. (El señor rnlnis-;qUe son contraproducentes. ¡un episodio de la lucha de los católicos 
de realizar aquel que es el bien supre- zones abundantísimas extraídas de sur? ^ro de JUSTICIA: E^tán ronioutadas.)! El señor GIL ROBLES: Yo siento, SP- alemanes, al cual yo tengo que hacer ie-mn: ol religioso. Iprofundos conocimientos, atacaba esta! p-rfertampnte; lo dic" SU señoría y por ñores, que estas interrupciones me ohll-ferencia, porque no en vano de ese epí-Pero si con ello se quiere Indicar que concepción. No he de ser yo quien l a h " palabra lo creo. BfeN ftflftMáJ tRm-;guen a que mi discurso sea más largo, sodio he extraído las más fecundas con-el Estado, como tal. en las circunstan- defienda. Para mí basta un reconocí-! bién nerp.-nt io que para el buen ronoci- porque, como yo creo cumplir un deber clus¡one° en el orden pnlitico- tamo^n cías presentes, que el organi-mo jurídl- miento de esa personalidad que estaba! miento de todos lleguen a ser ImprMal de católico, de c udadano y de diputado allí un Estado'noderoso en nombre de la Iglesia como Corporación de nas indicaciones sobre la doctrina que co, ho puede tenor una religión ni con-,implícita en las palabras del señor ml-jy repartidas a los señores diputados to-.al decir lo que estoy diciendo, podéis una tendencia cultural, de aquello que se 
—, - • ~ ' Idenominó el "Kultur Kampí". inicio con-
38 y en todo su erpiritu, no concibe fertaciones del señor ministro do Justi-la Iglesia como Corporación de Dere-ltda. jo publico? ¡Qué mas. si hasta en elj Sin comprometer el punto de vista de opio Código civil vigente, en el capí- una minoría, que hablará por boca de su ilo do matrimonios tenéis todavía cla-lieptimo representante, voy yo a apro-ida la doctrina Trldentína y la doctrl'-'vechar estos momentos para hacer algu-
Derecho público, no! porque el Estado hl para réaliaár sus fines, puede tolerar una intromisión de la Iglesia, ni la Igle-sia una vez separada del Estado, tiene por qué ser ayudada en sus fines por éste ¡No! El pasado español es eso; la Iglesia. ¡Corporación de Derecho pú-
Cuándo se planteó en Wetmar este problema, el "rapporter" Mausbach, al in-formar, f-c cnmntió con una gran diñ-,cuitad para delinir qué era una Corpo-racifín de Derecho público, porque hablan flecado cnsí todos ios juristas a la con-clusión de que era tan difícil determi-nar que era Corporación de Derecho pú-blico, que en rigor... era una Corpora-ción ' de Derecho privado; pero .M un hach forzado a determinar unos rasgos esoecifu-is defluitonos da la Corporación de Derecho público, dio estos dos: una nrotecoión penal especial y un derecho de ¡mnofiiokin; un dorecho a hacer tri-butar Y cuando el más lino comenta-rlita de la Constitución de Weimar. An-íchutz, igualmente necesita determinar íué es Corporación de Derecho publico, >: Corporación de Derecho publico es ilU quí ejerce funciones soberanas i;tucl de un poder que lo confiere ido y el controla. Y precisamen-Ú de lo que se trata es de sepa-a y el Estado, con lo cual llldad de conferir un poder 
de Derecho público LA DAMA VISITANTE DEL PRESIDIO.— 
ras. pueeto qúe esta • y q u é piensa usted hacer cuando salga de líente en la Cámara, su 10 i . M de la pro-1 aC|Ui • . • % 
exclusivamente! E L PRESIDIARIO.—Si mo promete usted 
áncldad de imponer 
> sea con carácter 
íílclcs, pero realizado 





—Este director de la corcel e s t á borracho si cree que a mí se me puede tener en-
cerrado con estos barrotes t a n déb i l e s . 
("EverybodyV, Londres) 
tra los católicos una serie de medidas lopreaoras que se conocen en la Historia con el nombre de "Las leyes de Mayo", leyes tan graves como las que vosotros Iquirá queréis llevar a la práctica o por lo menos como están en el dictamen del proyecto de Constitución; y los cató;lcos alemanes, que yo quisiera que fueran un modelo psra todos los católicos de mi patria, no «o pusieron violentamente en-frente de ellas; declararon quo aquellas leyes, impuerdafe por la fuerza de un r i -lado que tenia todos los resoi es de la MI mi<tad, eran vigentes porque la fuer-ao las imponía; pero que contra ellas ini-ciaban una ofensiva en el terreno abso-lutamente legal, y siguieron es.i ofensiva y, elección tras «lección y batalla tras l:atnlla, fueron conquistando en el Par-lamento nuovoa puestos, y llegó un mo-mento en que tuvo que acudir a Cano-a como decía muy bien el señor ministro de Justicia, aquel coloso del Imperialis-mo quo so llamó el príncipe de Bismaik y al cabo de diez años do lucha, en los cuales se cultivó y purificó el catolicismo alemán, aquellas leyes opresoras fueron derogas y la concordia se estableció en-tre i*) dlítinlHS crtrnclas del Imperio \ ' , alemrtn. E.<e, señores, ha de se" para 
. . , nosotros el modelo que todo momento 
^'^ '• '• ' -L- , • .,,-^v., liemos do erguir y seguiremos. ~~~~mm'w:*mmm*̂*2:-' L ar, medidas, si se aprueban, Insisto 
._ en que nosotros las acataremos, porque 
— ¿ T e parece que regale este traje tuyo l u imponéis vosotros; peto oontva uua que e s t á hecho un harapo? 
— D e ninguna manera . Es el quo me 
pon,?© para ir a protes tar a la oficina de l * i ull̂ {0- ̂ OBoU'0̂ cô 'lA0nanúl-l2í 




J I A D K I D . - A . . , XXL—Núm. 6.933 E L D E B A T E ( 3 ) 
Vlprnen 9 de octubre rte 
gn^i T e i b a T r e S ^ ^ ^ ^ ^ de-permanente de belle.a para el que «¡m-f "propia fatiga. E ^ í haremos n^íf» ác ̂ cm^ ^nga un concepto estítico de Sr el ideal; esto hará la AS la vida; se"oreS> algo que dias pasados, g j , que en este momVnto o ^ T h ^ h l ^ ^ ?C hanCO <3*ñ̂™á9 al de la ComU 'o, boca del más modesto d ^ ^montaba yo en\oz baja con el P01 . 0 ̂ 'P^'tado. ¡señor Alomar, de quien me separan tan-La p e r s e c u c i ó n ouede l09 Jlblsm03,J pero al ̂  me ^erca un r HL,eue:hondo sent do espiritual. 
ser nurifircH^K» Yo le, decía: Paia mí, la norma supre-ser^puri t icadora |ma política es la que en estos instan-
r no es. señores, que a mi IR n p , - ^ „ «S a-1 Senor A!omar le lleva lágrimas a J n me asuste p c i r T J u ^ V u ^ mi me *™ ^ tranquilidad 
ñüe yo en estos momentos lo H«« « I I . momeni0 ae amor- porque yo 
eJ señor ministro de j i t i c i a ^ e s T ; ^ <lig0-10 qUe lc0 en el Evangelio todas 
/o; quizá, estas rn^s ^ a - e m i -
35» en algún aspecto sean beneflcloaaa v C , el.blcn a los que os persl-, 
tuclon divina, al fin y al cabo está en Cielos oue hice eSte mundo compuesta por hombres y i C n o s T m a l o , oarticipa de sus miserias y t u s imnei' i , , ^ " ,̂  ^ l . ! 
enjCielos, que hace que alumbre el sol sobre 
arucip* ue sus miserias y « u s imper-! / 7 ^ a la 1,UYia sobre 
fecciones. de la misma mínera q ^ Z l ^ J ^ dOT0<-Y ̂  .señores. 
A n e o - a in^inc^ » - J U . - Í - * iuc nombre de una emoción religiosa y 
Jos amor patriótico, digo que, luchan 
Hlicarnos. ¿vienen persecuciones"' A mi M ^ 1 , 0 ' Pn la? errandes. batallas por mis 
é3as me tienen sin cuidado. En los mo- - .S- V*™.*™ ^ndre siempre la com-
-po!vo llega i cluso a adherirse V l o s ' ^ T 1 " 6 ̂  P J0.clo  li i  de un febles más finos. Eso servirá pa r í vu.'lT, patrio lco- d^0 W l i b a r é con Hicarnos. .•.Vienen persecuciones' A ^MÍ'̂ P , en la-c gandes batalla.. 
mentos dr mi formación como estudian- p pns,on M,,fíc,!4n.,e para no ver en vos-, 
te, algo que llopó muy adrntio en mi es- ?r ' ,en defInltlva. mas a"6 hermanos.' 
pffitu fueron unas palabras de uno del 0' aplausos.) 
los primeros historiadores del mundo, del ^ 
historiador inplés iMaraulay, que no es Contra la to ta l idad 
Un católico, que no es un clerical, que •— 
es un protestante, que parece que pier- del dic tamen 
de la serenidad y objetividad de su jui- oei aiCTamen 
eio cuando enfoca este problema reli-1 m - ^̂ -̂̂ ^ 
^pq0 V " l El senor OTERO PEDRAYO se le-
Pues yo en Macaulay leí algo, seño-Vanla a ĥ h]̂ ' y 6US Primeras palabras 
„«. que es necesario que se tenea muvi l , 0^adas por las conversaciones 
en cuenta cuando se habla o se inician ^J,09 dlPutados-
oersecuciones religiosas. Dice, refiriendo- t ¥ • .orador Que habla desligado de 
íe a la Iglesia católica, que ya era gran-1,?, espi,riv!u de Partido Y «ólo a titulo de 
de y respetada cuando el humo de los! Q"'1™ LLPRE-
gacrifleios se elevaba en Atenas, cuan-L-,Se tr,?ue:'5.tra dlsconf0rme con que en la 
d0 las fieras luchaban en el anfiteatro1 ,,?s,ltucion se establezca la libertad de 
de Flavio, cuando todavía los germanos^. Porclue. Pugna con el espíritu tra-
no habían cruzado las orillas del Rhin; dícional español 
y seguirá siendo respetada cuando los viajeros de Nueva Zelanda, en la más absoluta soledad, dibujen las ruinas de la catedral de San Pablo, apoyados en el arco roto del puente del Támesis. Señores, para mi esto es eterno; esto 
(Los murmullos de las conversaciones que los diputados mantienen impiden es-cuchar al orador. Los diputados vasco-navarros, agrarios y de Acción Nacio-nal protestan de la desconsideración de la Cámara. El presidente de ésta man 
no puede morir. ¡Puriflcadnoa por lai*16116 er} tanto una conversación con el 
persecución, pero el triunfo es nuestro! i0^01" ^uarros ^ 
Porque, en definitiva (y estas quiero que El sentido católico de España—contl-gean mis últimas palabras), por encima'nua el senor Otero Pedrayo—lo ha des-de todas las luchas que nos dividan, de|crito magistralmente el señor Unamuno las incomprensiones que, a veces, pue- en un hbro suyo. den separar a los hermanos, yo quiero I Yo no conozco a las Ordenes religio-acudir. como todos los días lo hago,'al 818 más que en su aspecto cultural; pe-Evangelio para buscar en él la norma ro e8to m« basta para rendirle el tribu-euprema de amor y de convivencia. Que'to de ml admiración. 
nos persigáis o no nos persigáis os brin-do, con una fórmula divina, palabras que tienen vida eterna, palabras que triunfarán de todas nuestras dificulta-des, que sintetizan nuestro pensamien-to; porque nosotros en estos momentos 
Se pregunta quién cumple mejor con su misión, si el Estado o la Iglesia. 
El señor PEREZ MADRIGAL: El Es-tado, 
(Se produce un pequeño alboroto, que corta prontamente la presidencia.) 
de persecución querríamos inundar el El señor OTERO PEDRAYO describe mundo de caridad y de amor, que lie- la labor realizada por la Iglesia, y dice gara incluso a vosotros; porque yo (aun-!que no puede aceptar los artículos de la que os parezca que esto va a concluir Constitución que tienen un tan marcado en sermón) quiero poner fin a mis pa-; carácter antirreligioso. (Aplausos.) labras con algo que llega muy hondoI (El señor Unamuno felicita al señor para un cristiano y que tiene un valor [Otero Pedrayo.) 
P o s i c i ó n d e l a m i n o r í a a g r a r i a 
El señor MARTINEZ DE VELASCO: i internacional están aquellos Principios ^ VAREL de la mi. 
Benores diputados, seguramente os ha- cardinales de que el hombre J e o e ^ 4 ^ 1 ^ ra ataca " dicta:Tien cn la 
breis penetrado de la moderación con ¡ recho a la vida, a.laProPiedad y a l a parte referente al divorcio, no porque 
[solver el problema más fundamental de 
su vida. 
Análoga manifestación tengo que ha-cer en lo que se relaciona con la escue-la única, porque el Estado, después de imponer a los padres la obligación In-excusable de educar a sus hijos, los Im-pone una escuela única y laica, lo que ea sencillamente una imposición tiránica de determinadas tendencias que no pue-den ser para mí respetables. Además para hacerlo se ha olvidado nuestro Código fundamental por comple-to de como tratan este problema otras Constituciones. Dos sistemas se han se-guido Indistintamente, el de admitir la existencia de escuelas confesionales fren-te a otras laicas y el de distribuir el pre-supuesto del Estado entre todas ellas en relación con el número de los que ha-bían de recibir en ellas enseñanza. Nosotros alegremente hemos prescin-dido de estos antecedentes e incluso de aquel otro verdaderamente elocuente consignado en los Tratados de Trianon. Sevres y Versalles. por los que se impuso a Polonia la obligación de sostener es-cuelas para una minoría de judíos y aquí se va a dar el caso, verdaderamen- i te original, de que los derechos, no de las minorías, sino de las mavorías, se desconocen y desamparan. Esto sin contar con que estimo que no existe capacidad en el presupuesto español para soportar el gasto de 145 millones de pesetas que la implantación de la reforma supondría. Quiero hacer una última manifestación para mostrarme de acuerdo con las que acaba de formular hace un momento el señor Gil Robles. La Constitución, para mí, tiene que ser una obra de concordia, de transacción; la Constitución, para nosotros, es forzosamente el producto del concurso de diferentes elementos, de tantos elementos como puedan represen-tar algo en la vida del país; la Constitu-ción tiene que ser elaborada como Po-der constituyente, por todos aquellos fac-tores que integran la Nación. Una Cons-titución que no reúna estas condiciones, no será una Constitución democrática, será una Constitución tiránica. Esta que estamos discutiendo no representa más que una tendencia, y digo que si ella es así, no podrá ser ni perdurable ni dura-dera. Yo Invoco el patriotismo de todos, del que estoy convencido, para ver si po-demos llegar en estos extremos a solu-ciones de paz y de concordia, mirando exclusivamente el interés de España. Aspiramos a que no haya vencedores ni vencidos, pero para conseguirlo, será in-dispensable que nos olvidemos muchas veces de las luchas de las escuelas y de los combates de los partidos. Aquí se ha dicho, y es verdad, que la política es un arte de realidades; si es un ajrte de realidades, yo quiero que se recoja lo que representa en este momento la rea-lidad española; que no nos desentenda-mos de ella porque, en definitiva, si nos desentendiésemos, no conseguiríamos ab-solutamente otra cosa que hacer estéril toda la labor, ya que no habríamos de resignarnos a considerar como Constitu-ción esta que no había hecho otra co-sa que escarnecer nuestros ideales y nuestras aspiraciones. (Aplausos en las minoría." agraria y vasco-navarra.) 
Otras intervenciones 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
m 
L o r d Reading, ministro de Negocios Extranjeros de Inglaterra, que 
ha realizado una visita a Par í s , a la cual se concede mucha importancia 
L o s m a e s t r o s y e l p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n 
Las Asociaciones nacionales piden que se afirme la función na-
cional de la escuela p r imar ia y que los maestros sean conside-
rados funcionarios púb l i cos dependientes del Poder Central 
H o y t e r m i n a r á e l d e b a t e d e l a t o t a l i d a d 
s o b r e l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 1 
Tienen pedida la palabra catorce oradores y es P^bab le que 
haya ses ión nocturna. Un l lamamiento a la concord.a del je e 
del Gobierno. "No es una c u e s t i ó n de dogma—dice—, sino 
de derecho, de jus t ic ia y de libertad 
• • * • 
El presidente de la Cámara, después!una fórmula d« «°nftC0I¿ia1 P ^ J ^ í J í ^ é 
de la sesión, hizo a los periodistas las - A á V d l J ^ n ^ ^ 0 / " ^ ,1 de 
siguientes manifestaciones: mayor t ^ n ; c e n d ^ c 1 f ' t / ' " ' f ó r m u l a 
- N o tengo otra cosa que decirles slnolla propiedad, se ha llegado f l*wr™]n. 
que mañana terminaremos el debate desque ha logrado a r m 0 " ' z ^ n l ; ^ ^ ^ ^ d o 
la totalidad. Estoy un poco aterrado por-1 tereses, el religioso f r a '^,a'- ^ ° Pra [ñ 
que hay doce o catorce oradores quel adelantar los acuerdos ^optara 
no renuncian a intervenir. Yo haré os-¡ minoría socialista que se reúne * 
fuerzos para que mañana acabe el de-; de y ante la cual iníoimsra M mmiswo 
bate de la totalidad, aunque sea preci-ide Justicia, senor De ,o* Kios 
so, con sesión nocturna. No quisiera for-l Lamento—siguió diciendo e tf™**, *** 
zar la máquina, y mi deseo es que no go Caballero - la in{™n?lZe"™Jt\* 
hava tampoco sesión el sábado; insisto minoría vasconavana, por P " ^ " ^ ' . J l 1 ' ' 
'en" que es preciso proporcionar desean-,no es adecuada ai m0,.ne"to0 . ^ ^ " ^ 
so a los diputados. pues asi como los ^ l ^ ' ^ Z J i v 
Los oradores que han pedido la pa- hacer un enorme ^cr '"c/" ^'at.el, 0U; 
'labra son los siguientes: El señor Gar- a la formu a df. , r a n ; ; a ™ ^ 
cía Gallego. No creo que va a hablar ¡después del u l " m ^ n C o ^ » ° • ^ S S 3 
ningún otro sacerdote. Los señores To-!en que se acordaron ^ " . ¿ ^ ¿ ^ 
r r e í Tapia. Hurtado. Madariaga í«íoh simas en 0 1 ^ ^ ^ ^ 
Salvador . Santaló. Pozas Juncal. Rico ™ s d e r ^ h V \ f : í C ? J ^ 
fe ^ ^ ¡ ^ ^ E s ^ r é S ^ 1 
y el senor Albornoz. _ E1 ministro reiteró su optimismo y es^ Se le Pregunto si el senor ^ T T O ^ l ™ ̂ ' ¿ solución habrá de ser pa-había pcddo hacer uso de la palabra.,^ b)p^ de todos 
|y el presidente contestó negativamente, _ „ tRnp-r pn cupnta_a~regó-y ' 
así como tampoco le han expresado aun sobre lo han de t#n(,r prC3ente loa 
su deseo de intervenir ninguno de los vasconaVarros, que han pasado algunos 
demás ministros. ¡años y que por tanto no se pueden en-
—;.Hay corrientes de armonía en la focar los jun tos como ellos lo hacen, 
cuestión religiosa?—le pregunto un pe- ni ser más papistas que el Papa, 
riodista. Desde luego habrá debates en los quW 
—Hasta mí no han llegado. Sin e m - p o n d r á de relieve la pasión de lolj 
bargo, he visto que estaban repart.cndo diputados; pero a la hora de votar sr. 
entre los diputados un papelito que <3"i-¡negará, como siempre, a una fórnuil*.i 
zá se refiera a eso. . ra imiñn Los periodistas aclararon diciendo que Ld reun ión se trataba de una enmienda del sf.ñor ., , , t ."T-1 Sánchez Albornoz sobre la enseñanza. 1 Reunida la minoría socialista p ? r a —Pues hasta este momento no hayi^atar de la actitud de la misma ante el nada, dijo el señor Besteiro, despidién-. Problema religioso, el minist ro de JuM dose de los period:stas. 1̂ * expuso los términos drl dücur.^ que pensaba pronunciar si ia n nor.a Un l lamamiento a la Serenidad le autorizaba a hablar en su nombre. Ln , .— el discurso establece vs rh- =o!uc:one9 Al recibir ayer a los periodistas el pre- alternativas a la cuestión religiosa; 1¿U sidente del Gobierno hizo las siguientes principal se refiere a la indemnizacioM manifestaciones: durante seis o siete años al Clero. puMB —He recibido esta mañana a una co-!to que todos están conformes con '•aÉT'kxij. misión de damas y mujeres católicas de pa ración de la Iglesia y el Estado, f todas clases y edades. La visita ha sido Con este motivo se produjo una diVcj. ¡muy respetuosa y ya se pueden ustedes i gjón muy viva, en la que intervinieron suponer lo que piden. Yo recibo a es-ii0i; señoras De Francisco, Prieto, Largo ¡tas comisiones con igualdad de satÍ3fac- Qafallero y otros. c'ón. j Se votó una proposición de Bruno I He recibido innumerables felicitado-! Alonso autorizando al ministro á* Jus* nes incitándome a persistir en la linea j.^.^ a qile hablase sin proponer «^lu-de conducta que me he trazado y qui^o, cio sino soiamente a titulo infor-contestar publicamente a ellas poique; Rechazada por el señor De los no puedo hacerlo particularmente. «gn-lRios esa autorizac¡ón en términos r < 9 erando que persistiré en esa linea- de; conducta, pase lo que pase, i Después agregó el señor Alcalá Za-mora: 
tringidos. se procedió a segunda votaci^B 
adoptándose por 52 votos contra - 5 ^ 1 
acuerdo de autorizar al ministro de . ^ H 
ticia para pronunciar su discurso oom-sólo en nombre momo 
que he hecho uso de la palabra en estas Cortes, requerido siempre por estrechas obligaciones de Interés público y nunca por motivos personales; pero también comprenderéis que al plantearse cuestio-nes como aquellas que se suscitan en el título I I I de la Constitución, no puedo dejar de intervenir en este debate en representación de esta minoría. 
Voy a hablar de cuestiones que afectan íntimamente a nuestra conciencia de ca-tólicos. Yo espero, más que espqro tengo la seguridad y la evidencia, de que, ya que mis argumentos no os convenzan 
recho a la vida, a  propi a a y    referente al divorcio no e libertad. En el articulo segundo habéis £ a con(rario en principio a ̂  sil{0 p ^ . afirmado que todos los españoles son estima no dpben u ^ a s iguales ante la ley, y habéis prescindido atribuciones a ^ mujer para divoiciar-luego de el, estableciendo dos castas, por ̂  p0rque ello establece una desigual-virtud de lo cual aplicáis a los unos pre- dad evidente pntre el hombre y la rnu-ceptos que para los otros son ineficaces. ^ al no neCpSÍtar alegar pruebas para Habéis hecho tabla rasa de los artículos pedir 0, divorcio. Estima también que si 36 y 37, que se refieren a los de asocia- en la Constitución se consigna el divor-ción, y tomando en consideración el con- c¡0 la forma de nevarlo a cabo debe ser tenido del 42, imponéis una pena de con- Q^eto de leyes especiales, fiscación de bienes que está expresamen- En c„ant0 a ia enseñanza eloíña la te prohibida. Y es que. realmente, os ha enseñanza laica y la escuela única, aun-faltado el valor necesario para afirmar iIU0 c¿£j qU(, en pSto, momentos será d i -
—Un ruego voy a hacer a ustedes con, motivo del debate que empieza esta tar- ;!eto' Pcr° solo en nombre prop fl de. para que ustedes lo ha-an público: la 1Ie™r Por lo !anto la voz do, ,3, serenidad es más necesaria míe nunca i I'-n la " ' " n i " " no se tralo de la fot-UN PROYECTO DE SOCIALIZACION DE CLINICAS Y SANATORIOS N presentada por el señor Ramo». . — . presente esta consideración, quizá por!(íl,e Patrocinan radicaos y Aonon R* _ -vidente, olvidada; que el problema ai publicana. poique el tiempo se e m p » Al entrar en el Congreso el senor Al-jco chiquillo con zapatos nuevos. Estre- p]an*earse ante el Parlamento y sobre'0" 'a exposición del discurso dM rnini» calá Zamora hizo las siguientes mani-lnando un reloj de don Alejandro, y de úna Constitución es puramente politico:1 tro Just'cia, que dió lu^ar a machM testaciones a los periodistas: | oro, porque también se lo ha traído a los no es religioso; no es cuestión de dog- ' •Llego un poco más tarde que de cos-|demás ministros, pero no de oro. Ei ma, sino de derecho, justicia y libertad 
salir de| mío lo es porque por algo represento un y de salvar esas normas de conviven 
cía nacional. • 
nes y campanillazos. 
Act i tud expectantfl 
iaii<iuu ci 1 i ' " * " - que cree que en PSIOS mamen 
que mis argumemos no os convenzan. • que vuestro propósito era el de desea- fícii s¡ no imposible, llegar a la implan 
me habéis de guardar aquel respeto que Itolizar a España y que. cuando se tía- taci¿n de ella 
es indispensable para que aquí en el : taba de definir derechos mherGntc3 a: Señor DEL RIO. progresista, elogia 
seno de la representación nacional, poda- > personalidad humana, eato no era cn 41 del proyecto cons-
mos producirnos con la libertad que a | aplicable mas que para aquellos ^ . ^ ^ 0 , ^ 1 Se consigne que la familia está 
todos conviene. por considerarlos afines, estimabais que|bajo ja aalvaguarctta especial del Estado. 
En ml sentir, el Título I I I de la Cons- no podían constituir una dificultad, un-g, aoaso_añade—se le puede poner un 
titución tiene dos defectos esenciales: el , peligro o una contradicción con vues- defecto a este articulo del Proyecto, es 
primero, que incluye entre sus preceptos ¡ tras creencias. . i el de que figuren en él lo referente al 
algunos que, por no referirse a la esen-¡ No hay nada más peligropo en la divorcio, que es más propio que figurase 
cia jurídica del país, tendrían su natu- ;vida de los pueblos que las luchas re- consisn,n(.lo en el Código civil, 
ral encaje en otras disposiciones espe-| ligiosas. como la historia ha vemao a, Defiende el divorcio, y afirma que éste 
ciales; y el segundo, la notoria contradi- ¡demostrar. no va contra la familia ni contra los hi-
cción que existe en su texto, como he de Vamos a plantear aquí problema"! que|jos. a quien se les hace un bien al se-
demostrar muy rápidamente, porque me 'jjan de producir verdadero encono, y han pararles de los padres, cuando el víncu-
propongo no molestaros más allá de lo ;de despertar grandes pasiones, y os los ¡o queda roto, evitando que presencien 
que exija el cumplimiento de mi deber, ¡habéis planteado de una manera scnc'.Ilí- entre los cónyuges escenas de violencia. 
Vamos a entrar en el examen del ar- r^ima y los habéis resuelto, diciende: se El matrimonio—añade— es un contrato 
tículo tercero, incorporado al 24. del pro- ld¡sueiven las Ordenes religiosas y nos.y es preciso que los contratantes tengan 
yecto de Constitución. En él se estable-(incautnm0g de bienes, ¿pero en nom-¡en todo tiempo libertad para decidir si 
ce el principio, de que el Estado no tle-|bre de qU¿ derecho? Sencillamente en el contrato persiste o se rompe, 
ne religión, y en el 24 se determina, que nombre de un derecho que vosotros mis- Combate que el matrimonio, como 
no podrá en ningún caso sostener, favo- mos os habéis arrogado! y si, en vez de consigna en el artículo 41. pueda desha-
recer ni auxiliar económicamente a las iatribuir la facultad de disolver la hubié^cerse por deseo de la mujer, sin necesi-
iglesias, asociaciones e instituciones re-|rajg sust¡tuído por la de expulsar, cosa dad de aportar pruebas justas, como se 
ligiosas. que sería más propia, estarla más en ar- exige al hombre. Mientras la Comisión 
La afirmación de la separación de la monía con vuestro propósito. no explique los motivos que le han lle-
lele^ia y el Estado es cosa para mí tan „ u J „JA^,Í= d a tnHn« vado a sentar este principio, nosotros nos 
absolutamente evidente, que viene y ^ J ' " * ^ 
completamente determinada desde hace los hombres les es Imito a ^ f ^ ^ o s El señor JIMENEZ ASUA. presidente 
vdnfe siglos: cuando el Divino Maestro i « n e ^ ^ ^ Comisión: Cuando llegue el momen-
la definió con aquellas soberanas ^ !Lae^nio8 eS definitiva lo que soste-.to se expl.cara todo bras de "Mi reino no es de f^e mundo', ¡ ̂  a D'oS' ^ rt^ vJto , El senor DEL RIO se refiere lue-y "Dad a Dios lo que es de Dios y al ™ s ̂  ^ / ^ f ejercicio de esta Reli- S° a la enseñanza y dice que se consig-César lo que es del César". La función ^ ^ que es obligatoria, ^ r o ^ t o *e del Estado es completamente indepen- « ' ^ ^ ^ ^ impracticable. ¡consigno en la ley de Moyano Lo que fiante v cpnarada de la de la Iglesia; pe- utucion au-u»""""^ ° ^ Ipasa es que no se cumple. Alaba que se el Estado v la Iglesia han de tener. Para seguir esta poli lea no os ha ser- estable,7Ca ja enseñanza laica, precepto ?nr/n-rmente v en determinados momen- vido de nada el ejemplo de la Historia debe ser defendido por todos los ^ ¿untos de convergencia, y el pro- En el año 1905 se establecía en Francia ¡ J ^ ^ eminentemente liberales. Elo-M U,P ver si las relaciones entre con todas sus consecuencias la separa- j también la escuela única, como as-blema esta en \er si las reiacio Ts-lesia v del Estado, y por 1... . • „ „R,Q ««IMAUJ-J PNTRP -1 niIp. 
tumbre, porque al tiempo de 
casa recibí una extensa y afectuosa car-| papel divino, ta del señor Jiménez Asúa. Lamento que 
sin ser en nada suya la redacción de la LOS maeStfOS Y el PTOyCCtO 
nota del día pasado lo [pageclese p^r la! — 1 
lectura. Sin otra explicr.ciód le doy esta fjg C o n s t i t u c i ó n 
muy sinceramente. Siento lo ocurrido y 
queda cancelado el incidente. Los señores Artero Pérez. Martínez Pa-
Vamos a otros asuntos—agregó el se-lgé y don Felipe Monge. en representa-
nor Alcalá Zamora—que han de servir ción de la Asociación Nacional, de la do-: Conste'aue est¿v muv'rontpñto nnr' •~Tod 
de distracción a ustedes y al publico. Confederación Nacional Mfl».f*r>. y fo ocurrido esta taixle P Hemos antes de esperar el desarrollo 
debate sobie la totalidad 
piensan 
mará. Seguramente no adoptaremos crij 
medio sentándome en todos losimin A1 iÍ<aoji7lre« pn oY ñroVn7t«"^7"r^'r,"=": »'J"c"^l 'xí"_e."l:a .La™e. se na ae'—terio alguno hasta la semana que vien/ 
^^yer preguntamos al señor CorderJ , la minoría socialista, en su reunión, fli 
Parlamento, el jefeibia dccidido la resflliagtiL-o«e 
roÍn?0^ÍnPf«H«n f tQ V o s P ^ o d i s t a s , 1 ^ al requerimiento h ^ 
como comentario a la -'esion de la tarde: ñor Guerra del Río en nAmbre d e » 
^ 7 m , l I w f - i l 6 de/gre- radicales respecto a la cut.tión r e l i f l ^ r m no, L í f in ^ . i f El señor Cordero nos l e s p o n d i ó W .e. i s de sat  C10 J m 
Al abandonar el 
la Unión de Maestros españoles, res-j El ministro de la Gobernación, por su ^ n ^ d i ^ r s o ^ s S r ^ ^ 
y al púb ico. Confederación Naci al de Maestro Veo que ha pasado a toma periodístico de la Unión de Maestros esps e importante el sitio del banco azul don-,pectivamente. han e tregado al presionarte diio 
de yo me siento, olvidando que llevo dos dente de la Cámara un escrito solicitando' debate de esta tarde se ha 
meses y medio sentándome en todos os;QUe ni diaeutirsp pn P! nrovprtn rip Pnn- n ueiJai-« ue.e-1'1 l d ™ , se na ""^fterío alguno . 
lugaíes-ya l  habrán observado usté- ^ t ^ Que en ésta es punto men 
^- r . . - . - I1 nsenanza so nodia menos de suceder. Ya verán us-que imposible que se empiece a disc' 
se resuelve todo tir el articulado. Hasta ahora, mante 
clrs-mucho antes dé la sesión del día 6, afl¡:mrW"func¡ón "nacional deTa'ETcueía { ¡ ¡ S c'ómo03 a^ fi Esta novedad por mi introducida y que!nrima,ia v ,.I1P .„„ map^tr - «p^n nnn-i , . omo, ai iinai, se ahora necesito oxolirar ohedpcp a rfn^V . ,J • mae»tio3 sean conM-^icntro de paz y de E )Slderados funcionarios públicos dependien 1 Poder central. 
Proyecto de soc ia l i zac ión 
armonía. mos integramente el dictamen de la I arnn Pahallprn rrpp on una msIón- No 8é lo nne podrá ocurrir \{ 
Ld iqo uaDdiiero cree -en una g0i pev0i de8de lueíí0 en 1o qilP no Cáj f ó r m u l a cíe a r m o n í a 
cíe c l ín icas Y sanator ios ' El ministro del Trabajo hablando con' 
los period'stas de los debates pnrlarm 
biaremos de actitud será en la cuesttj de la enseñanza. 
H a b l a r á n Albornoz y Dominqo: 
causas: Primera, que siendo el hombreUcg más sencillo del mundo—sobre esto no cabe duda alguna—no me avengo a rc-| presentar un divino papel, y en vez d: rentarme sólo como diciendo "aquí está! el presidente", me suelo decir a mí mis-' mo, que no creo serlo; y segunda, qu^l como suelen ser los ministros mas asi-' El diputado radical don Emiliano Igie- tarios que ayer se iniciaron, en relación dúos, los de los últimos puestos, me voy sias. ha facilitado a los periodistas la si- con la cuestión religiosa dijo que s< con frecuencia a acompañarle, porque no gu'5nte propuesta que, suscrita- por va-iniuestra optimista y cree que se hallatá >g radicales-socialistas acordaron deJ 
quiero ser de esos tipos de los cuales ríos diputados radicales, se elevará a las issH^TOmro.mnji,*xxJJ1xEJJ~ ^ = i r .^nar al señor Albornoz ministro M dicen en mi tierra "que se tragaron el Cortes: Fomento para oue consuma un tur t f l molinillo de la chocolatera". I Los diputados que suscriben, dada la bres de ̂ s facultativos que se hayan d is - 'n pro del dictamen de "la Comisión • En este momento entraba en el Con- extrema necesidad y urgencia de resol-1 tinSmdo cada semana en el ejercicio dejmateria religiosa llevando ln -ov 0̂ u. freso el ministro de Trabajo, quien al ver el pavoroso problema de la asisten-.la profesión, y si fueran tan extraordi-¡minoría. Acordaron también mr H "m^ 
por los radicales-socialistas" 
l inistro 
ver al señor Alcalá Zamora rodeado por cia médica, de 'hospitalización, de tan narios los servicios prestados, sus nom-¡ni'eVro'de*ín7tru¿ción"prVviá 1 vnlica los periodistas, sonrió, y le dijo: honda transcendencia social por afectar bres Podrán ser esculpidos en el propiojeión a la minoría de la enmienda éS 
—Luego dirá usted que no le quieren, a la propia conservación de la raza, tie-9stableci,I?liento Para rpcibir el homena- pjrnsa prosontar sobif enseñanza les re Y el ministro de Trabajo, sin déte- nen el honor de proponer, de acuerdo con de solidaridad social de sus conciuda-!pre•• i la Cámara cn o = fp debatfe nerse, entró cn el salón de ministros. el artículo 42 de la Constitución votado,• ̂ no-?. El señor Alncalá Zamora prosiguió su e¡ sipuionte proyecto de ley: conversación y agregó: Mi intimidad con Articulo l* Quedan socializacfas, sin! don ibli-
El grupo vi t ivinícola | 
derecho a indemnización, las clínicas, ca- E1 secretario del grupo parlamentario! 
f Í ! ^;"C!• f ^ í f í ^ y, eátab!eclnilt111- vitivinícola, señor Manteca, dió la si-| 
- . f- i f .0" ' guíente nota: "En la reunión de hoy, i 
Un inicio del [efe de 
los 
Francisco es ya del dominio i 
co, pero algo parecido me ocurre con lo 
señores Martínez Barrios, Albornoz, Ni- tos de igual naturaleza, 
colau, etc., que son los que ocupan lo.̂  tinuardn rigiéndose hasta que se establez- después de Te'gistíadás laradhesionerde'i noria f e d e r a l 7 c o m e ñ t ó ^ l ' ¥ s < ^ 3 últimos puestos del banco azul. Ln fm lcr una reglamentación total de la sam-los 3eñores Gósmez chai d Má! Fá . ministro de Justicia en los «Irtil. 
Q̂Ĵ -JQ llSt6Cl̂ c * • " •' c T»r»T*TviQQ íi-i.-. nrttr cir. . 
una fiTán nueden =er a base de cordia- ción de la Iglesia y del Estado, Y Por piración a una solidaridad entre el pue-ÍÍM „ . de nroducirse esas reía- ironías del destino, el ministro de aquel j .0 3U implantación en los momen-PÍ np5 .on í r s e n t i d i de lbierta hostili- Gabinete, que fué su mas ardiente y de-, - ^ ^ ^ ^ vez ofrezca algun;is di . Clones con un sentmo oe ao. cidido defensor, era el encargado en (lc.uUadeS. La enseñanza debe ser arran-
* A íuiejo. ^ r e s — s , e s ^ - d - f ^ ^ — ™ ̂  S » l * ~ ^ ÍS SSttÜSo 
- y ̂  ^ L ^ e ^ t ó i £ divorcio y la escuela ú n i c a jr 
siempre en " " ^ ' X ' f e 6 ¿ d a política i contraria al laicismo. Pero yo creo que cion y de armo^l*• ^ noiitica revolucio- Voy a acelerar, porque no quiero mo-ios principios universales de moral, no antirreligiosa es u , * do Como tiene jestar excesivamente vuestra atención. se dan en una sola religión, sino en to-naría, y teniendo ei . mantener Me voy a ocupar del articulo que se re- das y hasta en los ateos. (Aplausos de todo momento. ia miâu. ^ .„̂ nTnn!l. yaMnna rnn pi divorcio. Después de es- .̂ enmos diputados.) 
ustedes verán, en el Gobierno hay dad nacional por las normas que hoy sir- bre^a v ran amistad entre todos, y prueba ven para su funcionamiento. ej uJjJr 
) es este reloj de oro (mostrando; Art. 2.° Se declara función social el' • . 
los federales 
El senor Franchy Roca, jefe ÚP. la 
leral. comentó el discurso 
de Justicia e  los siguiei 
 l r .o inCompa- laciona con el divorcio. Después de es- .llgunos di 
orden, ^ ^ ^ . Z ésta, en de- tablecer que .1 Estado ampara la fami- ^ 





que respecto a este problema ' o ha recibido ninguna carta de sus elec-fi itiva, \C"J .' De nlodo que bJ 0.S e lo .ueba ¿j asunlo no dad y el mismo piopo. no. u desacierto que habías cometido estable- ¡ona. \ n cambio, dice, las he reci-
esto no es o"0^1?"- TÍC.tia diversidad de céis que el matrimonio puede disolverse referencia al problema religio-En países doKnde" feamente justifi- por mutuo disenso de los cónyuges, por creencias cs,aba. P ^ - " de laicismo Ubre voluntad de la mujer sin "pres ión Analjza la posición de ia tĝ fc en cada una « a ^ ; 1 " 1 0 " ^ cn paires de causa, o por la del mando enn ^ E durante ^ ^ ^ 
por parte del Estado' Jf. de ios queIterminación de la que P I?dar;fx'' 'r: so siempre frente al poder personal, donde la Inmensa ^ " ^ " f m e n t e noRealmente este es uno dejos J)rpcMtoí Un D1pUTAD0: Esos son cuentos, los habitan ^ n católicos reaim habe colócado en e l G M i - r DEL r i o . Ego es Historia, hay necesidad de hacer «»» ¡ ^ J " re. ^0 civil; pero no dejo de considerar que mÍ8mo sigio XX... que deriva de la imprescindible^ de^^^g^^ ^ despues ^e establecer+la Ei ̂  DE LA v l I j L A . Trajo a la 
Dictadura. 
El leñar DEL RIO: SI no la trajo, no 
Villanueva, de Orense, se leyó I ^nmlBÓs: me del señor Cabrera, relativoL "~ e ,ha Parecido muy bien, sobre I de ello es este rolo] de oro ( ostrando, rt . ." e declara función social elL los ¡mpUestos municipales de vino en do Por haber expuesto en él unos cua uno de pulsera a los per odistas) que me ejercicio y practica de la medicina y ci- Madrid ^ 1 sacó la impresión de t̂os Puntos de vista que pueden perf( ha traído de Ginebra el senor Lerroux. rugía en todos sus grados y en conse-' ¿ va ̂ ^ p desgravación d í rv inoi amente s ^ ba^ para encontr Pero también quiero .decirles algo de los^uencia todos los médicos y cirujanos ^.dinari0i y en cuant£ aj vino de luioila solución ^ ^ husca. Respecto de comentarios que se hacen, no solo por quedan adscritos como funcionarios del mantendrán en estrecha relación con lenmienda Presentada por Acción Rer el lugar donde me siento, sino tamblc-n Estadd, cuyos servicios, mterin no sean ^ ^ ^ n f c o l f pam u l t é r l ó S im I ^icana' discrepo de el la-y en esto . por la forma en que voto. Cuando voto regidos por la ley a que se refiere el ar- '̂ t03 vulvimcoia Para t e n o r e s im- toy de acuei.do con el s^ñor Dft ] en el banco azul, dicen que hay coac- ticulo anterior, habrá de practicarse en la 1 s nombró una ponencia formada ñor RÍ0S—en ^ la3 confesiones religios ción; cuando voto en los escaños, les pa-lsiguiente formar- ¡los s e ñ o r e s ^ ^ ^ 5 ^ 0 v FVrnándP7 1 no dpben ser consideradas como cor, 
rece un caso insólito. Si votara en medio a) Se formara un censo ™edico-ciru- 3 ¿e de derecho público. Yo no s 
del hemiciclo sería el acabóse. Y yo pre- jano en cada población, con la d / S o ^ « ^ d o T o r o t t l ^ dS ^ mUcho menos- P^tidario de la -unto. -Si no puedo opinar, ni hablar., m cion de especialidades que servirá de ba- ,Pñ0"eGa"cVBe t l an^ ' la m i n o r i f acor pulsión de Ordehes religiosas-de rin-votar. ni sentarme /.tengo derecho a vi- se para la mejor prestación del servicio í , . n ^ ^ a ^ i a a , ^ ^ ^ ™^°^s_acff* |guna de ellas-ni de la confiscación dP 
?oy, 
ex-
virr Insistió nuevamente en que había publico y social de la profesión. J ° Í S H í o c P d * ^ ^ / n n l c t S í T ^ T , ^ ' ;5US bienes. siempre que se ajusten ¡k una gran amistad entre todos los miem-, b) Interin no se establezca una red a J ^ ? ! ? ^ , - n jn l^lf > * 13 Jv,n-|»n todo a la ley y que esos bienes havaS bros del Gobierno y dijo: Yo vengo co- más racional del servicio, habrá de pres- , Í^Vza" i0n en la Z* LfL̂ ™? ^ 5Ído adquirldospormedlos lícitos AhorS tarse por zonas de forma que cada uno ê̂ izacion, en la que los productores bion partidario de oue en la mi"n.» 
de los facultativos preste a su despacho. S V s " ^ ^ ^ ^ 0 " ÍgUal * ̂  de Con^titu'ciSn se d ! ^ ^ ^ l i m i t é ™s ]£ 
por lo menos, tres horas de consulta, por,10uos los a( ím^ sectores. |nes específicos de cada unn de ellas 
riguroso turno de enfermos, que será con-| 
minm................».•»............«•*»•.»».»•» sición a los que no piensan como nos-
otros. (Aplausos de los progresistas.) ¡ ^ ^ 7 p O T ^ u n ' f u r t c l o ^ ) ' v con obli-Bl doctor JUARROS, también de la ?ac!ón a as¡stencia domiciliaria durante minoría progresista. t cinco hora ]os ¿ , caS„,.if «, 
Habla del matrimonio y expone c o n - v congultai que sei.án estimadas 1 ^ ^ " ! ^ 5 a " JCa!"poamo.r p?r 55,1 
Homenaje a Clara Campoamor , J c í ^ ^ ^ t ^ Á f ^ J í Cortes oxiste una marcada lenden-
Se organiza un homenaje en honor de C!a l.e.ncn.n,r:,r fórmulas de transigen-
conocer 
y de mantener 
i-  i r indible a   K" ' es'lógico s és d  t l r la soberanía de la ¡ " í X ^ e ^ derechos para to-'ntener al Estado s e p a r o de • J'aic ^ 0 y fypra dpl y ae HUIULC^ . ~" ainnes V antaf?o-:uus » y - | l s o hJL. K i u : si no ia trajo, nu todas las luchas, aiscUB'""„- \ n mate- matrimonio. nocible oue se puede negar que se pusieron a servir-
nismos que puedan ^ " S o \ 5 la ' T ^ o ' r t u v i ' ^ ^ ^ 0 ^ ^ - a genle de Deísto y otras de análoga ria religiosa. P ^ . « ^ ^ 0 (Aplausos de los radicalos-so-anrmación contenida en ci t- . !fido de su ?1*",rt.aa , • ct> nrp. «i-natín. Entre éstos y el orador se cn-
tervención en el debate planteado en lasj- "A aP,aU8°9 e» párrafo en que- el se 
"le los Ríos aludió a la expulslór, 




eliminatoria que algunos propugnan. 
Don José Antonio Primo ele p,aro ps nue 31 decir todo esto no ha JO 
personal, ya 
sino expresar mi criterio 
|de„lL v0=u infidelidad sin que a segm- si los diputados escucharan cn silencio 
17 «in necesidad de mayor razonamien- al orador acabaría más prontamente su 
El darechO a O O n g r ^ f » 0 ?00; ^ p t ^ a la resolución de sePararS^clisg;rso.ño(Ri¿aSi) r i 0 : ^ 
ZL** . ocupamos M »Hd*í»ÍÍo M que el principio que se sus- do quc se muestra conforme con el ar-Y vamos ahoarnatna "Raciona con la . ^ ^ e o í n a el concepto que siempre ucu)10 u. per0 no del todo, por cuanto tículo 24 en c ian*0rffeener3e religiosas. Ks- <enta^a comía ^ ^ Qrdenéa religiosas no pueden me-dlsolución de ^ « ^ " " e las Ordenes s!nqhñaolteEl.t?mulo de todas las activida- OI. ei mismo rasero ya que las tablece dicho y nació- ^ i f ^ pnTo en todas las amarguras, am- h ¿ e realizan una función benéfica religiosas quedaian a,»ue' . JrPr enta, des'flj' ' Vpncinliontos y desmayos que inneuable. nalizados sus b fne»; J f hacV c,a. P»W « ^ / ^ V " o,, no se puede aten- ' " ^ ^ sU disconformidad con que. afirmación, nue indica bien a ^ Rr. a^vida V» ej h,riéndolo a la vez CFtablprida la libertad de conciencia y ras el apasionamiento con Qi ^ ^ tar contra e„ f,indamPntalPS que to- ho d9 p r e s a r y practicar cual-
ticulo está redacVn0;e^Prto derecho a ^^ 'hemd? recibido como consoladora * üpr 1.eli ¡on se establezca a continúa-hombres que tipne" ',Porl n ' iin,iento de de nuestros mayores. Adema., J 6el culto qUedara rengado a congregarse para el ^ ^ ^ d>'- 1 ^ ^ v i v i r á el precepto, porque aque, ^ \ Esto me parece-dice-un fines de cuya l i c i t u d " " mente inalle-^f.^no hava encontrado en el hogar «1 ^ ^ ^ ,ibertad. Las procesiones, dar. algo que es ab;;1"t/r̂ Cnna idad hu-j^P"n%restas virtudes y la realidad de a t a ^ UI| sentimiento religm-nablee inherente a la p e r s ^ l ^ a d e m a ^ ^ p ^ t rofano que no t Por*ierap\o. teWBW de la! invoc3r en su infortunio el a.rüc" ^ ^ de5deñada 
que la mujer pueda pedir el divorcio lidadi mediante la orden y con pase de 
sin causas justlílcadas, y defiende éste ingl.es0 en el establecimiento correspon-, 
por encontrarlo como un beneficio ma-idiente que aCordará el facultativo encar-
terial para los hijos. 'gado de esta función. 
Se refiere lue^o a la Investigación de, Ar t 3. ^ médiCog y cirujanos es-! 
la paternidad, y dice que esto podrá ha-|tarán retribuidos con haber fijo al máxi- ^ , ^ J . «"PaWzantea de don José 
cerse cuando haya los necesarios me-!mo del jornal superior que se disfrute en f " 0"'" V"1? de nivcra han querido 
dios cicnlifleos; en cambio, una .cosa la población en que resida mas un tanto SS*"*0^*!-' de .un modo Público, en un . El 
fácil de llevar a la practica, como es el p0r c¡ento vor cada persona mpno 
certificado prematrimonial, no se c o n - q U e tenga, a BU cargo Se exco 
sisna, cuando ello beneficiaría a la es- de esta acumulación a la mujrr piúpia ','u,u ail(:ueuor ,;nyo. ¡.traídos por su ges-¡fórmula para unificar los distintos" crj 
pecie. por respeto a la Igualdad jurídica y so . T í r i í f f i l ^ í - i / (1p1 P3'1^ Muerto torios sustentados por la Cimara en la 
Pide que se lleve a la Constitución Cial de que disfruta el sexo femenino r^Ji^n ínsÍ3tencia cerca del masqués de cuestión rrüpiosa, afirmó: 
la educación física y la sexual, porque, Art. 4." Los enfermos pagarán en con no t ! , . ^ , (1Ue acpP,ara pl homenaje _NOi Tampoco ha sido esa <=u intrn-
si no í.era hacer un P^cepto conStitu-!CPpto de r c t l ^ ^ ^ su resuelta oposi- ción. Cien es verdad que la. n i -c i rn-
cional al margen de un Estado n™-^ado les presta el duplo de la cédula p e ^ 
Rivera rehusa un b o r n e e Z ^ [ ^ a ú n *¡
Modificaciones a la enmienda 
. ministro de Comunioacione?. inte-
les r de ha"c^Ptc de.carácter popular, el carino rrogado acerca de si creía que el diícm-íxceptúa ,ndo n Z S " MlCU^nt?Í Se han aPru-.so del ^ ñ o r De los Ríos había dado la ... i'-Hlo hededor su , atraídos por su ees-ífórmnln nar» imifinor Ám A Í . H ^ 
derno. m PRESIDENTE DE LA CAMARA' oficina ^correspondiente. aSlgnad0 ^ * fe ^ pregunta si hay sesión nocturna, y los Art. 5." Desde la fecha do la publica- Mf¿„ . « diputados se 1 ronunclan por la nega que considera que ntiie{ltras ción de esta ley. quedan extinguidas t o - ^ r i c a í : ^ u y S ^ m S Idas, las obl.?acionos que procedan de un dnron a su p a d r e . ™ era oportuno ve-
se para encontrar la fórmu'a d» Arrejflij. 
- ; NTn podria ?n w la fóimul* ri» A-.' 
« g S e í ^ : ^ ^ - D n f ' : , ' n 
—Bien podría -cr esa. pero con ciertas 
modificaciones. 
—/.Fun'lT mentales?... 
—Eso no. porque introducir en la cn-i.o.uio c . " l ^ i ^ . i-nbéis prescinuH'1^ e-t a.-. rM!ipr;^.u IU!^.-. - ; ; g0 tienen un «WF*» mana. Por ejemplo: haDew pr la p d inv¿car en su infortunio el articu • desdeñado. 
Hay. añade el presidente, además de servicio médico quir&aiqó, y en absolu- S S S un̂ rfí & Jkí ¿ILlS*?™* Ve la fatiga de los diputados, el que la ma- to prohibido la percepción de honorario. E T V Í ^ W 
yona de los que tienen pedida la pa-y ¿stipondlos de reriiuneraclón por tal se c e l e b Í L f ef íene i d ^ M n n ^ 00 
I " isfi" "no r r io o u f t i 0 ^ ^ ^ T ^ ' d . , , r . ^ « ^ 5 9 » ^ ^ ^ % " I H " * * " O d l ^ ^ ^ ¿ ^ t t í l X fá reunión seiía improductiva Art. 6." Para estimular el cumphmien-jidea. que se llevara a la práctica cuando na ^ c < > ™ desnaturalizarla. ia leunion. it> (\0 es\e a]to deber social, en las es 'las circunstancian nerminn Har o 2v e\ 
[ Acto seguido se levantó la sesión, a cuela?, cclegloa y centros de enseñanza, lebración todo el car^ '*r m.c n '• SOlUCIOn de IZqUÍCrífa 
las nueve y media. te Icaiá al terminar las claíes los nom-'g.n^rjdorcs desean ' iri - ^ ~ " " ~-
£il señor Guerra del Río. a qu'cn pre-
Viernes u de octubre de ltí31 MAU1UL).—AAo XA1.~A LUU. M . » ^ 
A n u n c i a n l a h u e l g a l o s V i s i t a d e A l b o r n o z a 
S s u Z ? rfCerCa áel res"ltado de sus 
S i d o ; .n repU30 CJUe aún no había 
K ~ ' 0 n t ~ r • • 
" ^ i S C i r " f e r r o v i a r i o s a n d a l u c e s M a n c o m u n i d a d d e l D u e r o [A A. C. N OEP 
LOOEBTUDIOSOE 
orque estamos JrsauefímUla dennitlva' 
° a ¿ 0 s i ? e ^ 31 paro * n t r o de ocho d í a s Protestas contra la r e o r g a n i z a c i ó n 
a que haHnS<ína, más hacla la ^quler-
resolverse In qUe el Problen>a ha de 
to que en Si , ma roPublicana, supues. 
toda la vida jUgam08 Predicaciones de 
Los progresistas 
Encuna de las secciones se reunió la 
ac-llgiosa, 
" u ^ T aPdr„0Srea'3,a P»-^ " « l á r d e l a 
Los panaderos de Sevilla anuncian 
t a m b i é n la huelga para dentro 
de cuatro d í a s 
de los transportes por carre tera 
U N A M U L T A A L A L C A L D E 
D E C A R T A G E N A 
ALMERIA. 8. —Hoy h a n presentado, los ferroviarios andaluces del Sur de •War algunas obras de la Mancomunl España el oficio de anuncio de huelga ^a*1 Hidrográfica del Duero, llegará el para dentro de ocho días. En esta fe-'próximo domingo a esta capital, el ml-— j - . «. oua unemoroa en c"a Presentan también el oficio de huel-inistro de Fomento, señor Albornoz, que H o ^ L - J L . rlad' y con respecto a los'ff. Para d,ch9 P'azo, las subsecciones de pernoctará aquí. El lunes, de madruga nJd* a SU9 mi bros en . f sJun.t03i seguir la pauta que ln- Jf .ál^a Sevilli, Cádiz", "ÜTrerai^Jerez!1 dar 'sVldTá'eñ^^ 
dique el jefe del Sobiern 
También se estudió 
r™0*~*0?ühUc™*. Y se acordó verla n simpatía 
La Acción Republicana 
Córdoba, Puente Genil, Bobadiila, All-1 visita, comenzando el recorrido por las cante, Hartos, Granada y otras. 
Se e s t u d i a r á en él la Enc íc l i ca 
"Quadraqessimo Armo" 
— — 
El Círculo de Estudios de la A. C. N. de 
VALiLADOLID, 8.-Con objeto de vi- de1 Madrld. celebró ayer tarde la se-
' sión Inaugural del nuevo curso. 
En su discurso de apertura el presi-
dente, señor Herrera, recordó que en-
traba el Círculo en el año veinticuatro 
de su vida. Interrumpidas temporalmen-
te sus tareas en el pasado curso por 
M i l o b r e r o s c o n a r m a s e n L o s p r o p i e t a r i o s h a r á n v a l e r s u s d e r e c h o s 
V i l l a n u e v a d e C ó r d o b a 
Merodean por los campos cau-
sando destrozos 
Reunión de abogados en el I . Agr í co l a C a t a l á n para t r a t a r 
del conflicto de los "rabassaires" . Manifestaciones de! s e ñ o r 
Rahola sobre la ac t i tud de la Ll iga . C o n t i n ú a n las coaccio-
nes cont ra los desahucios 
El Ayuntamiento , formado por ele 
mentes comunistas, ha s i -
do desti tuido 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 8.—-La Junta provincial del Censo, después del escrutinio de 
hoy, acordó aplicar el "quorum" al candidato de Acción Catalana Republicana, 
Martín Esteve, y repetir la elección el próximo domingo. En la discusión se dló 
CONCENTRACION DE FUERZAS •! caso de que el candidato triunfante de la Lliga. señor Rahola, defendió tenaz-
nF I A PIIARniA PIVII mente la validez de la elección del señor Esteve. El hecho es harto significativo 
u c LH u u n n u i H O i v i u |en la pojStica local ya que Acción Catalana, nacldafla consecuencia de una esci-
sión de la Lliga, siente por ese partido y por sus hombres una aversión rayana 
escuelas de I wo^uciao uo capataces de Falencia y . los viveros de Carrlón de los Condes, 
l-OS panaderos de Sevilla|ha3ta llegar a los pantanos de Campo-
<— , rredondo, Requejada y Cervera, en Agul-
a la huelga 
«JBnrrT j . _ _ ~ pañarán al ministro el director general 
ha n n ^ X T . « i t i ^ e r n a d o r civil se , de Obras públicas, señor Salmerón, y a í e n f l , j ^ «.IM f «03 i * * * 0 * ^ * ^ algunos altos funcionarlos del mlnls-apenas se soluciona un confiieto, en se- i torin guida surge otro. 
Ahora son los panaderos los que anun-cian la huelga para dentro de cuatro 
días. El gobernador ha oficiado al al- I SALAMANCA, 8.—Han celebrado \na 
' 'El Sol" do ayer ha miblicado „n Br AWSI T,e t0me la3 ,necesarias me- asamblea 14 entidades adscritas a la 
«culo del señor S a m u í o S asegurar el abastecimien-, Federación gremial salmantina y han 
torldad y poder, o e ^ D i v i n ^ F S°l ^ s i d e r a acordado protestar de los proyectos del 
e Pariseo". de cual eSsafamos los d T ^ de los pana- U ñ o r Albornoz, relacionados con la nue-
«iguientes párrafos- eniresacamos l03| „Hrt ' r Primeros de septiembre pa- va regulación de los transportes por ca 
"Tomqrln ia . ^ • o : sado comenzaron a regir unas nuevas ba-
verdadera JHcHÁJ g n' U1la cualqulera!ses de trabajo en las tahonas, que benefi-
de un irip/i g ' 1° aU hondo 8er' el ciaban a los obreros, y es censurable que 
auelk de habe £ 003 con' al mes P^tendan tener nuevas mejoras 
fíSonnfJ A Republicana se reunió con 
> i - 1 ministro de la Guerra, y 
cw Ra!nosaPOyar la enmienda del se-
^^e ' lcdóS^11,0^410 reCabÓ SU llber-
Un a r t í cu lo de Unamuno 
CORDOBA. 8.—Al llegar el de'p£ad° en la manía, y ' e l combatirlos Implacablemente es uno de sus objetivos prin-verso requeridos muchos de los propa- del gobernador a Villanueva de coroo-
gandlstas para una acción política ln- ba, publicó un enérgico bando garantí-¡cipaies . ^ . ^ jft r^mh/; AoHón Catalana au#» renrP^nfnK-Iplazable. se reanudan hoy lis trábalos zando la libertad de trabajo y en el que| En lucha contra los « ^ . ^ ^ 6 ^ 0 * ^ " , ^ a l U ^ ! ? de estudio con la constancia y seriedad i advertía que los bandoleros que se ha- dentro de la Lliga una orientación derechista, no ha vacilado en aliarse y cola-que van siendo tradicionales. [liaban en el campo serían tratados co- borar asiduamente con Esquerra, que, aparte de su catalanismo, su única carac-, El presidente se declara más conven-1 mo tales. terística política es la más populachera y trasnochada demagogia. Pero, peso a Snes r e ^ s a r á en t i enTMadHd ^com- cido nunca de Ia necesidad e Im- Actualmente, existen merodeando por , esfuerzoa de sus defensores y al criterio que se atribuye a los ministros en ^ ^ " ^ f i i A " " a . ^ Í d ™ ™ . portancia de los Círculos de Estudios, el campo, más de mil obreros Provistos' cierto la elecclón del segun(lo pU6sto ha 8ldo anulada y tendrá 
No sólo por los frutos que ha dado ya d« armas de fuego cartuchos. Los da- r._etirge el dominEO próximo, 
su labor /según han puesto de relieve"03 causados son enormes, y han l U s - ^ repetirse el domingo próximo, 
precisamente aquellas circunstancias, si-
Frente ún ico de productores 
rretera. La misma protesta exteriorizará 
la Cámara de Comercio, así como la 
Patronal general. Se dirigirán telegra 
— . i mas al Gobierno y a los diputados por 
^ M » ^ ^ con de EstUalM 
no, de modo especial, porque ha escu 
chado no ha mucho, de los Augustos 
gado en su feroz salvajismo, a cortar I Tampoco en lo referente a la fecha han quedado los partidos conformes. Los 
las patas del ganado lanar y cabrío. ¡radicales piden una prórroga de otra semana, y como a ello no ha accedido el 
Se han concentrado en dicho pueblo;p1.esidente de la Junta del Censo, es fácil que, de acuerdo con la mayoría mu-
labios del Pontífice palabras sumamen-:60 ^ a r d í a s civiles. Se han podido ha- nicipal de EsqUerra, acudan a una estratagema para lograr el aplazamiento 
te alentadoras. icefr varias detenciones entre el as la de. deseado> Cada Acción representa para el Ayuntamiento de Barcelona un gasto 
En estos momentos críticos en que ^ ™ 1 C ' * J 1 ^ 25.000 pesetas. La hiperestesia electoral de estos cinco meses habrá costado 
avecinan hondas reformas sociales, e^ lyuntamfento oue estaba firmado por al agobiado municipio más de 30.000 duros. Pues bien, a la petición de eleccio-
obra urgente la de formar grupos de X ^ T c o m S l t a l El delTgado Raines para el domingo próximo, se contestará que, como no se puede acordar el 
selección. Se J o m ^ | m ^ e i ^ p e ^ b d una cornisión ^stora inLe^a- gasto hasta la sesión municipal del miércoles, las elecciones habrán de ser 
R n j ™ . ^ ^ socialistas y republicanos 
En el pueblo de Cardeña. próximo a que transciende' después a la masa. El Círculo de la A. C. N. de £ I VUlanuctfi, ha sido cerrado el Centro este ano un paréntesis_ en_ los estudios obrer0i donde ae hallaron document03 políticos a que se venía dedicando en 
los cursos anteriores, v va a difundir sus 
d í iía "V161"16- es claro que nos refrena lifJn ^ala3 Pasione3. Y llevada a la po-frÍT: íeC,ha Polítíc& la religión, nos re-irena de la m ' 
sindicalistas. 
—Ha sido puesto en libertad el la-
aplazadas. 
¿Qué candidatos Irán a la lucha? Desde luego, Martín Esteve, quien por su 
apasionado catalanismo no reunirá los votos de los elementos espanolistas y de 
derechas que al fin han votado a la Lliga. Parece descontada la ausencia de 
la Lliga. Los radicales redoblarán sus esfuerzos y quizá sumen, frente a los ca-
rneóte el precio del pan. 
—También dijo el gobernador que los I Esnañola ferroviarios andaluces habían presenta- | ge pjdi¿ «nÍ7f V a mala Pasión PoMtlW es do el oficio de huelga para el día 17. Es-L06, P1™ ^ a reorganización rae apetito desordenado de poder." ta huelga tiene bastante importancia y de las Cámaras de Comercio y la 
•••(( lias peticiones que se hacen será preciso j'13Íon de los alquileres de los loe 
"Lo que se habla aquí ahora de poli-someterlas Vor parte del Gobierno a la I ® 
^rador Félix Moreno Ardanuy. después talanistas, algunos de los sufragios que han dado el triunfo a Rahola. Las otras 
liberación de la Confederación Gremial Corporativos, que también funciona en de prometer que labrará el cortijo de candidaturas extremistas que apenas tienen votos y que se están desgastando 
su propiedad. Ln una lucha estéril entre ellas, quizá se unan en favor de la que mayor vota-
«H-Í 'ción ha obtenido. La lucha, pues, revestirá escasísimo interés. 
X I • r J 1 1 Pero a última hora de hoy, en vista del propósito abstencionista de la Lliga, 
A l a r m a i n r i i n d a C i a e n l a pareCe que se intenta presentar un candidato de Esquerra, quizá una mujer. 
comercios 
reorganización radical re-
Iquileres de los locales e Industrias, así como 
la Asociación, a fin de estudiar un te 
ma común que es a la vez político y so-
cial : La E n c í c l i c a "Quadragesslmo 
Anno". 
No es que se abandone el estudio de 
tica hidráulica de esa política que conslí-
rToJ encauzar y almacenar agua, ya 
para saltos de ella que muevan turbi-
nas ya para embalsar pantanos de rie-
go, x esto lo comprende el fariseo. Co-
mo comprende que se encauce espíritu, 
opinión publica, para hacer saltos de 
esta, de opinión pública, que mueva tur-
binas revolucionarlas—lo que él, el fari-
H entiende por revolución—; pero no 
^prende tan bien que se embalse es-
que se remanse tradición, para 
fina 
1 
aprobación de las Cortea Espera el  t r i t t6"de"otroi lnTeVe7antes'"probÍém¡sl Pertenecientes a la Escuela tradicional, bernador que los ferroviarios lo com- " a ; ° p o t r o s mieresantes p r ^ «o«-««i .«i« AA A * imnnrf.tiM1. Ha. arrendamientos rústicos. También ae ]o:> ROUtlooi españoles del siglo XTX, 
prendan así y no lleguen al paro. 
Huelga resuelta 
que afectan a las clases mercantiles, ta-lcuy0 pensamiento es de Importancia de 
les como la formación del frente único clsiva Para cualquier reforma del Es-
de productores, para defensa de la Re-ltado- Pero Ia actualidad invita al Circu-
pública y del régimen social de las em-i 1° a examinar ahora el aspecto social 
ZARAGOZA, 8.-Ha quedade resuelta Dr?sa3 privadas, compatibles con ^ *e esta ref^^^ 
la huelga de los obreros de la empresa ! máximas concesiones. Presidió el ••«Or » ^ j ^ * ! » " ^ ^ 
Fierro, que realiza obras de riego en el ; Francos, presidente de la Federación y política desde el momento en que se. 
Alto Aragón, comprendiendo pueblos de acudieron más de 500 comerciantes e P°r consecuencia de la nueva dístrlbu-
Zaragoza y Huesca. Se han concedido a Industriales. cióü de la riqueza que propugna, con-
cluye que es necesaria una honda n'for-
P a a a T u n a f i o M á l a c r a |No lo creemos probable. Uno de los contadisimos aciertos políticos de Esquerra 
V ^ a s a - ^ U n a UC m a i a g a !desde au constituclóni fué ei de abstenerse en la lucha del domingo y dejar fio * liando la duda acerca de la magnitud de su fracaso. SI ahora Esquerra presen-
Eí gobernador desmiente que inten- tase candidato, es casi seguro que la Lliga recogería el reto y^ presentaría a su 
t a r a n incendiarla 
_ los trabajadores algunas mejoras sollcl-
:on ésta a las almas sedientas deitadas ^ hoy haI1 reanudado ya el tra-
ligiosidad. El fariseo, el hombre de par- baj0* 
lo, puso a Jesús, al maestro de autorl- <. > 
.d, en manos de Pilatos, del pretor delL « « i * « « 
uci f lcaseLas r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Mul ta al alcalde de Car tagena ma de las Instituciones y una verdade 
le titulase, en la cabecera de la cruz, ey. Rey del reino que no es de este lundo, rey de la Ciudad de Dios. ¡La ciudad de Dios! ¡El santo nombre e Dios! El 20 de abril de 1653, Olivel-o Crorawell, el puritano, el político re-gloso, después de una violenta requi-Itorla contra el Parlamento, del que jrmaba parte, acabó diciéndole: " l n the ame of God..., go! 
CARTAGENA. 8.—El gobernador ha 
multado al alcalde de Cartagena con 375 
pesetas y le ha conminado con la desti-
tución por negarse a cumplimentar laicipales de la Encíclica 
ra transformación del Estado Se da lectura, a continuación, al pro-grama del curso en el que so han dis-tribuido en 41 lecciones los puntos prln-
orden que>le dió de que impusiese una 
sanción a los empleados municipales que 
han puesto el veto a la actuación de un 
El señor Herrera presenta luego a 
los circulistas a Mr. W. Montavon. pre-
sidente del Departamento Legal de la 
"National Catholic Welfare Conferen-
i i , r> i • ' l^ne^a. ce", para cuya Importante entidad tiene 
a los generales del Directorio aa alcaide socialista se ha solidarizado !pal51bras de el0ííi0i 
' |con los empleados asociados a la Casa 1 E1 geñor Montavon. después de salu-
del Pueblo. Es probable un conflicto an- dar a los presente8 en nombre de los 
Se deniega la l iber tad provisional ̂ Z\J0* C £ ^ J ^ ^ £
La Comisión de 
";En el nombre de acordó denegar la 1 
largo!" Y los largó de allí a loslpedida por el diputado señor Gil Ro- caide 
s Irreligiosos, a los fariseos del1 bles para los generales del segundo Di-j 
a los que no sabían refrenar ellrectorlo 
vez un hombre que, como el ex senador Durán y Ventosa, podría constituir un 
serio enemigo, sobre todo si persiste en su abstención el Sindicato Unico y si la 
Lliga en su campaña electoral, insiste en que a la postre todos los extremismos 
MALAGA, 8.—El gobernador ha i M - L M'aciá modelados en un Estatuto que no es separatista y suavizados todavía 
mentido ante los periodistas la noticia COn "reeateos y transacciones, no son sino el procedimiento de concordia y 
que publica la Prensa local sobre el in tllllía , 6, ^ . _ ' .'.uim̂ e tipmnn«! P1 tan cnmhatidn Cambó 
tentó de Incendio de la Casa-Cuna. Dt-ide renunclaciones que P r o p : ^ ^ 
Jo que lo ocurrido fué que los niños «in- Una lucha en estas condiciones podría también poner de manifiesto el pésimo 
traron en un solar existente en el edlfl-'efecto que en un pai3 eminentemente religioso como es Cataluña, ha producido 
cío y quemaron una escoba y los veet-|ia enmienda de Esquerra contra las Ordenes religiosas en el debate de la Cons-
nos dieron voces de alarma. Los P«rio-| ^ u c i ¿ n Angulo. 
distas justificaron la Información dlclen-j 
do que al conocer el rumor, telefonearon - —-
a la Casa-Cuna, y una religiosa conflrm'. « •' J • x • 
el Intento de Incendio. Esta mañani — 9 Reun ión de propietarios 
los padi^s flt los niños acogidos en «1 p a i « I * * ' " "— Asilo de la Caleta, temerosos de que se P p r A h f Q p | P C m i t l l l l O BARCELONA, 8.—E n e l Instituto confirmaran los rumores que venían rir- L/V v v l C í l i <l C l C O v i U l i m U | ^gricoja Catalán de San Isidro, se ha colando ya de incendiar el convento,) 
d e l a s e l e c c i o n e s 
acudieron a recoger a sus hijos. Ante el 
Asilo se aglomeró gran cantidad de pú-
blico, teniendo que acudir la Guardia ci n S S f f ' S S S f l S Í S i l . * 1 acuerd0 to"1^0 Por las sociedade,s católicos norteamericanos, expone al au- v¡i que desaloió los alrededores sin que ibertad provisional obreras socialistas para apoyar al al- ditorin Inq Hneaj P-pneraleq de la i u- i fj * ios aireoeaores 3in que a«ñ/M. nn •Rn_i„ij- |auoiio ias uneas generales a  ia|hubiera incidentes. El gobernador se la-¡ 
> i N. C. W. C, la potente organización de mentó de estos rumores Infundados, y. 
La Alca ld ía de Murc ia aquéllos. I manifestó que se hallaba dispuesto u 
de éste, de poder, a los que nol A este respecto, el señor Gil Robles 
n o no podían saber lo que es un preguntó ayer tarde en los pasillos del 
"gobernalle". 
Su fin no es otro que el de Infiltrar 
'Y ¿es que saben nuestros fariseos, JUestros hombres de partido, hacia dón-{ds sopla el viento que les llevó a sus s? ¿Se dan siempre clara cuenta virajes de ese viento? ¿Es que se la ventolera de un momento de 
"Bien estí aprovecharse del salto de ["fespíritu revolucionarlo; pero hay el pan-¿tano—pantana, sí, pero pantano vivo—de |;donde sale el .riego para las almas se-llentas de finalidad política y religiosa. 
MITRCIA, 8.—El alcalde ha desmentido en la vida pública la doctrina y la mo-
Conereso al señor Buieda l se iba" á an^e los periodistas los rumores que ha-¡ral católicas. A este efecto trabaja, ac-
acordar aleo en relación con la* petl-!bían circulado sobre su dimisión, y ex-j tivamente en los campos sociales poi 
ción de libertad provisional presó que no ha llegado aun la hora ; excelencia: Prensa. Educación, Trabajo, 
- N o se concede, contestó el señor Bu- V ?« • 8i sus berzas se lo permiten se-i Beneficencia y Legislación funcionando 
güira en su puesto para procurar resol-| en Secciones técnicas, autónomas, aun-
ver la crisis económica que se acusa en q̂ue siempre bajo la alta dirección es-
la suspensión del pago del trimestre al piritual de los Obispos. 
Banco de Crédito Local y otras atenclo- I De la labor de cada una de estas Sec-
nes. | clones aporta Mr, Montavon datos de 
alto Interés. La principal preocupación 
jeda. Pero cuándo Id van a contestar us-tedes? 
Pronto. No hemos podido hacerlo por la actividad que ahora desarrolla la Cá-mara. 
Hablaron despuás de la instancia del señor Ortega Gasset a la Asamblea. 
—Pareca que va a dar copia de ella a la Prensa, dijo el señor Bujeda. 
—¡Que la dé! Lo que ha debido es lle-
roprirnir cualquier Intenlo de alteración; 
del orden. 
A X T O I 
remos a la cárcel, dijo el señor Bujeda 
en tono humorístico. 
—¿A mí? ¿Por qué? 
—Por haber servido a la Dictadura. 
—Tenga usted cuidado—terminó dl-
var de oficio a la Comisión todo lo que clendo el señor Gil Robles—de que no 
del Servicio de Prensa, es preparar una 
mentalidad político-nnclal común entre 
loa varios millones de católicos de los 
Estados Unidos, y extender la Inspira-
ción católica a la opinión de todo el 
país. Funciona como agencia de notl 
P O M A D A 
Cura quemaduras, eczemas erisipela, bemorroldes y piel. Precio 1,60 y 4.15. Por correo, 2 ptas. >íura. Jaén. Mart 
mwmñwmmm. 
A G U A S D E 
M A R M O L E J f 1 
Hígado, estómago, riñón y diabetes. 
¡celebrado una reunión de abogados en 
I ejercicio, socios de la entidad, que son 
a la vez propietarios, para defender los 
' derechos de los propietarios perjudica-
dos con el conflicto de los rabassaires. 
¡ Estudiaron las normas a seguir para 
que los propietarios puedan defender sus 
i derechos hollados a consecuencia de los 
i pasados conflictos y de los que en lo 
~ " i sucesivo puedan presentarse. Acudieron 
TAIV/IRn N O S F R A P A N M I U A T O letrados de todas las comarcas de Ca-C A M B Ü INU ^ t K A C A I N U i U A l U aluña Fueron e3tudiada8 las modauda-
E N E L L A S des que presentaron los conflictos ocu-
* rridos con ocasión de la vendimia, los 
BARCELONA. 8.-En la Sala de Ple-! defectos que aparecen en los cultivos 
nos de la Audiencia se ha celebrado es-, arbóreos del campo de Tarragona y los 
El d ía 11 h a b r á otras pardales 
en Barcelona 
le política religiosa, de religión política. ¡ a¿e"y ^ h a c e r l o a T n V t ^ eso'a ustedpor servir "a una ¡cias y de editoriales en cnlahoración con ' 'KAN HOTEL. 1.° «pphre. a 15 novhre del Censo, que era el rector de la Unlver-¡ay si el dique de ese espíritu reman- usted ^ pr0cegar€mo3 y le Ueva-iaegunda Dictadura. demás Aerencias periodísticas y s e l n i n i g ; ^ aidad, proclamó diputado al señor Raho-
dió el siguiente resultado: 
Pedro Rahola. 30.153; Martin Esteve, 36 aconseje el procedimiento Judicial a 
14.805; Giró. 12.490; Maurín 8.412; Eá- se&uir en las situaciones Jurídicas en 
crlch. 6.995; Barjau. 5.181; Sañjuán, 3.339; que " encuentren los propietarios deí-
¡Casanellas. 1.301. 1 posfídos de sus bienes. 
El presidente de la junta municipal! Declaraciones de Rahola 
ido, embalsado, se rompe un día! Los 
iríseos, con su estrecha concepción sec-
irla y de partido, podrán no verlo; pero 
cataclismo—cataclismo quiere decir 
undación o diluvio—es inminente." 
Los Padres de Familia 
La Asociación de Padres de Familia ha dirigido al presidente de la Cámara la siguiente exposición: 
"La Asociación Nacional de Padres de Familia, en nombre propio y en el de centenares de Asociaciones de España, e interpretando los sentimientos de los padres de familia católicos, cuya con-ciencia no ha gozado de la libertad que a las fuerzas contrarias se les ha per-mitido en todo género de manlfestaclo-r N j ^ s l a las Cortes Constituyentes, que \\ E. dignamente preside, eleva su voz 
E l B a c h i l l e r a t o e n F r a n c i a 
Se confiere a los rectores de las Universidades la facu l tad de 
nombrar por sí mismos los Tribunales examinadores. Un c a t e d r á -
t ico de Universidad t e n d r á que ocupar la presidencia 
M A Y O R A M P L I T U D A LOS ESTUDIOS H U M A N I S T I C O S 
sostiene, merced a la cooperación de los periódicos católicos, a los que ha lle-gado a vender noticias por valor de ochenta mil dólares. 
Dado el régimen de separación de Iglesia y Estado, y el principio de l i -bertad de educación que allí Imperan, la educación de los católicos a los ca-
BARCELONA, 8.—Un periódico publi-f , mm m 1 Ia' V d10 cfuentade que interpretando ^ 
I ft« P T P r t í K i m U l i a i n C a C el refla^ento conforme a la primera con- de5de , defender4 en el par; v 
Wb U C U U 5 p í U U I g l ü b ü b p a t o n a de elecciones, e candidato por; ^ento el Esta5tuto en 6U integridadi tal 
, . . , . llaa nunorias no reuma el 20 por 100, y como Mtá redactad0i pero con un e£. 
AA] R l i o m k o A t t n í ñ ^ o POr C0"81°uiefe' se convocaba elecciones transigencia. Si en el curso de 
fle! K l i a n i D a 611 I O S I l i n O S 'Para 61 pUeSt0 VaCante 61 pr0X,m0 discusiones hiciera falta una con-
El Ilustre Doctor Vidal Solares, fun- El representante do loa radicales pro-i el]aF nos acomodaríamos a 
dijo que IfUU WM ReSpecto a otros probiema3( dicft que 
'"'llegará al Parlamento cuando se hayan 
e máximo apa-
e es un ^rror 
que la Lliga fuera hostil a la Rc-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—En el "Journal Officiel" haciendo justísimas peticiones, siquiera | de esta mañana aparecen disposiciones en contraprotesta de las malévolas in-• m()difiCando los exámenes del Bachille-slnuaciones adrede buscadas en la calle ra(.0 vIvamente cornentadaa p0r la pren. por el sectarismo antirreligioso. nrp^ta annl a estos asuntos cons-Pedimos: 1) Que en lo concerniente a sa' ^ue Presta aqm a esios asuntos cons relaciones de la Iglesia y el Esta-do! no se legisle sin previo acuerdo con la Sede Apostólica, único medio de que lo que se legisle sea plenamente acata-do por la conciencia católica del país. 
tanteraente singular atención, 
Es sabido que en Francia las Univer-
sidades han tenido siempre, y conservan, 
la atribución de los exámenes para el 
tóbeos se deja encomendada. Dos mi-,dador fué del Hospltal de niñ¿s p0.|testó contra eato, y dijo 
}Z'\Z l̂l\%m0ll n'ñOS reClbCn h0y bre3 de la Ciudad Condal, comprobadosIhizo en las pasadas el 
resultados sorprendentes obtenidos b ' a c e ^ 
el notable reconstituyente, escribió: *» 18 del actual, en vez del 11 El señor sfonamient0- Añacie 
I •! Ruamba-que es una excelente ^ ^ . W w ^ U d ^ U d , U r   li ^ ^ 
,Ude8L7ue^?c"taba e T ^ c ^ ^ « ¡ J ^ rogaba que se celebrara el día 18 en 'Z13 0V̂ one3. Rahola manifiesta que el i. .» AZÍ 11 a„ ^„„f . .„„ «i „..Í+„..I„ J„ „„ na sido siempre republicano, a pesar 
En la Sección de Acción Social tiene ^ ^ ' ^ ^ e en la Lliga ha'bia buenos mSnár-.v!^- , 1 . * ^ . _ la alimentación de los niños desde lo? ieorar Ja eieccion ei próximo aommgo u,, quicog A lo que es contraria la LHga es t¿H*u£?£r\l ocho meses de edad. Aconsejo dicha all- £ ^ se acorao- por proclama-, ' , revolución oero no a la Rpuúbllca Í ?0 ^ í r mentación tónica y reconstltuvente al em- d03l0S mismos candidatos que lucharon J Jeíde su advSmieSt? la T i W ha L Í « l 2 ? j S ? W ^ 8 P « S r a destetar a los bebé^ He podido el domingo, y éstos podrán P - c l a m a r ; ^ . d ^ \l™S*2, 
ecciones, 
esta enseñanza y es aún necesario ex- f^g" 
tenderla a cerca de otros dos. |con 
La Sección de educación de la "Qon í h r f - ^ l ^ n ^ r n ^ ^ ^ ^ r ^ ^ f , l f Icombinacíón" de "fosl-ocase'lnV'eVrrcto"^ Junta ^ M i 1 Í t « . ^ í l 5 S S 5 . ^ t ¿ , S ! I?0n afdo9 malta, cebada fermentada, asociado por ^ i , los servicios complementarlos de tat#r* n^máM. VAS A! A^AMA íutla^Tn (l*aa4ta«B<in ¡TO rogaba quc 
cambio escolar, estadística y otros. | S ? S . I ! " ¿ ¡ í í ^ í ^ del 11. Se mantuvo el criterio de ce-: *a * ' d o p n s ^ a 1 
^ HooH« in« lebrar la elección el próximo do ingo 11,' „t„„ * i nŜ  cabida todo lo relativo a la defensa yẐ ^ ñ̂ SL Ĵ A T J Í Í £ £ ífi?.* Jn' y así se acordó. Se dan por proclama! cluicos- lo que es la primera parte del examen, y de ocho 
a cinco el número de los ejercicios ora-j representación de los 
adoptado una tendencia francamente 
| gubernamental y republicana. Nosotros 
somos catalanistas autonomistas, antlse-
8—En una interviú que ha paratistas y antirrevoluclonarlos. Ade-
quedar aislados en la vida, con lo que ^fi0ciaf^ent^7^''re;;;rtado* vleoH^ntec concedido esta mañana a un redactor m.l8;. la Lliga puede aportar a la Pe-
la en e l ^ ^ la Agencia Havas. el ex ministro es. PUbl,ca todos los elementos que poseen 
pañol don Francisco Cambó, ha des- un 8entido ponderado de las cuestiones 
lebrarse 
pond 
mentido categóricamente el rumor se- sociales y económicas, haciendo una > por la conciencia caio ica aei país. otorgamiento del Bachillerato 2) Que las Ordenes » U g o w j f c j e t o N J hace mucho tiempo, los tribunales de esoeciales ataques, sean respetadas _ . , . , ^ . . , sin excepciones odiosas que repugnan la del Bachillerato estaban constituidos ex-cultura, la beneficencia, el buen nombre! elusivamente por catedráticos unlversi-de España en tierras de misiones y enitarios; después se fué admitiendo a pro-Hispanoamérica, y desde luego, la liber- fesores de Segunda enseñanza, y el au-
se 
aumento en los derechos de examen, j j ^ ^ ^ ^ ^ g " " ^ VeríInTe^ducTdos V con lo cual cada alumno viene a satis-1 imp0tencjat 
facer por el conjunto de las pruebas,! A este fin también en las conferencias s empre extraordinarios 
poco más de 200 francos, la mitad de de índole propiamente social que la en- Dr' F- »"'a ' Solares gün ej cual ten¡a )a intención de pre-! apor.taci°n semejante a la que algunos 
los cuales ingresa en los fondos de las tldad organiza o suscita, toma su par- Fundador del Hospital de niños sentar su candidatura para diputado a partidos realizan en la República de 
Universidades. te activa la propia Federación de Sin-' pobres de Barcelona. las Constituyentes en las elecciones que Francia-
Más de 15.000 candidatos se presen- Acatos Obreros, que es la organización -taron en junio solamente en la Sorbona! P ^ S f 1 * dTeT m T r fporUnola IB la x J i„» jí„fj«f«„ ,,^0^0 República. Uno de estos congresos tu-^e**menieS t 6 . . 1 " ^ . " f i1 ! -01"63 . . ? ! vo lugar el año último para celebrar el 
celebrarán en Barcelona el día 18 Impiden un desahucio 
nante la libertad de enseñanza, o, en to-j"*51 ul"uclu uc ^ " ^ " ' T n ^ n T ^ T r^n"oí 'mlt i rá dentro de poco Informar al lee- tavon el vivísimo anhelo de conocerla do caso, la repartición proporcional del:tanto en activo como jumiaaos, con ei ecto a curi0g0S pormenores de que despertó en el mundo periodístico presupuesto, para que queden a salvo la| fin de constituir numerosos tribunales ae ¡ exámenes verdaderamente difíci- su sól0 anuncio. Fué tal aquel interés 
bajo en la producción; 9,», el trabajo. E1 I del próximo mes de octubre 
salario familiar. Factores del salarlo; L . E l s e ñ o r Cambó ha añadido que es-
timaba que, por el momento, su Inter- ahuci 
--'ón en la política española es In-
Los acontecimientos me dirán la 
presa- 12 el trabajo i P"a^lón que debo adoptar en el porve-
Participación del trabajo en' el í o m l n l O J f 1 * * atentamente desde París, la píópietarirde-spués de quitados los mue-
de la Empresa; 13, el trabajo. La reden-' P ^ c a española y mi actitud actual bles\ pUgo 
Ver 
BARCELONA, 8.—Continúan los des-oa accidentados y las coacciones contra los propietarios. Hoy ha habido coacción de esa clase en una casa de la calle de Concepción Arenal, en que el 
^.•amenté difíci- su 8010 anuncio. *ué tal aquel Interesl ió d , DroiGtariado ñor el trábalo se- Puede resumirse en estas palabras: " 
íusticia v í a bertad de la conciencia deifunc onamiento simultáneo. * ' „K»«i„f «^..«f« iT^ior^aaWoo que se s o l e t ó y obtuvo por telégrafo' - , , 1 ? .P C • "aoajo. se « ^TLi ¥ 
CP™ ca.6Moof_y de R J . ^ » ^ Lo , catedráticos L M ^ I M I H ^ H L S S i t f f f T S f f de t T ü n í v e r ! I S Encíclica. U^fZfc *™ «* " " ^ 8 •* " * * * ' . . . nociendo a los padres el derecho, prefe- oponiendo alguna resistencia a formar a'l"1—00™ ° rente al del Estado, a la educación de laj te de dichos tribunales, por repre prole, que se reconoce en las naciones ^ de un me8 de vacacio 
civilizadas, de conformidad con el dere- P ^ « « H ó n alguna. 
cho natural. 
4) Que no se Introduzca el divorcio 
vincular en España. Opuesto el divorcio 
a los fines de la institución fimillar, hie-
re los sentimientos de la mayoría de los 
cIoPn. proclamaría el/erecho a la Inmo-i tuviesen la aprobación reglamen ralidad r̂no uno dejos pnnciplos f u n - g ^ ^ J trálQÍte dilatorio y 
dapeedimai'3 en síuna. que no se legisle prácticamente inútil, pues los ministros 
para dar satisfacción a doctrinas parti-l no rectificaban jamás las propuestas 
establecido en la Constltu-
nes, sin compensación alguna. 
Por otra parte, los rectores de las 
Universidades, aunque eran ellos perso-
nalmente los que hacían las propuestas 
de vocales, necesitaban, no obstante, ele-
varlas al ministerio, para que los tribu-
sidades del mundo-para poder lugre- U o n e s ^ e ^ e ^ 15' e1' cap,tal- Derech03 del cap5tal en 
sar en las facultades universitarias y La P ^ d a d ; 16, el ca-
escuelas superiores.—Rulz. 
T r a s l a d o d e l o s r e s t o s d e 
d o n J a i m e 
PARIS, 8.—Esta mañana se ha cele 
brado, a las nueve, en la 
GUAD ALA JARA, 8.—En el escrutinio 
.pital. Derechos del capital en la dlrec-! f ' ^ w / 6 8 ^ ^ " ^ ^ 6 ^ candidato 
T Í S d M S™? tÍr0 d03 Inillone9 ción de la Empresa; 17. el capital. S S ^ Í J K J S Ü Í S I F&JT* ™r<lués 
7 Rpf¿rP,P ifo3r '? fre3' . ., » reParto de los beneficios y el gobierno| dT^yiliabl:^lr^a obturo ^ voto3; d™ 
Refiérese, por ultimo, el Ilustre dlser- d / l a Emprega. 18( el capital. A b u s o s ' ^ *IaríaT *T™Z de Robles agrario, 
del capital; 19. el capital. La hegemo-i f ^ J ; don Luis Casuso progresista con 
nía de capital en la vida económica; U 3 2 , y dTon Vicente Relano comunista. 
20. el capital. Abusos del capital en el ̂  1?7- Lo3 SUÍ™1?! obttenldo,s Por 
mundo político nacional e Internacional;1 dereIcha9 suman 2^,8K6/ot°8' ^ 103 de fe" 
21. el capital. La dictadura económica;' 1flu4ierdas con ty**' Votaron 39 635 
22. el capital. El mammonlsmo; 23. Ne-i elecJtor1es' 0 sea «1 65 por 100 del Cen-
cesidad de una economía dirigida. Prin-1 30 de la Prcvincla. 
clpios directivos; 24, Remedios al des- » • » 
tante a la Sección de Leyes, que presi-
de, y recuerda como uno de los re-
cientes servicios de la misma el haber 
detenido en las Comisiones parlamen-
tarias la enmienda legislativa que pre-
tendía abrir camino al "blrth control". 
El conferenciante tuvo, en fin, pala-
bras de aliento y entusiasmo para los 
diitafl sino con vistas al panorama ca-!rectorales. r ,  l  ,  l  iglesia de baint-
tóiiro do iSspTña. teniendo presentes rea- Q0n estos antecedentes se compren- philippe du Roule, el levantamiento de-
lidades de raigambre secular y no d " - der4 el alcance de uno de los decretos fínitlvo de los restos mortales de don tos idealismos, que llevarían a Ja^socje-^ mafianai qUe confltre derecho Jaime de Borbón, que habían sido depo-
" sitados ayer en la capilla del Catecismo. | 
Dijo una misa el capellán del princi-
pe, y asistieron a ella los príncipes don 
Sixto y don René de Borbón-Parma y 
ana se na ceie-. catóHoog e5pañolefl> sl atraviesan' T ™ A T ' 
iglesia de Saint-!horai, en verdad diffciles t)enen ya ]&'or \̂lc^Z^ de las costumbres: 26.' ^ A D A L A A R A , 8.-Don Miguel Bar-
La reforma de las Instituciones; 27. A.'^110' diputado electo, ha sido obsequia-seguridad de su triunfo descontada 
dad glrmencs de disolución y ararquia. & ̂  rectoreg universitarios para 
* * * ¡formar los tribunales de exámenes del 
El diputado de la minoría agraria se-1 bachillerato. También los autoriza a re-
fior Madariapa ha manifestado que los ducir la representación del profesorado „ 
elementos católicos del Norte están aec1" i universitario a un sólo catedrático, si ¡ios miembros del servicio de honor 
Plan para el CUrsO 1931-32i El Estado libcral728. B. E f E s U d V W - ' ^ ^n í ^ « f S Pueblo con una se-
^ dicalistn; 29. C. El Estado socialista; renata de la Banda Provincial, ovacio-
í?ordarase la'expuíslón sería necesario en 
a no_ pemitir que^ajgan dê  E^-|fuere precls0i y en este caso este pro-I El canónigo de la iglesia de Salnt-
en-ifesor universitario ocupará de pleno de-,philippe. padre Colombel. dió la última 
" T Norte un verdadero e7éVcito para | recho la presidencia del Tribunal y ^no| absolución y acompañó al féretro hasta 
que el acuerdo sea efectivo. 
P FL H m • g n • • mm 
estará obligado a realizar en él otra el coche automóvil en que ha sido tras-
vi ( f misión que la fiscalizadora en nombre !iadado a la estación de Lyon. donde pa 
H a c a í d o al 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
de la Universidad, con plenitud de atrl-isó a un furgón convertido en capilla 
buciones. ardiente. Este ha sido enganchado al tren 
Humanidades W** ^ tres y media de la tar-
ide ha salido para Viareggio. donde lle-
10 otro decreto beneficia también a l igará a la una de la madrugada, 
bachillerato humanístico, especialmente En Viareggio se celebrarán solemnes 
a la sección de griego, dispensando a 
los alumnos de enta disciplina del exa-
men escrito de física, pero no de las 
maíemáticas. y mejorando, además, a 
los helenistas el coeficiente de puntua-
ción de la lengua y la literatura grie-
eas. También se reducen a cuatro, en 
Ivez de cinco, loa ejercicios escritoB dej 
funerales y, finalmente, el cuerpo de don 
Jaime será Inhumado en el panteón de 
familia de Real Benuta. 
1.* Resumen de la "Quadragesslmo Anno"; 2.°, la "Quadragesslmo Anno" y la "Rerum Novarum". Comparación en-tre ambas Encíclicas; 3.°. la "Quadrages-slmo Anno" y la "Rerum Novarum". Avances de la "Quadragesslmo"; 4.°. fru-tos de la "Rerum Novarum" y de la "Quadragesslmo Anno" en España en la legislación social; 5.°, la "Reium Nova-rum" en España. El programa de los ca-tólicos sociales. El programa del partido socialista español 6 7. 
30. D. El Estado comunista; 31. E. El na"do la masa «ociallsta obrera. Des
Estado corporativo; 32, F. El Estado !?ués f f organizó una numerosa maní-
fascista; 33, G. La Constitución iovl*-í*?*0*?^ <u* P r e n d i ó derribar la es-
tica; 34. Ideas sobre reforma del Estado atua de Romanones. donada por la 5,'ra-
en la "Quadragesslmo Anno" y en la de los. maestros españoles. Barga-
"Rerum Novarum" I116 consiguió apaciguar los ánimos, pro-
35. Estudio de la nueva Constitución i P0"160^,desmontar Ia estatya para evl-
española, comparada con las Encíclicas;, :ar conflictos y remitirla cuidadosamen-
36, Catolicismo y socialismo. Puntos de|te a l co,nde- B* observa efervescencia 
coincidencia. Puntos de discrepancia í cont,rf el ionizante caciquismo roma-
irreductlble; 37. Puntos de coincidencia. non,3ta' 
• * • 
ra Impedir que fuese abierta. Varios in-
dividuos le amenazaron pistola en mano, 
rompieron los candados, entraron «m la 
casa y colocaron en ella los muebles de 
nuevo. También en la calle de Vallespi. 
se ha dado un caso análogo. 
Denuncia con t ra "So l i -
daridad Obrera ' 
BARCELONA. 8.—Ha sido denuncia-da "Solidaridad Obrera", por un artícu-lo en que hay Injurias graves contra el director de la cárcel. 
M U £ 6 1 E S R O L A C O 
D[ TUSO D£ A C t I^O 
CONDE P [ M A i m i 5 
• M A D R I D • 
PATENTA INTCWíACIONAl 
i|l!lin!nil!IIITI!|!lll!pil|||!!{!iB':{!ll!l!!l|l|lllli8:!l 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la atención ds nuestros lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicio» de M. Yvo. afamado espe-
• I I 
Aplicación a España; 38, Puntos de dis-1 
crepancia. Aplicación a España; 39. El •VATTTMPT/. l\\m ?̂haJ0\E] dCber de t"b/JaV;8•M0f,C,0 de la car,d!,d: 40- Ardua empresa; el e t c S o de '^e fecc ionM áA*£l£\!P* qulen d u r a n t e " ^ ; ' r ó r u V m p o r H -el trabajo. Parte que corresponde al tra- U l . Métodos de trabajo. ^ g K U Í ^ ^ Í J K S Í S l , " ^ r ' ^ t «^loamericana de 
TmiMIMlliniMIIIBHB • • • • I M • U B • M Í — i É n W B B , • ,1111,1 te: Por la capital, don Joaquín Gracia d r o n ^ e l una'v rf^1?^'^ ^ i " -m*mmm*mmmMmmmmmmmmmmummmmmmmmu» mveit lerrouxista. 28.477 votos; don Je- 2ra?MSt™n? f de1cinc0 a ocho- Rradud 
P n i O n r i M l T ^ Q O r ^ r S O T E O ^ nxih[o Villanueva. radical-socialista.iierD^ono^ a f."3 cIlente9 ^ n ^ f V o 1 " o ^ l M . ^ ^ ^ i ^ J O U - i / U R T f e . S Í14.946. Ha sido proclamado el p r i m e r o . I c I o s ^ S ^ 
2 nreS.tf!^ n . 8 ^ 0 ; ^ ;nfi0n>orado oficialmente a Clsneroa. y dirigido po.'Por la provincia, don Héctor Aleabas, puntuales W e r ^ cristales el presbítero Dr. Nevado, f enseñanza f bachilleratos. Profesorea titulado. 'l^roiixlsta, 44..'519 votos; don José Cano'travioletf C H ^ L ^ 03 ray08 l" 
— . .. . — |imviuiei.a. «^naialea especiales para ver 
M E R O S I N D U S 1 R I A L E S Academia Soto. Bola», 14. Madrid. Promedio del S5 u de alumnos Ingresado» «n la Escuela Central desde DON MANUEL SOTO. Matrícula: da 10 a 
mos días. 
\ 1 
¡tiADRlD.—A fio X X I . — N f t m . fl.929 
E L D E B A T E 
( 5 ) 
Viernes 9 de octubre de 1931 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e f u e r z a s v i v a s c o n t r a e l p a r o f o r z o s o 
d é f i ? ^ ^ d e H a c i e n d a c o n u n d i s c u r s o s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o . U n 
l í n n í r l J T S d e p e 8 e t a s ' ^ a t e n d i d a l a s i t u a c i ó n f e r r o v i a r i a s e r á , e n e l m o m e n t o d e l a 
2 i l í o n e s . E n l a s s e c c i o n e s s e h a b l ó d e l a n e c e s i d a d d e r e s t a b l e c e r e l p r i n c i p i o d e 
a u t o r i d a d e n e l c a m p o . H o y s e r e d a c t a r á n l a s p o n e n c r 
L O S I N D U S T R I A L E S 
nol 
P I D E N U N A D E C L A R A C I O N D E G A R A N T I A S P A R A E L C A P I T A L 
natural-
L a Asamblea magna de f u i r r a j 
d« U nación, convocada u a r / ^ L ^ r ^ , 1 6 . 8 nacionale3. solicitando del ] tienen este carác ter de asisten 
al Gobierno aobre el problema t"e;ori r ^arlamento facultados extraordinarias! clal, los m á s crecidos, porque, i 
celebró ay«r eu suaión Inaup-iTrai - i J!Patra ^rbltrar 103 recursos necesarios a mente, insisto en la advertencia 
^ ,» auKural , a Us ^tos^ finea. no puedo haceri porque 8in0 re3ultaría 
£i3ta A s a m b l e a — a ñ a d e la circular—es-lintciminable una expo>iioiún detallada 
E n unn-Asamblea de e n t ^ - H - . i «i f ' fJ^ s i tuación actual del país , con'haciendo omis ión de loa pequeñoa, loa 
naá celebrada en Bilbao v i t vlroal- ei fm de adoptar y proponer .1 Gobier- supiemenloa de crédito de este Gobiar-
tló H mini-tro de Haciend^ ^ Z ' rrn e0,U^10,,e3 W 38 e 3 t 1 ™ * condu- no. ¿ P u e d e decirse que responden a K 
como se ««be. enoarfrar a?" al» M2 Sr/ñ RÍO>,W»a* «^nu causa vicioaa, deforme en la Ad 
Madrid de la convoclfori . L (le. ' fhnc , d ° inv,ta,doí, lo3 Presidentes de1 min i s trac ión públ ica del Estado? Os loa 
jnvocatorla de la actui 1 . ¡ m i n o r í a s parlamentariaa y loa mi-U-oy a 
cía ao-ises de este año, cuya ^eatlón no correa-
ponde al Gobierno de la Repúbl i ca . E s -
to es lo que concierne al presupuesto 
ordinario. 
E l p r e s u p u e s t o f e r r o v i a r i o 
Vamos a lo que podemoa llamar «1 pre-
supuL'sto eapecial ferroviario. Aquí os 
transmito una relación de las cantida-
des pendientes de pago por el Consejo 
" M u e r t a a l c a e r a u n p o z o injustificados, decidles a loa que a ella 
pertenecen, que por mucho que sea el 
rencor que la falta de adaptac ión sus-
cite en sus á n i m o s el nuevo rég imen po-1 _ npse^as 
Utico de E s p a ñ a , no es razón ni m o t i v o . ¡ U n t r a y e c t o que v a l e ¿¿O p e s t i a » . ^ 
y t s t á a d e m á s rehusado por el m á s ele- . a t r o n e l l o s de c o s t u m b r e 
mental patriotismo, sustraer al riego de LOS a i r o p e n o s ue 
la riqueza nacional, grumlea sumas da • 
dinero privando del mismo a la Banca, denominado "Loa Ange-
a la Industria y al comarc ío para coló- E n el notVo ' r i m m a r t i n . 
carlos en cln-unslancias que no se ha- les", sito en la c a r r e t c r a / ' ^ . ^ f 
brían determinado, al no se hubiese r ^ habitaba con su esposo doña ISaDei ^ a 
tirado Injustificadamente en E s p a ñ a | yarro, de cuarenta y dos a ñ o s de edaa. 
esos capitales o ae hubiese atesorado, Ayor p0r ^ m a ñ a n a , a las once, la re-
dinero, d a ñ a n d o el sistema circulBtorioi ferida s e ñ o r a se c a y ó a un pozo exis-
fumlamental en la e c o n o m í a mo(,erna-¡ tenfe en ei jardín de la finca. Adver 
Influid sobre ellos, como inf lu ímos no»- * • desgracia fueron avisados los 
otros aobre las gentes que nos son adic- ^ u ;__ae « ^ • r n n a órdentí. 
enunciar: A gastos para el man-
ll?Zon^L?*l^^ P ^ o de butacaa. pal-^ r . r e ^ n « n ( o 0 ! a b 0 r a r C0-n todos «us lme- | coS y plateas era brillante 
Í^Te mlnis,ro de Hacienda l evantóse a exijan ei empleo de mano de obija y |hablar, y dijo: 
i ber del sokUdo, cun el íln do mejorar tramos en estos aspectos de los gustos 
su a l imentac ión se han conseguido del 
Parlamento 3.400.000 y p&Ta IndemnUar 
a loa perjudicados por daños causados 
por los temporales en m ü , 3.059.206,97 
í e i r o v m r i ü s era de 102.LM8.762,29 pesetas 
Pero a d e m á s en el concepto de Jefatu-
ras de Esliulios y Construcciones de F e -
rrocarriles hay una relación de las can-
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
« s ^ ^ ' ^ r ^ tTSfa'&fctt ^ i * capiti"0 que e v a m b ' £ - n en 
•MSIOM» dtl p.laclo munic ipal de B|]b.o. rlosa nece.ldad d . «cuciar lo . T i d a . ^'''^T?.*»™'' .t. ̂ "ff I 0 ? ' 
Estos son los conceptos principales de Edades probables a certittear durante el 
esta suma total de crédi tos concedidos'nies de abril, a mediados del cual nos 
por el Gobierno de la Repúbl ica , por(hicimos cargo del Poder, cuyaa cifras 
un valor total de 21.6'18.645,62, ascienden a 10.561.364,1;) pesetas. 
Total, deuda que nos encontramoa en 
C a s t O ^ a inerresos ê  me3 de abril en este aspecto ferro-
viario, 112.770.326,44 pesetas. 
m á x i m o florecimiento Industrial, y qu« 
en aqualla Irregularidad que padece E s -
paña por aer nac ión eminentemente 
agrícola, aomos v í c t i m a s hoy m o m e n t á -
neamente de ciertas Inclemencias cli-
mato lóg icas , a virtud de las cuales, du-
rante dos años, clertaa cosechas de las 
principales en nuestra riqueza agrícola , 
han sido casi absolutamente nulas. Apar-
te esto, no he de ocultar perturbaciones 
de orden aocial. Indisciplinas quizáa ali-
mentadas por las esperanzas sugeridas 
fuera de toda realidad, de algunos ele-
mentos que han creído que éste era el 
momento da realizar soluciones u tóp icas 
en todo caso que nunca p l a s m a r á n «n 
n i n g ú n «latema de vida civilizada. 
Y a habéia visto la altuación de la 
Hacienda. L a conocé is ahora con toda oiroa soore las g e » i e 3 que uu» ^ » I í ¿ ¿ k . w i i nu eacudleron a las ó r d e n e s 
claridad pero haré que estas e l fraa/taa, conteniendo sus ilusiones, y guian- bommnos, qu roouuwrw a . . ^ . ^ ^ 
puesto que ^ P"'den confiarse a l a s ó l a s Incluso hacia la res ignac ión . Ha- lde l jefe de zona, don Jul ián M a r t í n e z , 
memoria, queden transcritas de forma! oed que los vpestros, como los demás . E l bombero n ú m e r o 31 descend ió na3-
que os sirvan de medi tac ión . cumplan ana deberé.') patriót icos , que m-; ta ei fondo del pozo, que tiene 28 me-
Hace falta, aeñores, que levantemos t l lcluso pueden no ser los de una adhes ión I tr09 (le profundidad, y extr - ' " ""dá-
corazón, gobernantes y gobernados, y ¡ incondicional, ciega, al rég imen, sino de ver de d o ñ a i3abe] 
comprender que E s p a ñ a no padece ni ¡un servicio, de una obl igac ión de todos 
por el reflejo qu« au industria tiene la los que nacimos en este suelo español , ( T i m o de 6 0 0 pesetas 
crisis mundial, ni por aquellos f enóme- que tenemos todoa la sagrada mis ión de' „ M̂inrhn 
nos Inherentes a todo cambio de régl- defender y que no se defiende sólo con Vicente Bal last ln Muñoz , de^emtiocho 
men pol í t ico en s i tuac ión que la ponga las armas en la mano, sino con el es- años , vino a Madrid con objeio ae le-
fuerzo de todas las instituciones, con *1| t irar 600 pesetas que ten ía en el Monte 
a la causa de j e piedad, y cuando hubo efectuado 
todos. j | a 0 p e r a c l ó n llegaron dos individuos y 
os renazca la se jaa timaron por el m é t o d o de las 11» 
estamos unidos moanaa. 
idad en el fler-¡ 
saldrá adeian- D e t e n c i ó n do u n e s t a f a d o r í n t e r * 
ias afortunada- . • 
rando un déficit n a c i o n a l 
fác i lmente entre Agentes de la Br igada de Invest iga-
' romos no sólo i c¡ón detuvieron ayer m a ñ a n a en el B a n -
aclones momen-!CO dc Bilbao a Antonio Gonzá lez Se-
p u d i e S ^ o b r ^ v e 0 nil' de nacionalidad argentina, estafa-
_ la s i tuac ión del dor internacional. H a cometido m ú l t í -
Y en este sentido vosotros, parte de | mundo." V a m o s . ^ s e ñ o r e s . a salvar entre pies estafas ñ n g i é n d o s e empleado de 
vosotros, que pertenecé i s a una clase so- todos a E s p a ñ a . Grandes aplausos. Banca . 
C o m u n i s t a d e t e n i d o 
Y pasamos del capí tu lo de gastos al 
U a fuerzas que constituyen'"eí ñúcl i í¿7ñ:!aSistend¿¡:Tnc~luco K ^ u é ' ^ i W ^ t ^ l /erdaderi imente interesante. Lo» 
dustrlal de aquella provincia se creVeronldictorias dé nuestros puntos de vista, son f aloA3 0f expongo eatan cifrados por 
' 'Í^^Í.^^^.OKI^» ^ , ' u , •_ .„ I la Admimstrat 
E l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d y e l p a r o 
E l alcalde de Madrid, señor Rico, co-
Y esta cifra la tenemos e x c l u s l v a m e n - I m e n z ó su discurso combatiendo a los de-
te compensada por un total de Ingresos! notlstas, que atribuyen la crisis actual 
de 67.981.784. Naturalmente, desde el mesial advenimiento de la RepúWlca, y aña 
Por colocar pasquines comunistas en 
la fachada del ministerio de la Goberna-
ción fué detenido Capitulino García , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , a lbañi l , sin domicilio 
conocido. 
R o b o de 2 . 0 0 0 pese tas 
Josefina S o l á Argumosa, de veinti-
dós concretos, y sólo se limitaron a un 
cambio de impresiones. 
Casi todas coincidieron en la necesi-
dad de implantar una pol í t ica rlguro-| cuatro a ñ o s , con domicilio en M e n é n d e z 
sa de ord( de abril al correr de las semanas y loslde que tal vez fuera esta crisis la prin-meses, se han ido acumulando m á s cer- cipal causante de la ca ída de la Monar-
tifloaolones de obras ferroviarias, y no quía 
en el caso, muy justificado, de convocar indispenaables para la gobernac ión en to.; ^ d in i s t rac ión publica a medladosihabiendo en el presupuesto extraordina- E x p l i c ó la manera c ó m o el A y u n t a m i e n - ¡ í n d ^ s t r í r s a n a ^ pesetas y 300 pesetas en m e t á l i c o 
if.11!* un.a reuni.ón de delega-ido tiempo; pero ellaa son todavía m á s ' " e l l i . « H ™ » ; " « f ^ l ^ . J ^ ^ Y ^ ^ de Madrid lia enfocado el paro, y . d e c l a r a c i ó n exi licita y ca tegór ica del 
d e m á s que no imiten el Gobierno, que dé g a r a n t í a s de confianza 
den. y las opiniones emitidas a pelay0 51 denunc]ó qUe le h a b í a n sus-
* ! i í r Í B í í r i ^ ^ de su ca9a ¡«y™ valor de calor. Varios miembros de la Banca e 
hizo para evitar cuestiones 
co, ya que t's ^notoria la 
los desórdenes do Madrid 
ncias. 
al capital. 
E n la' reunión que tuvieron los agri-
cultores se estudiaron unas conclusio-
nes sobre las guales no l legó a recaer 
dad del curso del presupuesto, pero presentanté parlamentarlo qua sov de K 
circunscripción de la capital v izca ína ! Vai8 a ver cifras clulzá un tanto d e - ¡ h a y que tener en cuenta que 
paro seña la la diferen-.acuerdo. L a mayor parte de los reunidos 
Expualéronsa en a q u e H a ^ Á s a m b l e r di isoladoras- No Puedo ocultarlas ni dis-| dependientes de la ges t ión 
ersaa demandas «n c,. ^ . . frazarlas. Cometer ía cerca de vosotros 3 versaa demandas, en su m a v o r nartai zai'las- (Jometería ce ica ÚQ vosot 
coincidentes en una p e t i c i ó n de Auxilio ^ente al país un Pecfdo de *él,U 
al Poder públ ico para al iviar la cí is ia del f* que no1-SOy, 1J-ê 0• na lUIf 
trabajo, qua conturba el á n i m o dé Es'1 te' 81 aCUdlS al PoUer pUbllCO en df 
y Gobierno han mermado la 
ealtadlde Aduanas en 73.017.313 pesetas, la 
lmen-1 cual ya en íln de marzo ven ía presen-
eman-ltando una baja de 24.070.668. P a r a la 
n«ñn v in imi™ „„„„i, ,• ' ' , - 1 — — ¡da de auxilio y sobre lodo de una coor- mejor comprens ión de los esfuerzos roa 
pana, y la única conc lus ión p r á c ü c a q u e L i 
en aquella Asamblea ae obtuvo fué la de 
por su edad o su salud no lo encuentran za, principalmente cuando se Intentó con 
D é f i c i t COI! que se l i q u i d a r á ! y que constituyen un problema de bene-;signar, como l ímite m á x i m o de la exten-
. J licencia. (Aplausos.) Isión arrendable, la que el arrendamien-
Por consiguiente, el déficit con que| L a m e s a ' t o pueda cult iv?r con su ProPl0 P3fuer-
^ n l . % lf.ma circunscrit0 » i * leído a a b s c u í a s en vuestras deliberacio 
? de Vizcaya, s ino *ue, por nos que conozcá i s la s i tuac ián económi-
fí contrario, la crisis del trabajo allí re-lea dol país . Acepto para mí la respon-
gistraaa era meramente un reflejo de to-sabilidad de esta publicidad y creo, este 
dos ios lenomcnos de c a r á c t e r nacional les mi sentimiento intimo, que desde el 
nación de e'sfuerzoa que resuelva o.lllza'dos por el ministerio de Hacienda a habrá de liquidarse el presupuesto del i . \T° físico. Los representantes propleta-
considerar, con gran acierto anV nñ ü ̂  10 menüS' ?nV[e Crltíls ?8 ̂  ñn de mí intener la normalidad de la Estado on 1931 tomando como base el I L a e lecc ión para la mesa recayó en ¿ [ 3 2 3 Í S F Í Í eTovpTnTvob̂ oL afir 
S K " ^ ' • - - g í - a n - a C l e r t 0 ' qu* ni "te indispensable, si no habé i s recaudac ión , es conveniente partir de rkmo y la marcha que ha llevado en es- alca,dc de Bilbao, señor Ercoreca, c o n . o . ^ e f l n del Principio de S 
rios deseaban consignar, entre las pctl-
la l iquidación practicada en fin de mar- tos ocho primeros meses a que se con- rjresident d riarnón Bcnre v don C o n - 1 V T V Z"". E T T T " T TT* — 
: _ -J . ^ - (íue deben someterse patronos y obreros 
si la anarquía y la crisis amenazadora 
del campo én muchas regiones quiere 
*o, que arroja los siguientes resultados traen los datos, será de 502.000.000 y m e - ^ g o A l \ vicoDresidentcs- el s e ñ o r T - i 
en sus agrupaciones m á s importantes d i o d o pesetas en números redondos. ¡ G a r d a ^ Ia anarC,Uia y la Cnsl9 a m ^ a d o r a 
y significativas y examinar Iguales ^ [ ^ ^ T ^ ^ d f ^ V ^ S á f f f " ™***> *™ " c r ^ t a r 
1 „ ^ A„ Tn„^„^^ », i_ J_J j . . iccnico. 
H a b r é de comenzar eataa manifestacio-
nes míaa agradeciendo al alcalde de Ma-
drid la deferencia que ha tenido con el 
Gobierno al Invitarle a esta reunión, y 
multiplica loa motivos de gratitud el ha-
berme ofrecido eate puesto presidencial 
que de hecho y de derecho correspond ía 
en la memoria. 
A fin de marzo de 1931 la menor re 
que dibujan este problema, e l cual tlenelpunto de vista de los Intereses patHos, V a n i M a WierlmoB sólo a las cifras dad de E s p a ñ a pueda dejarse deprimir 
caracteres verdaderamente graves, y aUno sólo no constituye n i n g ú n acto de tAKS I H I V ^ Por ella- Ahora bien- las cl*s™ ™™^^tJ • Z , provocóse una larga 
calificarlos de graves no Incumplo debe-¡disfavor para ellos, sino que al procu- tota,e8 qUe- Viene,- a ^ i ? * - " ^ . - - tiles e Industriales da la naoión ***** ¡diBcusion sobre el procedimiento que se 
res de gobernante. Soy un viejo amante'rar un conocimiento de la realidad mon-
de la sinceridad, de la lealtad, de la cía- da, desnuda, esquelé t ica , presto a las cla-
ridad y de la franqueza, y u n viejo ad-;ses industriales mercantiles del país el 
versarlo de las habilidades p o l í t i c a s queI único servicio que se me puede exigir 
no conducen, a mi juicio, a nada prác- l en estas circunstancias, que es el de la 
tico. f sinceridad. 
Hablamos ahora ante elementos qua, E l presupuesto qua e s t á rlglando ac-
por su s ign i f i cac ión en la. v i d a del traba-|tualmente y con el cual ae e n c o n t r ó el 
jo de E s p a ñ a , conocen Intimrtnente cs-l^10^1'00 de la Repúbl i ca aparec ió ci-
tos problemas, y ser ía absurdo, por altaifrado con un s u p t i á v i l meramente apa-
que sea la representac ión c i r c u n s t a n c i a l ¡ r e n t e de pesetas li2.7ütí.327,90, pero como 
que ostento, al dirigirme a ellos y aun las Indotaciones del presupuesto fueron 
contando con el eco que tengan mis pa-¡Por créditos comprendidos en el artiou-
labras en todo el á m b i t o nacional, pre- lado y ^ue no se cifraron en el estado 
tender disfrazar una triste realidad. 
E l e s f u e r z o de t o d o s 
conjurarse. 
Los representantes socialistas lo reba-
tían, diciendo que afirmar el principio 
de autoridad es someterse a las arbltra-
y se acordó affiu- riedadeg de ¿sta, y nuevamente lo defen-
istas en secciones que d¡eron jog propietarios, alegando que so-
njuganao el dencit de presupues- ;"':wt"J"1" ^ ponencias y emitan in- ; ]am¿nte la aut0ridad debe interpretar 
tos ordinarios con emisiones de Deuda . 1]n\es, sobre la3 materias de su e6pe-jios deberes de los ciudadanos. Todo el 
es un camino ruinoso. E s t á n autoriza-iclalldad- * , L , , . Iproblema del campo es un problema de 
caudacion era ya de 19.815.010, es de- do8 log Estadog a apelar a la Deuda i A las dos de la tarde se levanto la se-;confianza entre unos y otros—decía un 
clr, que la menor recaudac ión en los para crear fuentea de riqueza) de for-l510" 
tres meses primeros era de cerca de ma que ]a amort izac ión de esa Deuda 
20.000.000. E n los ocho meses la me- COI.responda al esfuer20 de iag genera-
nor recaudación es de 26.154.263. clones que han do disfrutar de la r i -
i M - •:. ' latds ne dedti^e |queza creada; pero en el prsupucslo or-, 
que la ges t ión del ministerio dê  H a - djnario de un Estado no es l ícito ir car-1Teatro Español , reuniéronse las séce lo- casi exclusivamente', por representantes 
C a p e l l á n cas trense h e r i d o g r a v í s i m o 
p o r u n " a u t o " 
E n la calle del Barquillo fué atrope-
llado por un "auto" el cape l lán del E j ^ f r . 
cito don Fel ipe Mart ín , de treinta a.ñf>s, 
resultando con lesiones g r a v í s i m a s . Fwé 
trasladado al Hospital Mil itar del Buen 
Suceso. E l chofer, Francisco G a r l a Gi l -
do, fué detenido. 
O T R O S S U C E S O S 
R a t e r í a tranviaria. — Salvador Ibiza 
Jus, de treinta y cuatro años, vecino de I 
Oliva (Valencia), denunc ió que cuandoJ 
viajaba en un t ranv ía del disco E , le J 
robaron la cartera con 235 pesetas. _jM 
Atropellos.-—Jopé Góme?, ,M:2:i-¡. de 
setenta y siete años, con domicilio en 
Mcrelles, 33, sufrió lesiones de grave-
dad al ser alcanzado en la ^'otíf 'a de | 
Atocha por el "auto" 37.510-M , que guia-
ba Constancio Romero Corral . 
— E n la carretera de Champ.rtln, j H 
automóvi l 35.433. que guiaba Antonio S | 
nabrla Pardo, atropel ló a Angel de P l 
dro Catalá, de treoa años, que viva eí 
San J o s é 7, le causó lesiones de pronóJ 
tico reservado. 
— E l ciclista José A m a r Escribano. asamble í s ta—, y mal puede remediarse en 
R p u n i n n Ho c:prrirmp<s iesto3 momentos, cuando hoy mismo hajdleciocho años , que vive en Hortaíei neunwn ae o e c c i o n e s ,apa[.ecido en ia Prensa un proyecto de 14, fué alcanzado por un tax ímetro 
~ Ley Agraria que la ahuyenta. 
Por la tarde, en distintos salones delj secc ión de Corporaciones, Integrada 
sufr ió Icnones de relativa fmporta£c ia | 
cienda en los ú l t imos «»nL° r™e"« J1* fando jo tras ano esos gastos cornen-!nos, que son: Banca e Industria. Edif i - de Ayuntamientos, pareció inclinarse Uk.„ ~ , ,. á !!?ld," TJFJ^ÜS&Z ir*J \l ̂ r ^ T ,P"bICa a ^ cac!on' Cornercio. Transportes, Corpora- el cambio de impresiones ayertenldo por.'ne. E n esto colaborlrian4 l a l Junt tatlvamente las cargas que 
de gustos 64.527.500, por servicios no el-1 tar la recaudación, sino para compon- siones de Deuda. Tengo, y esto expreso clones. Agricultura y Ganader ía . ique cada Ayuntamiento cargue con Pus'cales especialmente É l w i i U á 
fiados en el articulado, pero con autori-j sar_la_s _ bajas que en ^ cantldad__ de u „ convencimiento meramente particu-, E n ninguna, durante el largo rato que g r a d o s a cuyo efecto d e b e n ^ L a ^ 
arte de las estuvieron reunidas, tnmm-nn «onor . « « o ! , ^ ^ j;„t.„iu,.i_ --,,1 _ . i«u ¿ i . r - - ..>._ 2 a c l ó n p a r a : a m p l i a r l o s ; c u y a s dotaciones! 102.965.516 se han producido en coneep- lar, la creencia de que p t  > 
eran previsibles 127.507.968 45 y por s u - ¡ t o s de carácter eventual en su m á s Im-obras públicas, singularmente algunas 
plementos y crédi tos extraordinarios pa-' portante proporc ión como son los si- de carácter ferroviario que se e s t á n rea-
ra servicios previsibles no dotados de-! guientes, cuyas causas no se pueden mo-lizando, no serán fuertemente Impulso-
bldamente 17.019.707,85. Tenemos estos dlflcar por el ministerio de Hacienda. iT&l dol desarrollo de la riqueza públi-
, ;ca; que aquellas a legr ías , que no he ae 
B a j a e n l a r e c a u d a c i ó n censurar en este momento porque nada 
m á s lejos de mi á n i m o que aprovechar 
tres conceptos totalizados en esta cifra, 
2U'.Mi:1.'.. 176,30. Por tanto, el déficit real, 
en vez del aparente superáv i t de este 
presupuesto, era de 148.340.848,40 , . . . vnas 73.017.313. L a consecuencia sUlo y la deferencia que el alcal-
sentac ión del Gobierno, y que la repre-| causas anteriores a l a ' R e p ú b l i c a era'de I P 0 ^ ^ 8 . / . f ' ' ^ I ^ H ! 
407RR i imore. ¿.aja ae _ — v̂l̂  U1 ^ l a i i u auau» 
. suplemento, y los crédi tos «xtra- co. Sostengo e.te criterio que me ha de-
la Industria y al comercio de E s p a ñ a con-1ordinarios para reorganizác iones de ser-1 1 ? - 0 J . h u » o ^ V " a . . A Í P ^ " Q J l i H.i T , ™ h r P Pl1"^0. hüras muy P?CÜ eratas, porque 
aentaclón del Gobierno debe hablar con: 14,1352.407,53 
entera claridad a loa elementos ligados a | Los 
irlos pa 
gregados aquí para afrontar este 
ma, cuya gravedad he empezado 
llbcradamente por reconocer y subrayar.1147.469.581,92. H a y como baj 
E n la Asamblea de Bilbao t r o p e z ó la d e - ' m í a s en el presupuesto que hemos In 
manda de auxilios al Poder públ i co en troducido 93.207.190,23. O sea, en de-
que casi exclusivamente se planeaba la 
aspirac ión de los a s a m b l e í s t a s con unas 
palabras que p u d i é r a m o s considerar de 
a i i i i í - o o Q -pprn hav cuando " " P 1 * ^ " a explotarse s e r á n una 
Timbre. BaJa de i 1 ; 4 1 6 / 8 ^ ^ ° ? * ' caj?ga formidable para el E r a r l o públi 
;ia con-1 oruinanos TJara reorKiimzacioues ue ami' . . , «M-^-AIAÍ^ 1 H Î T.mhrp / •> ' , — o ' i ^ w * » » 
proble-¡Vicios, paro y plan de obras -luego es- ^ de la Direcc ión B̂ ev̂  del 'l.rnhve entiendo que pai,le de csía3 obrag fe. 
yo de- pecifi¿aré estos conceptos-han s u m a d o ! ^ , Barce ona, obtuvo de la r c U - rrwrfarla* cua.esquiera que fueso su es-
bravar 1147.469.581,92. Hay como bajas o econo- de documentos en todos los cen- tado de construcoon, deoian suspender-
' • • : : •ii!>iiii!iini;i;ní!{iv:ii«;;!iH!!H:';"H: i n r - •im a n w m • B S B » B B f B 
tros merca tiles e Industriales un In Se. N turalmente, esto era la d t r u c c i ó n I 
greso xtraordinario que no es posible de grandes Il siones c marcanas, era i 
compensar totalmente con el aumento también una herida a intereses muy res-i 
natural de la renta de u ñ solo año. E l petables, vinculados en la rea l i zac ión de' 
alza obtenida en 1930 hasta agosto fué estas obras; pero creo que salta a l a ' 
oposición, por mi parte, porque no podía 
olvidar que, aunque allí estaba como 
diputado a Cortes, era ministro de la R e -
públ ica; tropezó, digo, con unas palabras 
en el sentido de que és te no es un pro-
blema exclusivamente de Gobierno, que, 
ese lamento castizamente e s p a ñ o l de es-len el mÍ3mo Por re3ultas del anícrioi-
perarlo todo de los 
del Estado, adjudican 
mos una ca tegor ía proviaenci 1 y 
pro-
bable de los pagos a 84.263.444,89, pero 
como los Ingresos hay que calcular que 
Tuvo eco en el Parlamento. ¿ C ó m o n o i s e r á n con respecto a la prev i s ión Inferio-
había de tenerlo si el Par lamento es hoy, I res en 53.684.000, puede resultar en defi-
qulzás m á s que nunca, con sus virtudes nltlva un déficit probable de 137.917. l i l.x!) 
flnltlva, m á s gastos que prosupuesto, 
54.262.391,69. Y suponiendo, por las peti-
ciones formuladas, que se concedan e r é - , -
dito» o sunlemenlos por 21.618.645,62, re- cerca de 18.000.900 de pesetas, reduelen-, wsta que nuestros recursos no consien-
sulta un mayor gasto de 75.911.037,31, do el desnivel en cerca de 7,000.060. | ten el proseguimiento de aquellas ale-
convlrt léndose el déllcit en 221.263.444,89 1 Tabacos. B a j a de 4.267.845, renta que gnas, en cuyos gestores hubo un grado 
délicit que d i s m i n u i r á por créditos pro- no e s t á en mai.os del ministerio de , inuy lanienLable de ofuscación, 
bables a anular en fin de ejercicio y la! Hacienda Impulsar la r e c a u d a c i ó n de • O00, 600 millones de déficit en el Pre-
dlferencla entre la cantidad satisfecha momento. supuesto de la nac ión e spaño la no son 
Petró leos . B a j a de 2.727.452, que re- para asustar, no son para aterrar. E s -
conoce por causa, s e g ú n datos de la I tamos en una n a c i ó n cuya virginidad 
In tervenc ión Central, que en el mes de; industrial y el estado primario de su 
agosto de 1930 se obtuvo de la Campsa, exp lo tac ión agr íco la abren perspectl 
un anticipo de 10.000.000 a cuenta de be- vas venturosas y horizontes luminosos 
neflclos- de modo que en realidad de- ante la E s p a ñ a del a ñ o 1931 
n  611/1 nii 0 p0 " , / a % ' f" .in n 
organismos oflcialeM ^ lo (lue Pa3e a resullas de ejercicios 
« í ? í A t S l n ™ i a [cerrados en fin del presupuesto, que se 
Tovjaenciai, era y es, 1 - , .non ar¡ 140000000 
tica el sacrificio de todos. 
be estimarse que la recaudac ión verdad 
en los ocho primeros meses de 1931 su-
pera a la de Igual período de 1930 en 
7.272.508 pesetas. 
Ahora bien, estas bajas por corres 
Pero, de la misma manera que yo no 
quiero marcar n i n g ú n pesimismo ni su-
brayar con tinta negra estas cifras que 
nada tienen de satisfectorias, llamo a 
la conciencia de las clases mercantiles 
presupuesto de w . w w i w ped ias , ,re,tlón han 8ido contenidas : 
o sé si f a t i g a r á a la Asamblea la ; ¿ compensadas con posl 




Vienen aquí los estados justificados de 
estas cifras, y saltando por encima de 
itlvos tüdos los e spañoles , comprendan que al 
los ór- Estado no se le puede exprimir, que al 
I administrativos ha podido des-11'^ado no se le puede esquilmar; por-
ftenr su actividad como en Terrlto-! que « p r l m l r y esquilmar al Estado se-
rial Utilidades. Derechos Reales, P a - ria tanto como conseguir una s o l u c i ó n 
• d . nutómovi le s . Alcoholes. Azú- ^ c a ^ c t e r m o m e n t á n e o y forjar espe-
Os hago 
tos pequeños de origen casi m ecán ico 
para fijarme en las cifras mayores y de-
ciros que han sido, por ejemplo, un cré-
dito extraordinario para la e jecuc ión de 
obras públ icas comarcanas en que el 
factor trabajo absorbió la mayor parte, 
10.000.000 de pesetas; Para . r e n ' f í ' ^ , ; 'a 
cr l sh agraria en Andalucía , (,.(150.000; 
para la e jecuc ión de obras publicas nue-
vas e Intensif icación de trabajo, en las 
que se hallan en ejecución en Andalu-
cía Murcia, Extremadura, la Mancha y 
plazas de Ceuta y Melllla. 95.000.000. Por 
lo que respecta a cosas do personal y 
de burocracia, just i f icación a veces de 
quejas de las clases mercantiles y otras 
objeto de censuras injustificadamente, 
del Gobierno - n « ¡ n c l a j ^ d ^ c . ^ sólo t en* , q u ^ e n u m 
a presidir la ses ión de aPe^ura1 ^ S ^ l ^ " ^ . ^ , , . . , ^ & ha concedido en los sois 
" evo al frente de él, un su-
créd l to por la modif icación 
los ministros del Tribunal 
dVcfsTones, los votos de^e Cuentas que asciende a 2.236 12 pe-
,pondcr a conceptos en los que la acc ión e Industriales del pa í s para que, cons-
y defectos, la expres ión m á s real que ha es decir, en cifras redondas, un déficit ^ Qob¡crno e3 sólo de vigilancia y nocientes de su rMpottiabUIiUUl, que hoy 
tenido la vida pol í t ica y social de E s p a - d e l   138.0000.000 set s.^ | de ^ . ^ ¿ ^  si  i  y e n l ' ^ tenemos repartida por igual entre 
ñ a ? Tuvo eco en el Parlamento esta mis-
ma demanda, este mismo clamor, este 
mismo lamento. P a r a atender a otras im-
periosas necesidades de orden parlamen-
tarlo que absorben la actividad de la* ~ 
Cortes constituyentes en lo que es su prl- ellos, para justificar la conducta de est 













y no viendo pos 
mente se reanude, creo que no incurro en 
pecado de descons iderac ión hac ia el Par -
lamento, al cual se deben toda clase de 
respetos, si unos datos qüe t en ía propa-
rados para con toda desnudez exponer la 
s i tuac ión a las Cortes, los expongo, aun-
que m á s s in té t i camente , ante una repre-
sentac ión como ésta, que es la represen-
tación de intereses vitales del país . Quie-
ro decir que el Gobierno, que no tiene ni 
ha tenido en n ingún momento la ridicu-
la jactancia de resolver por propia sabi-
duría ni éstos ni otros problemas, no des-
deña el asesoramiento de ninguna masa 
social del país , absolutamente de ningu-
na, y lejos de desdeñar le lo requiere, y quejas 
por eso asiste hoy esta r e p r e s e n t a c i ó n ^objeto 
car Alumbrado, Propiedades y d e m á s V**** caprichosos que e s q u i l m a r í a n y 
í e c ú r s o s del Estado. c o m p r o m e t e r í a n vuestro propio peculio. 
A e 
orientación de sus 
aquellos sectores s— 
presentáis . De manera que, lejos de estar ^ ' y0S0}™!J!::iSet¿03 suplementos de crédi to que no 
mer trimestre en los ocho que van trans-
( un idos del ejercicio a 58.156.846. 
Comparac ión de la recaudac ión con los 
paifos: enero a Marzo, m á s pagos que 
iiivicsos, 8.904.743. Abril a agosto, m á s 
pagoa que Ingresos, 2.141.889. 
Por consiguiente, el total de los ocho 
meses es de m á s pagos que Ingresos 
11.046.632, en cuya clfra el factor m á s 
Importante es el correspondiente al pri-
mer trimestre de este año y la compa-
ración de los Ingresos presupuestos con 
la recaudación en 1931 ea la siguiente: 
enero a marzo, m e n o s recaudac ión 
71.477.613 pesetas, abril & agosto menos 
recaudac ión 44.451.017. Total menos re-
caudac ión en los ocho meses 115.938.630. 
44.451.017. Total menos recaudac ión en 
los ocho meses 115.938.630. 
BSfl decir, que como habéis podido ad-
vertir en la lectura de estas cifras, el 
Gobierno de la Repúbl ica se ha encon 
ra, no sólo para la tranquilidad dol pro-
pio contribuyente que ante una Hacien-
da quebrantada, es lógico que e s t é apre-
sado por el sobresalto y la Inquietud, 
sino t a m b i é n porque la n ive lac ión , el 
Prosupuesto le hace falta a E s p a ñ a pa-
ra dar una sensac ión en el mundo ex-
terior, porque ya no es posible en los 
tiempos que corremos, vivir aislados, 
de nuestra formalidad y de nuestra se-
riedad en la Admin i s t rac ión de los gas-
tos públ icos 
L a c r i s i s de t r a b a j o 
L a crisis de trabajo obedece, s e g ú n 
mi modesto juicio, a varios factores. No 
me atrevo a negar que la transforma-
ción del rég imen pol í t ico de E s p a ñ a ha-
ya podido contribuir a ciertas, pertur-
baciones y ciertos trastornos, pero no 
debé is olvidar que E s p a ñ a pertenece 
trado con un presupuesto ficticio, indo- al mundo, y que la convuls ión que e s t á 
tado y que en la adminis trac ión de este | sufriendo E s p a ñ a es eco y reflejo de al-
presupuesto Indotado el ritmo del défi-jgo que tiene expres ión infinitamente 
cit es mayor en los tres primeros m e - i m á a grave y angustiosa en p a í s e s deli 
VANISHING 
O LÍQUIDA 
3 - -S o m 
Timbre aporte 
46 
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Timbre .oporfe S e r / e 
A m a r i l l a 
\ 1 
'rm-H í) ,|,. octubre dr inm ( 6 ) E L D E B A T K MADREO.—Año XXI.—Núm. 0.929 
L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e r e g a t a s a r e m o 
S o r c l e b r a r á n e l d o m i n f i r o e n B a r c e l o n a . E l t r o f e o J u a n C a m p » . C a m p e o -
n a t o ele g o l f d e l a c o s t a v a s c a . U n T o u r i s t T r o p h y e s p a ñ o l e n C a s t r e -
j a n a . L a s i t u a c i ó n d e l o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s d e " f o o t b a l l " 
E l C . C i n e m a t o g r á f i c o ' C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ 
Cartelera de e s p e c t á c u l j s Hispanoamericano 
A las nueve y media de la mañana se 
|rounló la sección primera. Continúa la 
discusión de la propuesta de don Luis 
C O M I C O . " L a cursi del hongo" 
E l ambiente de la clase media humil-
de, donde se mezcla la familia de abo-
lengo, que desciende y la de proceden-
Linares Becerra, gerente de la Sociedad ! ?ia Pop̂ r, que sube, tan perfectamen 
R e g a t a s «i r e m o 
i^s oampéonatop imcfonalei 
E I a 
tondido de vias del tranvía entre Ba-i E l proyecto es de fácil realización, 
surto y el lugar, próximo a Sorrozaj puesto que en Las Arenas abundan los 
m que s eabórda la carrera de vuelta.'grandes deportistas. Quien dice Las 
de Autores Españoles, sobre el pago de 
los derechos de autor en las películas. 
Como se Inicia un propósito de obs-
trucción, el señor Linares Becerra retira 
T E A T R O S 
A L K A Z A R — A las 7 y a las 11: la 
te conocido por Luis de Vargas, es el de!culpa e9 de Calderón {doa horas de 
esta comedia. Muchos detalles aislados 
i-
sa) (3-10-931). lo pintan y lo fijan con la seguridad' CALDERON.—(Compañía Pino-Thíl 
de siempre: la parte flaca está en la|ii¡er).—6,30 y 10,30: Mister Beverley. 
su proposición, y con ella la representa-| acción y en el desarrollo. E l autor hal COMEDIA—A las 10,30: Mi pad'e 
t ¿ T ^ r t T 0 ; ' ^ ^ y n.c.| Respecto « fechas, sabemos qu. P¿: precipitadamente, 'ha empezado! (12-9-931, y w la tarUe. tftndr&n efecto en el ña Motorista /izcaya tiene ya casi alya. Por otra parte, varios galgos que:to der ¡ r j n J ^ ™ ^ ^ hacer la obra cuando apenas tenia el1 - ' 
'uón , !i ^r??,,>na y baj^ 'a oigam- punto su calendario de pruebas de ve-
8 lo« ' L M'ir.timo, las regatas1 locidad para 1932, comprenJiendD la ca-
lo v i . 7Í£eo.natQ<l (,i8 Eapafta de Re^ rrera e ncüésta de Áutzagana, Castre 
" y U internacíoim para disputarse ' s4tiin -1" i'",nal I)ii!'  Í3P»t «f  jana y E l Cristo, las tres del Tourist tal vez pruebas galguísticas en Valen-i2,o 
• F no ano del Troteo "challenge"' Trophy. Están quizá sean las siguien- cía. Y en San Sebastián en la misma ^ 
ivención de Berna sobre pro-
corren en Madrid pertenecen a pro-j piedad intelectual, 
pietarios areneros, vizcaínos. Varios oongmlstaa. autores, piden que 
Pero antes de Vizcaya se celebrarán se acuerde una fórmula, porque de lo 
y ]p .'c ntrario tendrán que retirarse también 
| arranque y cuando los diversos elemen-
tos Se le aparecian aislados aún, infor-
mes e imprecisos. 
L a obsesión o la necesidad de escri 
JW Campa conjuntamente, piidiéndo* t-es: 
presen, iar las Litadas regatas desde! 4 septiembr.».—"Motos" 250 ce. 
8 septiembre.—"Motos" 350 ce. 
11 septierntro.—"Motos" 500 ce. 
secretario, señor Fióla, redacta una j blr a todo trance le ha hecho utilizar 
El Comité del Romo de la entidad 
época, a lo mejor, que Ibaiondo. Y aca-
so en Murcia y Córdoba. 
F o o t b a l l 





esta obra, o se pasa o no llega, y co 
mo siente el teatro, y se da cuenta, se 
debate en un continuo forcejeo, que lie 
de amor. 
ZARZUELA.—6,45: E l sombrero 
copa. 10,45: La pluma verde. 
F U E X C A R R A L . — Despedida de 
M o t í n c o n t r a u n o t 
r e l i g i o s o s 
L a Guardia civil hiere de gravedad 
a un revoltoso, y otro muere 
de la impres ión 
T E R U E L , 8.—En el pueblo de Alcoriza 
noticioso el vecindario de que llegaban 
en "auto" varios religiosos paules para 
recogerse en el convento de Escolapios 
se amotinaron como protesta contra elió 
e impidieron la entrada de los religiosos 
a los que obligaron a marchar del pue-
COMICO. Loreto-Chicote.-6.30 y 10,a:|blo. Los amotinados apredieron a la 
La cursi del hongo, nueva de Luis l e Guardia civil que intervino, arrebatán-
dola un fúsil. La Benemérita disparó 
contra los grupos hiriendo gravemente a 
un joven. Un amotinado falleció a con-
Vargas. 
MARIA ISABEL.—6,30: ¡Todo pa|a 
tí! (reposición). 10,30: E l peligro roa 
(el mayor éxito de los Quintero (S-! ̂  ••Wencia de la impresmn recibida. Avl 
^JJJ ' |.sado el gobernador se presentó a las 
T E A T R O FONTALBA. Carmen Díjz. do9 de la madrugada en el pueblo, con 
Impiden un acto religioso 
11 L A F E L G U E R A , 8.—Elementos cató-
S'GO- SH a hacerse angustioso para dar lm-;CompVñÍa.'—6,3o"'y lO^or'Émma Villleá¡Hcos masculinos habían organizado un 
Qatoa nacionatea en yolas de mar a cn un todo al patrón del T. T. inglés 
cuatro romeros en punta y timonel, el 
compa- |Presiones y efectos sin los medios nece-lRenTy Elsa, E l Pena (hijo,, hermanal solemne triduo para pedir a Dios la pro-
natográncárConibarenla propo- sanos, pl iega a dar en incongruencias ¡Ortega, Gui'llén, Carmen Vargas. Tocaoljtección contra las leyes antirreligiosas. 
C a r r e r a d e g a l g o s 
l~i rounión del domingo 
arbitrado por Ustalc. 
Los campeonato» regionales sición los representantes catalanes, la 
n i , f « « . . « ^ eocrnir ia i defienden los señores Benito, cónsul de 
Para que el lector pueda seguir la ^ R.ca Torquemada, y se aprue-
marcha de los distintos campeonatos ba ^or mayoi.¡a 
UD de Kegátas de Cartagena y un 
í Í M T i n e t e S í 2 2 2 rlP, Cukl Se| 1^ rounión archa ^ los ««tlntoa c a m p e o n a i o a i ^ - ^ - — ^ - fi madre'de dos niñas; ella accede,!^50 
«en inmejprablca referencias. «ÜBIAÍ, m>« h Z ^ M ? ^ n r. regionales y conozca la situación ac- ^ sí.ocióJn tercera ultimó la propuesta pero con la condición de que las niñaa CniVO DK l ' B ' ^ E . - A las 6,30: Gran 
Por lo que reapeeto a la discutida ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ tuS de lo» equipos, damos a continua- de Unclualone. d. sus temas para * ^ han ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ infantil 
ción la tabla de los puntos. discusión plonana. 
e inverosimilitudes en pugna con el ca-ires: Pepe el de Badajoz y Patena ^hilA la hora de empezar el acto, algunos 
rácter de la comedia. Así, por ejemplo, i'o). Niño del Museo y Niña de la Huer-| sindicalistas, acompañados áé la chlqui 
un hombre quiere casarse con una se- ta.- Ulfc^clíOao acontecimiento. Butacas 
atas a remo en que se disputarán los ra categoría y una de cuarta, para los 7' 
ampeonatos de España han despertado que particiraron en la Copa del mar- -' 







. esencial al admitir el idioma tal como 
es hablado por personas cultas. 
.» 
í E s c u e l a s y m a e s t r o s 
pos que quieren que sean caballeros: 
¡jamás ningún caballero ha dicho a una 
| señorita venida a menos las indelicade-
zas que uno de ellos le dice, ni se jacta 
gnta internacional en "outriggers" a 
cuatro remeros en punta y timonel ie celebrai,á prueba por la Copa Foot ^ r ' p X a sección cuarta continuó la discu-
fcportará un decídtdd concurso el "Ro- Loese' Para Silgos de tercera catego- Madrld-Iboria-Valladolld Isión relativa al idioma, se acordó uniñ-
wing Club Castillonn.iis" actual cam- r'a sobre 500 .V^rdas. Comprende cua- i r. K r F C F n car las ponencias de los señores Nunez 
P « n de francú, Ue ¿ t a ^ I f f l , ff? enminatoñas y la ílnW que ae ce- t - - - - t-.T«*<* .V PMSSfe . W ' . S Í ^ 
lebraia en la misma lorna'da. , XT I O 
« » • T . , '1, Nacional o 
p . n r . Las otras dos carreras de la reunión.» Athictip ^ 
BARCELONA, 8.—Las próximas re- son una de vallas, también para terce- f' ^Iadrid 2 
Valladolid 2 
Iberia 2 
lamente la regata internaeional"qüe l̂ rse. """" ' ^ ^ i 6 ' CastiUa - 2 0 0 
con la denominación de Trofeo Juan! Todas las distancias son sobre 5001 Dista de ser la clasificación final en| Asoo|ación del Magisterio partlcu- de que una mujer lo persiga como hace 
Camps se viene seguidamente dispu-¡ yardas. cuanto al orden, pero lo probable es que ,arJ dP ^ ( a j , , , ^ v Baleares.—Han sido el otro. 
tando con extraordinario relieve desde,' Lse queden los primeros, invirtiéndose presentadas al ministro de Instrucción Y cuando no son estas equivocaciones, 
Pl afio 192."., en que quedó instituido enj lJna extraordinaria para el lunes totajmente su posición. L a incógnita pública las siguientes conclusiones: son las de insistir en detalles conocidos, 
memoria del gran propulsor del remoj Por tratarse de un día festivo y pa- está en el cuarto puesto, muy difícil del 1> Que se decrete la colegiación 
catalán. ra corresponder al deseo, no sólo de'descífrar, no por el valor de cada uno zosa del profesorado particular de vn- ~ov sobra exageración, estirar la 
Loa Clubs locales concurrirán con su propietarios, sino también de muchoslde los tres candidatos, sino por las in-!mera Enseñanza titular. fegoreg conversación, comenzar a pintar tipos 
mayor entusiasmo a las regatas ínter- aficionados, el Club Deportivo Galgue-lfluencias de los partidos jugados con 2-' ^ ,os rti^ulares provistos dellcuando el desenlace se aproxima y el 
nacionales anunciadas, por cuanto se hal ro ha decidido celebrar el lunes pró-'ios primeros. , H maestro oue lleven de ejercí- t'P0 no tiene el relieve necesario para 
podido fácilmente comprobar después ximo, día 12, una reunión extraordína-j r t h i 
d? las prupbas do selección verificadas, ria con un programa que ha de satis-lABl,,rlas'Cantabr,a 
la excelente forma de deportivídad con facer a loa más exigentes en estas cues-|i( Sporting 4 
qne se encuentran actualmente las trí- tíones. 2, Oviedo 4 
pulacioties que presentarán el Club d^ Habrá ocho pruebas. Una de ellas es 3, R. Santander... 4 
Mar, Club de Romo Barcelona y Club P^ra establecer oficialmente el "record" 4, Avílesino 4 
Marítimo de Barcelona, y si añadimos'de España de las 675 yardas. Con esta s, Eclipse 4 
fcdemáa que la nutrida representación condición, y por tratarse de un premio 6, Gijón 4 0 0 4 2 10 
local quedará notablemente mejorada; importante, se puede asegurar que to-' «««•««•rtf-, He ir,- má^ nía ̂ A ^ A 
J la valiosa cooperación del C l u b ^ a r á n la salida los mejores galgos. W ^ ^ t ^ ^ S ^ ^ V 4- Que"scr'cond,:cÍón precisa paratas cayó el telón en los tres actos. 
Artico de Tarragona, tendremos en to- reciente derrota de •'Champion C f c t l e t ^ l ^ S * ^ Magisterio en España ser es 
organizado por el se 
manarlo "Pichi". Programa escogido 
se pone a buscar novios; lo lógico, lolpara niños. A las ^SO: Gran función 
que interesaría, es que fueran novios de circo. Exito de todo el programa 
viables, pero llevarles a unas niñas pre-! Ultimos días de Los perros albañlles. 
sumidas y "bien" un tendero zafio y FRONTON' JAI-A LA I.—(Alfonso XI . 
bruto y un vejestorio Inclasificable es Teléfono 17093).—A las 4 tarde, extra-
tan grotesco, tan Inverosímil que rom- 01'dinar'0- Grandiosos partidos, debut de 
pe el tono de la comedía. Pinta dos ti.lSegundin y Félix- Pi-imero: a remonte 
0 17 4 
0 14 4 
1 9 10 
3 10 16 
3 8 16 
Pasiegulto y Zabaleta contra Ostolaza 
|y Errezábal. Segundo: a cesta-punta, Se-
gundin y Ulacla I contra Félix y Agul-
naga. Tercero: a remonte, Múglca y 
Marlch contra Chacón I I I y Bengoecnea. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Empresa S. A, G. E . 
Telefono 17571). A las 6,30 y 1030: Hue-
e se "decrete la colegiación for- haí,ta el pUnto de hacerlos inverosim¡les.1.,as dactilares (film de episodios ftn dos 
jornadas). 
C I N E D E L C A L L A O . - A las 6,30 y 
10,30: Tempestad en el Mont-Blano (e' 
poema de la montaña) (6-10-931). 
C I N E DOS D E MAYO (Empresa 
S. A. G. E . Teléfono 17452).—A las 6,30 
y 10,30. Viernes fémlna, localidades de 
señora a mitad de precio: De cow-boy 
a rey. Su vida intima. 
C I N E IDEAL.—6 y 10,30: Vlena, un 
príncipe... y el amor (por Llana Hald). 
os de los ac-.j¡]S(;reno. Tenorios entre bastidores (por 
impaciencia Colleen Moore). Butacas a 50 céntimos. 
Hería, se situaron cerca del templo y 
silbaron y vocearon a los que acudían. 
E l rezo del rosarlo fué Interrumpido por 
orden del gobernador, que suspendió el 
acto, ante el creciente escándalo de las 
turbas que vociferaban alrededor de la 
Iglesia. A la salida, los fieles católicos 
fueron recibidos con Insultos y gran 
vocerío. 
S e s u p r i m e l a m e d a l l a 
d e l T r a b a j o 
 
s como" mínimo, se le's dé i atraer la atención del público y al lado, 
'inereso al Magisterio Nacional. | de estos errores, la frase oportuna, el 
8i 3.» Que los directores de Colegios rasgo feliz que hace más dolorosa y pa-
7 particulares ratifican el ofrecimiento de tente la equivocación fundamental. 
5 sus establecimientos de Enseñanza, pa-| jja 0bra( hmpia y correcta, pecó por 
contestaron algu-! C I N E D E LA OPERA.—(Butaca dos 
^os aplausos, v entre aplausos v protes-'Pesetas).—6,30 y 10.30: E l espectro ver-
Este campeonato es de los mas cía- vedad la Escuela Unica. _ | ^ ^ ^ I ^ I T:! 1̂ 1 de v otras (16-6-931). 
C I X E SAN CARLOS.—6,30 y 10.30: E l 
os los participantes un admirable con 
G o l f 
Campeonato de la costa vasca 
L í^^ r^f^ i-^^fn t\n •TMW ,™Í r-.,»!^" iros, tanto es asi que no habría incon- 4.* Que sea condición o í utle  , ^ . • 1 m •,..„„„ „, \Â rr\ŝ \r\ p F.= . -A , vomente en dar por buena la claaifioa- ejercer el Magisieno en p*i m- cuya participación parece< asegurada. '•. af.tl.al V pañol, o nacionalizado con 
dará un formidable interés a esta ca- u dt-tum. j ^ egtado seglar. 
0 11 4 
1 12 7 
1 9 12 
2 9 10 2 i 12 
riera. Cabe esperar que sus vencedo- Uiilean*s 
res, "Rampor" y "Handy Bon", e in- i , Mallorca 4 
ciuso "Solicitor" serán los primeros ins- 2, Athletic 3 
SAN SEBASTIAN, 8.—La Sociedad: critos. 3. Cataluña 4 
e Golf de Lasarte organiza el campeo-1 Sigue en Interés el "match" entre "Co- 4, Baleares 4 
ato de la costa vasca para el día lOjneague", un galgo del País de Gales, y,5, Manacor 3 
el actual, el cual lo jugarán "ama- -pour Baila", denlos Estados Unidos. E s a la caiificación de! Mallor-
Bun y profesionales independiente-1 Se disputarán después dos carreras^ * entre estc • log olro3 
lente. Los segundos se disputarán pre- de tercera categoría y cuatro de cuar-iexisfe büen marcrcn 
lios de 1.000, 750, 500 y 250 pesetas, ia categoría. 0 ' 
loa "amateurs" dos magníficos tro- Las inscripciones para esta reunión!t'aía,l,ña 
eos. extraordinaria se podrán formalizar L Barcelona 6 4 1 1 26 5 9 
M o t o c i c l i s m o \m*ñs*a sábado, hasta las once y me-2. Júpiter 6 4 1 1 14 11 
día de In mañana. á. Bapanoj o 
c mo tal, y ser 
1 Que deseando celebrar un Con-| 
6 greso nacional de Magisterio partlcular| 
4 en Barcelona, ofrecen la presidencia del 
4 mî mo al ministro de Instrucción p&-
gblica. 
A U T O M O V I L L U J O 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ENIDA: "Huellas tectUaTCa* 
"taxi" de mi marido (cómica dos par-
tes). Flip, campeón de boxeo (dibujos 
sonoros). Melodía del corazón (por Wi-
lly Fritfch y Dita Parlo) (3-6-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Montecarlo (Jeannette Mao Do-
nald) (0-5-931). 
CINEMA A R G U E L L E S . — (Empresa 
S. A. G. E . Teléfono 33579).—A las 6.30 
Dijimos hace ya algún tiempo que el y 10.30: Sangre en las olas. E l capitán 
melodrama, por su intensidad, por su de corbeta (10-1-930) 
Tourist Trophy españul 
La excelente acogida que ha tenido 
4os sectores motociclistas la 
TiTea del Peña Motorista Vizcaya de or-
ganizar! una semana de motociclismo, 
ha aniifado a dicha entidad a estudiar¡ ayer tarde la noticia 
un circuito ideal y adecuado para tanj E l próximo verano. 
Vn ctnódrOmo en 1.A» Arena» 
Dicen de Bilbao lo siguiente: 
"Persona que tiene motivos para 63- 7, Badalona 6 
tar enterada del asunto nos facilitó 8, Cataluña 6 
4, Sabadell 6 
5, Palafrugell . . . . 6 
ü, Martinenc 6 
2, Cartagena 1 
el 
Aquí cabe asegurar lo siguiente: <Jue "forfeít"), 
campo deiej i>arceiona pasará desde luego, con! 
importante manifestación del motor y,! Ibaiondo verá otra nueva Innovación en;el 95 p0r JQQ ser carnpe5n 
aunqüe no se puede todavía anunciar! sus actividades. E l terreno donde Pri-Lambió el Cataluña se ahoga 
siete plazas si 
tración. Admi 
Glorietas : w ^L<x Vcuv;uia, v;Wu jtt¡ Camino del jnfierilo (p_. 
que resucitan modernizadas aquellas;na hablada en español) (26-5-931). 
cintas de serie, ha venido a confirmar-. CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-
0 0 1 0 2 nos en nuestra opinión. Uia. Teléfono 30039).—A las 6.30 y 10,45 
0 1 2 4 2! L a simplicidad psicológica del melo-iFémlna: Nobleza de alma (hablada y 
0 2 1 3 0 drama que sólo actúa sobre los sentí-1 cantada en español). L a máscara de 
0 1 1 4 0 mientes más espontáneos de nuestro es-!hlerro (Por Douglas Falrbanks) (sono-
(En esta clasificación se supone eli- Píritu: la simpatía, el interés, el s e n t i d o ! ^ ¿ j y ^ ^ ^ ^ - ^ g^ g ^ G E 
minado el Lorca, que ha declarado de justicia y la compasión, producen un Tpléfono 3 3 9 7 7 ) ^ las 6,30 y 10.30: 
ínteres fácil y apasionante que riman,Vierne<, fémlna. Localidades de señora 
perfectamente con los episodios trucu-'a mitad de precio. E l recluso de Stam-
 0 2 25 9 S 
3 2 1 11 8 8 3̂  imperiai 2 
2 2 2 6 18 6 4 Ejche 2 
2 0 4 11 24 4 - Hércule3 1 
1 1 4 6 15 3 
0 1 5 6 15 1 
L a "Gaceta" publicó ayer un decreto 
n virtud del cual queda abolida la con-
( ecoración civil denominada Medalla del 
rabajo, creada por real decreto de 22 
(o enero de 1926. Subsistirán, no obs-
nte, las pensiones que a los titulares 
la mencionada medalla fueren con-
ckdldas por haber quedado imposibilita-
dos para el trabajo. Si un trabajador de 
cualquier clase. Intelectual o manual, sea 
oí no asalariado, falleciere o resultare 
cdn Incapacidad absoluta o perpetua pa-
ra todo trabajo o para su profesión ha-
bitual, con motivo de un acto de abne-
gación en beneficio de importancia para 
determinada industria o para las per-
sonas en ella empleadas, y no tuviese 
delecho a ser Indemnizado o pensiona-
do! con arreglo a las leyes, por el mi-
niierlo de Trabajo y Previsión podrá 
acidarse la asignación de una pensión 
a ais derechohablentes o al propio ac-
torT en cuantía que será determinada 
segin la importancia de los ingresos que 
conísu trabajo viniere obteniendo, y las 
clniinstanclas del caso, sin que nunca 
pnrda exceder de 3.000 pesetas anuales. 
N u e v o d e c a n o d e D e r e c h o 
d e l a C e n t r a l 
L a "Gaceta" de hoy publica una orden 
del ministro de Instrucción nombrando 
decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central a don Adolfo Gon-
zález Posada y Biesca. 
• i i u v i m w i w. n w a 1 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
nada definitivo, parece probable que se; mero liu uion sus destrezas los ases y.talmente. Los dos representantes que 
abandonará el circuito de Guccho-Be-|doses de la "catalina", transformado úl-!acompajjarán a¡ Barcelona no se vls-
Hlgo, eligiéndose uno que se desarro-| timamente en pista de "dirt-frack", se-;lumbran tan fácilmente; acaso el Es -
E n todas las regiones no se dispone, 5 . 
de la probabilidad del Murcia. Será el len os ^ raPldos- enter03 y fuertes sinib^ f24-6-931) 
. .. T . , , , mot 
indiscutible campeón. mag 
aco pañarán al Barcelona no se vis- Sur 
ivaciones complicadas y sin proble-! CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. E.) 
'á entre Basurto-Zorrozo-Castrejana-j rá acondirionado adecuadamente Para pañol sea uno de ellos 
..~iirto, recorrido éste de gran belleza que sobre sus cenizas corran raudos los 
presentando abundantes dificultades'galgos de las más acreditadas "cuadras" 
i curvas y pendientes, príncipalmen-'españolas. )1, B. Corufta 5 4 
1 sobre la parte do Zorroza a Basur-j Estamos viendo que a fuerza de re-'-. Racing Ferrol. 5 3 
1. por Castrejana. Como inconvenicn-iformas llegará día en que nos ha^an 3, Celta 5 2 
señalan un pasó a nivel... y cll felices los organizadores." -i. Kiriña 5 2 
5, Burgas 5 1 
I , Sevilla 3 3 0 0 9 
as. [A las 6,30 y 10,30: L a culpa es mía. La 
E l asunto es el de siempre: la luchai,1,adon;i de los coches-cama. Butaca una 
4 6 de los buenos con los malos, lo Infere-1 pe3ota f22"2"930' 
2, Córdoba .. 
t, Betis 
o 13 3 B|Í' "uflva 
0 7 3 8 ' MALA&UEÑO 
1 9 7 o | Aunque con menos probabilidades qu 
í J J J 2 S ?Sant.e f0^ los ™edl0S Puestos al servi-:i.25).-6 v 10.30: Luces de la 
í o o , C10 dc Ia acci0^ con al»unos truc03 Per-i (por Charlot) y otras (5-4-93̂ ^ 
1 1 
0 1 
2 15 11 5'en ia región anterior, el Sevilla volve-
1 8 9 3 fectamente realizados, raptos, huidas en¡ PALACIO D E L A MUSICA (Empre 
2 5 11 1 barcón, en "auto", en aeroplanos, perse- sa S. A. G. E . Teléfono 16209).—A las 
CUCloneji, accidentes, todo a un tren ver- 6,30 y 10.30: De bote en bote (hablada 
tiginoso que exalta y apasiona; algu-íen ca-slt'11:,no Por stan Laurel y Oliver 
gares artificiales y otras. B. 1 peseta. 
RIALTO.—(Avenida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000).—6,30 y 10,30: Chcvalier 
en Petlt Café (8-10-931).. 
MONUMENTAL CINEMA. — (Butaca,| TIVOLL—(Alcalá, 84).—A las 6.30 y 
ciudad 10.45: Viernes popular. Grandioso éxito 
Mar de fondo, por George O'Brien, la 
M W Vf W W n 1 • • H s • • R • • m • 9 m m m 1 I a • I 6. Orense 5 0 0 
campeón. Nada claro sobre el ñas veces hay que cerrar los ojos » t 6 H ^ J g . í M * ^ ^ p R F i V S . (putaca 
ie-ar. una toroeza de los buenos o de los ma-L " A L A C I O D E L A ^ K ^ N ^ A (Butaca 
S I 
M A C E L E S 
R D A D O R E S 
A R T I C U L O S B L A N C O S — G E N E R O S D E P U N T O 
Los más Importantes 
E N M A N T A S D E L A N A 
C A L L E B O R D A D O R E S , 5 Y 7 
(entre Arenal y Mayor) 
Calidades y precios especiales p a r a Comunidades religiosas, 
Colegios y Pensiones 
2 11 o\ segundo lugar 
E l primer puesto puede ser definlti-j Valencia 
vo; con respecto al segundo, vigueses 1, Levante 4 3 0 
y ferrolanos son los únicos aspirantes,!2, Saguntíno 4 3 0 
pues no cuentan los otros. Con una des-¡3, Castellón 4 2 1 
ventaja de dos puntos, nos parece, sin 4, Valencia 4 2 1 
embargo, más probable el Celta. Como 5, Gimnástico .. . . 4 1 0 
mejor realización de la guerra subma-
rina (18-9-931). 
« * * 
siempre. 
Guipúzcoa 
1, Donostia 2 2 0 
2, Logroño 2 1 1 
3, üsasuna 2 1 1 
4, Irún 2 1 0 
5, Euskalduna . . . 2 0 0 
6, Zaragoza 2 0 0 
iG, Sporting 4 0 0 
1 9 3 
1 7 5 6 
1 9 6 5 
1 6 5 5 
3 10 9 2 
4 3 16 0 
(El anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
,idos pesetas).—6,30 y 10.30: Sangre en la cartelera corresponde a la de la puhli-
los para que la cinta siga y venga el¡Belva otra9 ^jo^gD. caHón de E L D E B A T E de la crítica de 
,tnico maravilloso, como los que entu-¡ p j ^ E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Ho-lla obra.) 
slasmaban al oúblico del Chatelet y 
que tnnto hicieron progresar a la e s - ' r K I M i m i ! - : » ^ 
cenografía y a la maquinaria teatral. 
0 13 
0 5 
L a película es limpia y respetuosa er S 
la realización, claro que su ideología es-
tá supeditada al desenlace, y esto, tal V 
Cabe en esta región, y serla lo nor-lcomo van ]as cosas en esta primera se- A 
4 mal, una transformación completa e n n ^ ^ eg adivínable, ni siquiera presu- $ 
5 los cuatro primeros, a lo mejor inver-¡ j^^ig 




1 9 0il, Arenas 3 
1 13 0:2, Athletic 3 
De las competiciones más oscuras, 3, Erandio 4 
incluso el orden. Lo evidente es queU, Alavés 3 
renterianos y zaragozanos no harán 5, Baracaldo 3 
nada; sirven exclusivamente para dar 
bulto. 
Murcia 





2 4 13 
J . de la C. * 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l Athletic es el Athletic, aunque dos 
T e a t r o F o n t a l b a 
Hoy, noche, inauguración de la tem-
puntos de los 16 que representa el niá-;porad¿ con ^ grandloso éxito de LUÍS 
ximo, arrancados por un "autsider", de vargas "JA de los claveles dobles". •*« 
pesan lo suyo. 
H O T E L P A R ! 
M A D R I D 
A l c a l á , 2 ; Puerta clel Sol, 1 
T o t a l m e n t e r e f o r m a d o . T o d o c o n f o r t 
P R E C I O S M U Y M O D E R A r ^ S 
Habitaciones con b a ñ o desde 10 pesetas 
P e n s i ó n completa, 25 pesetas 
G R A N R E S T A U R A N T E — S E L E C T A C O C I N A 
¡Maravillosa creación de Carmen Díaz. 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 3 ) 
H U G O W A S T 
CbRRESPONHIlCNTlC DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C F ! E S T E 
( IS O V Fi L A ) 
—Todo eso puede ser verdad—me dijo—; hoy vi en 
la calle al negro Domíciano, que andaba en mi busca. 
_;Domiciano, e! pordiosero? 
_ S i - venia en su caballito, desde San Isidro. No 
fié qué'habia ido a hacer tan lejos. Echó pie a tierra, 
me besó la mano, y me dió un mensaje de Corrales, 
mi cufiado. 
— •AlíTiina desgracia, por ventura? 
__^Dios lo dirá! Lo han apresado entre un grupo 
de unitarios que trataba de pa^ar a Montevideo en la 
ballenera de Atkinson. 
Mal negocio—dije yo. 
F l del Inglés no es malo, si salva el cuero, por-
E1 de Cl103 " ?é?5,r'0- PareCe 
HAV orden de fusilarlos a todos. 
y Tamban a Corrales? ;.Lc sabe Inesita? ^ÜTnO ?abe nada. Antes de contárselo quiero 
—-ÍUia no a juan p,ueno 
averiguar si Ib ocurrido en casa ne a 
Ucne relación con lo de San Isrdro. 
- P a r e c e que no. q a l v j L con tal que tú 
Sólo así Corrales Podria ^ ^ u e Ü t * . 
pongas empeño en recomendarlo a M a n u e l 
* Yo reflexioné un momento. 
—Bueno; pero es necesario que esas tres mujeres 
no digan palabra de lo que han visto. 
Mi propósito era impedir que se divulgara una es-
pecie comprometedora para el huésped de los Ma-
torras. 
Don Trifón se rebulló en su silla de vaqueta. 
—¿Quieres que ocultemos eso? 
—¿Cree usted que habría algún daño en hacerlo? 
¿Sabemos acaso si no es una pura invención de es-
tas mujeres? 
Don Trifón meneó la cabeza. E r a de cejas muy 
foscas, color ceniza, y cuando se engestaba, su fiso-
nomía suave tomaba un cariz maligno. 
—De veras, no se me alcanzan tus fines... 
Golpeaba con los dedos la caja de rapé, aguardando 
mi explicación, y yo, empecé a alarmarme. ¿Iba a 
aparecer, a los ojos de tan celoso federal, como un 
unitario tapado? 
Señor cura: ¿está seguro usted de que su cufiado 
no resultará comprometido en el complot del vecino? 
—No lo estoy. 
E s preferible, entonces, obtener su libertad, antes 
de que se divulgue esta noticia. 
No había acabado la frase, cuando llegó Inesita gi-
moteando, y sin soltar una fuentada de huevos duros 
y jamón. 
—¡Aquí está la merienda! ¡disculpen si no hay más! 
¡Mi Ambrosio, mi Ambrosio! ¡me lo han tomado pre-
so, con unos unitarios, en San Isidro! 
— ¿Quién te lo ha contado, hija? 
—¡El negro Domiciano! 
Y en efecto, el mendigo había querido vender dos 
veces su nueva en casa de Corrales, y después de ha-
blar con el cura y de dar vueltas por el barrio, re-
gresó al Socorro, ató su caballo a un poste del pre-
til, y entró en la casa parroquial, en busca de Inesita. 
—¡Bribón!—masculló el cura viéndolo surgir entre 
las sombras de la galería. 
Resobando el sombrero, y con los 0J03 en tierra, 
dgo el negro: 
i —MI amito don Ambrosio me encargó que también 
se lo dijera a doña Inesita. 
Sin agregar nada, el cura se puso a cascar los 
huevos sobre un plato, mientras su hermana plafiía 
a lágrima viva, sin abandonar sus quehaceres. 
—¡Tú rae lo salvarás, José Antonio! ¡Don Juan Ma-
nuel te quiere y te oye! 
—Haré lo que esté en mi mano, pero ea preciso... 
Don Trifón me agarró de un brazo. 
—¿Lo has pensado bien? 
—Sí, señor. 
Bajó mucho la voz, y afiadíó, sólo para mi: 
—¿Y si por no hacer la denuncia estallara la re-
volución ? 
:—¡Todo está en manos de Dios! 
—¡Así sea!—Luego se dirigió a su hermana—: An-
da a cuidar de tus hijos; nosotros nos preocuparemos 
de tu marido. Y que a ese negro le den un plato de 
mazamorra con leche, y un par de reales... • 
Don Trifón se había quedado triste. Me miraba co-
mer en silencio, echado sobre el respaldo del sillón. 
L a mecha de la vela sê  carbonizaba; se escupió los 
dedos y la despabiló de un tirón. 
—¡Los jesuítas quedarán contentos!—dijo suspirando. 
—¿Por qué? 
—Porque pierdo una ocasióa de hacerme de In-
fluencia. 
—No lo sabrán; y aunque lo supieran, apreciarían 
que es más noble callar que denunciar. 
—¡Tienes razón! Pero los tiempos nos obligan a 
ser menos caballeros y más federales. 
— Y a demostraremos nuestro amor a la causa del 
j Restaurador de otra manera. 
—¡Pero por Dios, que aquellas tres no digan pa-
, labra!—exclamó, saliendo precipitadamente en su bus-
' ca, seguro de hallarlas alrededor de la merienda. 
Regresó más tranquilo, embozado en su bufanda, y 
con el farolito en la mano. 
— E s hora de que vayamos a casa del Restaurador 
a Interesarle por la suerte ds ese hombre. 
A la luz mortecina de unas estrellas glaciales, se 
divisaba en el bajo, la calle larga de la Recoleta, bien 
cuidada, por lo muy transitada que era. 
L a nuestra pasaba a la derecha de la iglesia, y no 
era más que una senda escarpada, que arrancaba en 
el filo de la barranca y se internaba por las quintas 
franqueada de tunales. 
Como don Trifón conocía mejor el sitio, dejélo ade-
lantarse, con su oscilante farolito. 
De trecho en trecho se detenía para hacerme una 
pregunta, en la que se transparentaban BUS temores. 
—¿Qué sabéis vosotros, los del gobierno, de las 
cosas que ocurren? 
<—No sabemos que ocurra nada extraordinario—con-
testé. 
Anduvo dos o tres pasos más, se volvió y me alum-
bró la cara. 
—¿Qué sabéis de la conjuración de Maza? 
Nadie podía oírnos, pero don Trifón miró a todas 
partes. 
;—¿No he hablado demasiado fuerte? 
—No sefior—le contesté, contagiado yo mismo con 
sus recelos—pero conviene que de esto no hable. 
—¿Qué sabéis vosotros? 
—Nada. 
—Entonces ahora mismo voy a llevarle la denuncia 
a don Juan Manuel. 
—¿Qué está pensando, sefior? ¿y no hemos que-
dado?... 
—¡No, no! te hablo de otra cosa. 
Escudriñó de nuevo en la soledad; la noche era pro-
fundamente obscura, y el sitio, un espeso membrillal, 
daba escalofríos, por lo solitario y silencioso. 
Pegó sus labios a mi oreja, y me dijo: 
—¡No hablo del coronel Ramón Maza, sln'o de don 
Manuel Vicente, su padre! ¿No sabéis nada? 
En verdad algún rumor me había llegado, pues nun-
ca hubo secreto que se guardara peor que el de la 
conspiración del año 39. Pero volvi a negar. 
—Nada sé yo; supongo que si hay algo, lo llegará 
a saber don Juan Manuel, sin que usted se lo diga. 
— ¿ N o te engañas, José Antonio? 
—Señor, don Trifón, perdóneme que le hable con 
franqueza... 
—¿Qué vas a decirme? 
L a cara del futuro canónigo aparecía verde a la 
luz del farolito. Se leía en sus ojos la angustia de quien 
espera un consejo, que será la voz de su conciencia, 
clamando contra su egoísmo. 
—Deje a la policía de don Bernardo Victorlca el cui-
dado de las conjuraciones. Una denuncia suya que per-
diera a un hombre, le amargaría la vida. 
Don Trifón agachó la cabeza, y marchó largo rato 
sin hablarme. Yo comprendía muy bien sus tentacio-
nes. Habla sorprendido un terrible secreto, y calcula-
ba cuánto favor podría valerle el revelarlo. 
Después de todo, aquellos secretos mal guardados, 
que rodaban por las tertulias, aún .en boca de las da-
mas, acabarían por ser descubiertos de la policía, con 
lo cual el que se había de perder se perdería aunque 
él no hablase. 
Pero venció al fin su buena Indole. 
—¡Me has dado una lección de generosidad losé An-
tonio! ¡Dios te lo pague! 
— Y usted muchas de latín. 
Llegamos asi a la calle del Empedrado, como se 
llamaba vulgarmente a la de Florida. 
No se vela un alma, al menguado resplandor de los 
faroles de las esquinas o de los boliches; y era enor-
me y pavoroso el silencio que aplastaba a la más gran-
de ciudad sudamericana. 
E l color de Tas puertas, atrancadas como si se te-
miera una invasión, nos espantaba a nosotros mismos, 
cuando caía en ellas nuestra luz. 
—¿Ves?—susurró don Trifón—, todas pintadas de 
rojo. Parece que el ángel del Señor, como en Egipto, 
ha pasado marcándolas con sangre. 
(Contlnnará.) 
un. 0.92» 
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E L D E B A T E 
(7) Vlcnios 9 de octubre de 1031 
V I D A E N M A D R I 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
El presidente de la Comisión gesto-
ra de la Diputación, señor Salazar Alon-
so, manifestó a los periodistas que el 
miércoles estuvo en Navalcarnero con 
loa señores Coca y Cantos en la Inau-
guración del ciclo de conferencias de 
divulgación agrícola, que el Ingeniero 
jefe del Servicio agropecuario ha de 
dar en diversos puntos. Recorrieron los 
viveros, y el señor García de los Sal-
das de Pl y Margal l y de Pcftalver, ca-
llea de AJcalá y Sevilla y plaza del An-
gel, terminando en el domicilio social, 
Príncipe, 18 y 20. La Ronda se detendrá 
ante el ministerio de la Gobernación, 
Ayuntamiento y A s o c i a c i ó n de la 
Pucnsa. 
Día 12.—A las once do la m a ñ a n a se 
celebrará en la iglesia parroquial de 
Chamberí (La Iglesia), una misa solem-
ne; la oración sagrada está a cargo de 
don Santiago Guallar, canónigo de la 
mones explicó su funcionamiento y las 
ventajas que han de producir a la agri-juna y media'de la tarde, banquete; a 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza; a la 
 i  d  Estado general. — Desde el Pacíñco 
cultura de la provincia la facilitación lias cinco y media de la tarde, Certamen ihasta las costas de E s p a ñ a se observa 
nalejas, asi como el experto cirujano 
doctor Castillo de Lucas, por el éxito 
con que vienen realizando varias in-
tervenciones de frenicectomia entre va-
rios asociados nuestros, enfermos del 
pulmón y ya desesperanzados de po-
der lograr una mejoría desde hace al-
gún tiempo y cuyos resultados mag-
níficos hemos podido comprobar. 
Nuestra sincera felicitación para to-
dos." 
B o l e t í n me teoro Ió f ' ! co 
El ministro de Fomento anuncia 
proyectos da ley sobre seguro 
y crédito forestales 
¡ N u e v o a u m e n t o e n e l h a b e r d e l s o l d a d o 
Se incrementará en 15 céntimos a partir de enero próximo. Se 
crea en Ceuta un Instituto con "Bachillerato marroquí" 
Se proyecta una Unión Nacional de Entidades Económicas 
de semillas. |Oficial de Jota, en el Circo de Price, en 
Dijo también que habla recibido laiel que tomarán parte los más afamados 
visita de la Directiva del Círculo de la cantadores y bailadores de Aragón, dis-
Unión Mercantil, que le habló de la putándose importantes premios en metá-
imposlción de la décima en la contri-
bución y le expresó el deseo de coope-
rar a los fines que el nuevo tributo re 
presenta. 
Respecto & la fecha para el borne 
lico; a las diez y media de la noche se 
repet irá el Certamen en el mismo teatro, 
entregándose ante el público los pre-
mios que hayan obtenido los concursan-
hoy un vasto anticiclón, cuyo principal 
centro e s t á sobre Norteamérica. A l 
Noroeste de Noruega tiene su centro 
una depresión, que sólo afecta a Euro-
pa Septentrional. 
Para hoy 
AsamblMi de funcionarios de rrlslones 
tes. En este mismo Certamen se leerán de la Dlputación) . -12 m. Inau-
naje al doctor Marañón, dijo el Be- las coplas premiadas en el Concurso de, o r - a n i ^ í ó n ivu . fñn^o «Kr^« tn 
ñor Salazar Alonso que se fijará cuan- Cantares Organizado por la Casa delde? P u S 1" T S r e s P e X ¿odri-
do aquél regrese del extranjero, 
Dijo, finalmente, que ha comenzado 
el período voluntario de recaudación 
de cédulas, y que el señor Saborit, pre-
sidente de la Comisión de Hacienda La Cámara de Comercio pone en co-, nocimlento de sus electores y demás con-
del Ayuntamiento, le ha pedido que el tnbuyentes, a los cuales directamente 
Aragón. guez Vera y Trifón Gómez: "El contrato 
El ministro de la Guerra transmitió a'la manera de utilizar el cinematógrafo 
los periodistas las buenas impreslonesicomo elemento eficaz de las Misiones 
• que en su visita a la Academia de To- Pedagógicas, examinando las posibillda-
El D r i m e r o s e r á somel ldn a las T o i - t P i ledo había obtenido. Añadió que el au-ides que se encuentran a su alcance para 
n p r imero sera somet ido a las L o r l e s ^ ^ ^ ^ velntlclnoo céntim09 en el ha-!la elección de aparatos y formación pr -
la semana p r ó x i m a ber dei soldado concedido actua!mente.¡mera de un fondo de películas que ayu-
• so Incrementará en otros quince a 1 0 d?,don al propósito de la obra. 
• - -| La Comisión Central se n_ 
,1 relación con algunos Consejos provincla-"Necesidad de medidas i n m e d i a t a s [ e n « i * 8» aumentan, pues, el haber H J f • • . . fMiarenta réntimoa oue const tuven un rnlafMOn con algunos ounacjua j.iw.. 
SObre la cnsiS corchera y resi- S^por lOO del actual haber del soldado' les de enseñanza para c o n c r e t a r ^ for-
nera" (del señor Elorrieta) 
por 
A preguntas de un periodista, dijo el 
señor Av.aña que el general CábaoeQfts, 
ma de iniciar los trabajos en zonas ru-
rales determinadas, a donde habrán de 
llevarse, dentro de lo posible, aquellos y 
"REPRESENTAN TANTO COMO LA r i : l i r ^ „ 1 : ; , ^ % ^ ^ n í ' n o ^ |oTrore íemenVos de P 7 ^ ' • - ' t ^ e t r n a e • 
la la vez que se organicen reuniones pe-
día del Ejercí- |da"óSlcas en. las e3CUelas para 108 maeS' 
EXPORTACION ACEITERA' llegado todavía, debido, sin duda, _al 
——• iseo de permanecer el 
Bajo la presidencia del ministro de Fo ^ en Ceuta-
mentó se celebró ayer por la mañana 
en el Palacio de Comunicaciones la se-
slon Inaugural del I I Congreso Nacional 
de la Madera e Industrias derivadas. 
El secretario de la Combión organiza-!aoo&en a los beneficios del retiro, cuyo trabaj0g 
dora del Congreso, don Jaime Barrachi- l',!,imo P,a7'0 P"^ admisión de soücitu-
na y Almeda, da cuenta de los trabajoside3 expiró el último día del mes pasado. 
Son, dos generales de división, señores 
.tros nacionales. 
. . , . . Necesariamente este periodo de prepa-
M á S retirOS ración de las cosas obliga a proceder 
'con la seguridad conveniente al resultado 
Finalmente facilitó el señor Azafia una se busca, de modo a evitar improvl 
relación de los Jefes y oficiales que sp;saclone3 (xne puedieran desoriei.tar los 
Emprést i to de 6 m ¡ l l o n e s | 
del A . de Bilbao 
Lo dedicará a obras del ensanche 
y abastecimiento de aquas 
_ — + 
Hoy empezará la reapertura de ios 
Centros nacionalistas 
• 
Se autoriza la l impieza de las máqui-
nas de ' ' L a Gaceta de l N o r t e " 
BILBAO, fc —El Ayuntamiento de Bil -
bao ha acordado concertar una opera-
ción de crédito por valor de seis millones 
de pesetas que se distrubulrá en obras 
üe abastecimiento de aguas y del nuevo 
ensanche. Esta operación de credUo es 
der'vaclón de lo* compromisos adqui.i-
oos por el Ayuntamiento anterior en 
relación a estas obras de mejoramiento 
de Bilbao. 
Reapertura de Centros 
nacionalistas 
WjLMUM.lf,. I . * ' * 1 ^ Estado con la Telefónica. Sindica-|de asambleas diverjas celebradas antes „ 
K e u n i o n ce gremios ci6n de funcionarios. Normas de lucha .del Primer Congreso de la Madera y de barcia Moyeno y Rodritruez Calvo; uno 
El Estatuto ferroviario 
de la U. G. T." 
cobro se intensifique, toda vez que el 
Ayuntamiento participa en grado con-
aiderable (3.600.000 pesetas) en este 
Impuesto. E l presidente se permite con^ 
Pa 
¡la Semana Forestal, reunidas en distln-^6 brigada, señor Paz Faraldo. 
BILBAO, 8.—A partir de mañana se 
„ , i rán abriendo de nuevo los centros na-
El ministro de Fomento entrego * cionaUsta3 clausurados. Se irán abriendo 
los periodistas una nota que dice: !de dos en dog 
El ministro de Fomento ante ia noca ^ elcrnenLos comunistas han sido 
Círculo Mercantil.—11 m. 
pudiera interesar el nombramiento del del diputado don Jerónimo 
Clasificadorea de sua respectivos gre- bre el tema "Los funcionari 
mioa, que en los locales del Palacio de; de la Administración local e 
la Bolsa (Juan de Mena, número 2), ce-lréSimen munic:pal." fiar en que el vecindario acudirá «in ^ oV ^ J ^ " ^ w ? fTZ* tÍLX!l retraso * ndmHHr ia- ^ l o - amjdido3 al efecto por esta entidad, tendrá 
lugar el día 13 de octubre la elección 
de dichos cargos en la forma siguiente 
retraso a adquirir las cédulas. 
E n la A c a d e m i a de la Lengua 
Anoche celebró su habitual sesión se-
manal la Academia de la Lengua. Fue-
ratar 
La Gaceta del Norte ¡últimas aplicaciones industriales de la Iritprvenciones Militares, un Interventor 
Asociación de empleados de Notarlas. Imadera. Presentó las características de] (,e distrito. Sanidad. 4 capitanes médicos 
Primera mesa.—A las nueve de la Esta entidad hK cambiado su domicilio ¡Congreso y su división en secciones, en:1in capitán de la escala de rp3orv% dos 
mañana . Mantecas por mayor; nueve y!social a la casa número 36 de la calle jforma análoga a la que ayer anunciába-!^1-1713^"/^^ mayores, uno de setrMnda. 
media. Embutidos ñor mavor- diez. Vl-¡de San Bernardo. ¡mos. un veterinar o primero y tres W***' 
El señor Elorrieta c,flcinas militares, un oficial de segunda 
y un escribiente. 
En Estado 
ron examinadas las definiciones de al- nos generosos por mavor- diez v media ! Coniltés de distrito del partido repubü 
flniclóa 
También Be deliberó acerca de la 
aceptación o no, de algunos vocablos 
nuevos. Uno de ellos, "categorizar", 
quedó rechazado. 
Ses ión de l A y u n t a m i e n t o 
de Val lecas 
a en sustitución 
designado pre-| " — 
ocuparse última-' visitaron ayer al señor Lerroux los 
tres y media. Ropas para hombres; cua-jElias; de actas, don José Arranz Gonzá-'mente del Congreso. Elogió el señor Elo-iseñore.3 Martínez Barrios, embalador de 
tro, Camiser ía por mayor; cuatro y me-¡lez; tesorero, don Wenceslao Delgado'rrieta al señor Iglesia, y pasó a ocuparse F.rancia' embalador de Argentina, mi-
dia, Fe r re t e r í a s ; c i n c o , Fer re te r ías iGai,cía; bibliotecario, don Enrique Fuen-del Congreso, cuyas conclusiones finales I11^1,0 del -Tapón, Pérez de Ayala, emba-
(cuarta base); cinco y media Motocicle-te3 Martínez; vocales: don Francisco Ri-espera que serán recogidas por el Go-•1aclor ^ .E^Pana 0Il Londres; Madana 
tas; seis. Tejidos por menor vero Pérez, don Ramón García Orellana. bierno por ser de justici 
ar.on,«/in rv,»co A loe A * i„ don Enrique de Lucas Alonso Gaseo, don siblemente a b enestar 
Segunda mesa. A las nueve de la Luis Mar_n yerdun y don Isaías Valver- país, 
mañana . Tejidos por menor (cuarta ba» de Martínez 
se); nueve y media. Pescados por mayor; Palacio 
diez, Pianos; diez y media. Camas de hie-llos-Roca y 
rro; once. Velocípedos; once y media.|cente Armad„ 
Matemáticas , física, e tcétera ; tres de la¡E.milí,0 G ^ Sirvent; tesorero, don Anto-senta mayor importancia que la del a eei- rn^rarr i^5 del Oe^te ¿ ñ o r R o c a d'J 
tarde. Material eléctrico; tres y media,ini0 G ° n z a ^ ? r e ^ a J Maradana; P ™ " ^ ° Ia del vino. Sin embargo, apenas | e t ó g ^ ^ * £ S S % | E m b í i l d ? en el 
• nncranHi Hrm Aurelio Man]on García; vo-habla de ella. ,es•. secretnno ae ü.mDajaaa en ei 
_ r o Cruz y Cruz, don Nico-i Expresa que hubo dudas sobre la opor-immisteno de Estad0-
(cuarta base); cuatro y media, Sombre- ¡¿s Oeste Múgica, don Lorenzo Calvo Ro- tunidad del Congreso en estos momentosl 
ros; cinco. Camisería; cinco y media, da, don Serrán Servent, don Simón Ber-|de crisis; pero que él estima no sólo acer-
Pelcterlas; seis. Cafés. |lana Sáez y don José Elias Vías. Se de-'tadísima, sino necesaria la reunión. Pre-
Bajo la presidencia del señor Acero se 
reunió el Ayuntamiento en segunda con-
vocatoria, c o n asistencia de algunos 
miembros de la minoría socialista y los pIp7lW~ p T n l ^ ^ Manjón García; vo-;habla de ella 
dos concejales republlcajios disidentes. 
L a falta de asistencia de los restan-
tes concejales parece debida al inciden-
te ocurrido entre concejales y vecinos 
al terminar la ú l t ima sesión extraordi-
naria. 
Leída una Instancia de doña Avelina 
Dolz, maestra municipal, que solicita la 
ja ; 
En Hacienda 
F l ri;~.,««c-.,.;^ É^ZJtJU, An i ¡signó a don Emilio Guill Sirvent paramenta el ejemplo de Francia, que ha ce-
ensauo meaico ae l a ^ g organice la juventud del distrito. lebrado asambleas análogas, de las que 
A s o c i a c i ó n de la Prensa 
Sindicato Nacional de Teléfonos (Sec- han salido acuerdos eficaces y orientado-
ción Madrid).—Mañana, sábado, a lasares para el Gobierno, 
nueve y media de la noche, en el salón' Habla del consumo de 
El señor Prieto manifestó ayer que 
le había visitado una comisión de las 
provincias vascongadas, p a r a exponerle 
PUS puntos de vista respecto al concier-
to económico de aquellas provincias. Î os 
lo que hace a -
Considera excesivo el -gasto sufrido 
por ¿ s Compañías en cinco millones de BILBAOi 8 _ A requerimiento do los 
peseWs al año como consecuencia cei ujni8tas y mocánicos de "La Gaceta 
aumento en la tasa del carbón. JNo nayjdel NorteM el gobernador les ha autori-
que olvidar que el Norte y M. Z. A. j ' 6 " zad0 hoy a engrasar la maquinaria de 
nen minas propias, con las que'atienden tallere3 de dicho diario. Se ha com-
a parte de su consumo y que una Parte probado, al entrar dichos operarios en 
también del carbón que necesitan co:n-iCompaflia de ja p0iicia. que la maquina-
prar. es de procedencia inglesa, cuyajria 3e hallaba en un estado deplorable, 
adquisición no puede suponer mayor !qUe pUdo haber ocasionado gravísimos 
desembolso que en estos momentos en|dañog( de no haberse acudido a limpiar-
que la libra ha sufrido una baja impor- ]aj pUes, como se recordará, la suspen-
tante. sión sorprendió a "La Gaceta" en pleno 
La mejora de loa haberes al personaltfuncionamlento. La Policía, una vez que 
i es asunto que tiene en estu-iSe termine las operacionei de limpieza, 
níerencia instituida al efectojprocederá a la clausura nuevamente 
enen representación las Com- los talleres. 
Orden de abrir una fábrica 
BILBAO, 3.—La sociedad de industrias 
químicas que decla.ró recientemente el 
"lock-out", cerrando la industria, ha si-
do conminada por la autoridad para que. 
bjeto 
brá de servir de base a la resoluc.ón que 
dicte el Gobierno. 
Respecto al tercer punto tratado en 
su nota, por las Compañías ferroviarias,!sin excusa ni pretexto, abra sus tallen 
conviene advertir que sin desconocerjel lunes. El cierre se había efectuado an-
"los legítimos intereses del capital pr i - te el fallo del Comité paritario, que ha-
vado invertido en l o s ferrocarriles",ibía sancionado unos acuerdos que la em-
tampoco pueden olvidarse las numerosasipresa estimaba muy perjudiciales. 
José Romani, Feliciano Benito, Teodoro,eos anuales, cuando la producción es sólo 
de 400.000, lo que no^ hace país importa-
dor en gran escala. ' 
L a madera tarda dos años 
Se nos ruega la publicación de la si-
excedencia, se desestima por su carácter igUjente nota-
de interina. E l señor Vázquez hace alu-1 ..La j , , n t a directiva de la Sociedad 
sión a la falta de celo de esta funciona- de cerradores y Repartidores de Perió-
r'a• dicos cumple el deber, en nombré de sus 
Se aprueba Informe de la Comisión de asociado3( de enviar el testimonio de 
.Enseñanza denegando subvención para nUeStra m á s sincera grat i tud a los se-
la escuela que dirige el señor González!ñores que componen la Directiva de lainaturas de Gramática, prácticas de or-
Galindo. Asociación de la Prensa por la aten-: tografía y redacción de documentos, 
Se acuerda recibir el Depósito Regu-¡ción que vienen observando en benefi-i Aritmética, Cálculos mercantiles. Teñe-1 preocuparnos, y uno de los aspectos im 
lador del distrito de la Vil la y pagar e l ido de los obreros de Prensa que tie- duria de libros. Dibujo lineal, de lebo- portantes es el de los transportes, 
úl t imo plazo al contratista seflor Rubio nen la desgracia de padecer entre sus '™3 y ^ joyería, Dibujo artístico y oe-| La madera de Cuenca tarda en llegar 
aportaciones que en el transcurso de los 
años ha venido haciendo el Estado, has-j 
ta constituir una considerable masa de 
reaes, no menos 
Una carta del señor "Careaqa 
madera, que Sei comisionados le comunicaron que habían] « t a ^ 
Atocha, mit in pro huelguistas. Oradores, eleva en España a 1.500.000 metros cúbl-1 VI3lLado f1 P^sldente del Gobierno,- Pa-L , 5 . ^ deben-velar lo 
^Hi^iÁn 00 eAml ra hacerle entrega del Estatuto v a s c o . i i c " 1 " m o : > " : ° e " „ ^ „ 
BILBAO, 8.—El ex diputado provínj 
l s representantes! cial, señor Careaga, ha enviado a IqÉ 
Mora, Manuel Gobrino y Pablo Yusti 
Clases gratuitas.—El Centro Instructi-
vo del Obrero, Carrera de San Francis-
co, 11, ha acordado que continúe abier-
ta la matrícula ordinaria hasta fines del! 
actual mes de octubre de todas las asig de Cuenca a Madrid 
Este problema de la madera debe 
Mañero, y queda sobre la mes&f la parte 
correspondiente al abono de exceso de 
obra sobre la contratada. 
A propuesta de. varios concejales se 
acuerda oficiar al Juzgado municipal pa-
ra que en los desahucios obseve los pla-
zos legales. 
Y después de aprobar la distribución 
de fondos del mes y varios pagos Impre-
vistos, se levanta la sesión, previos algu-
nos ruegos de escaso Interés. 
corativo. Caligrafía, Mecanografía, Ta--a Madrid más de un año, y a veces- has-
rre.TTriientes a los sábados. tes, para regular definitivamente y con Langa, al actual presidente de la D i p S toda clase de garantías, una situación| taclón, señor Laiseca. E l firmante de • 
Un instituto en Ceilta Inue establecida de manera arbitrarla | carta manifiesta que la Diputación .intifl 
por la Dictadura, viene siendo incumplí- rior se comportó, en todo momento, t n 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó que entre los Institutos que ae 
g r a f í a , J ^ g j Ing,é, , ^ . r i a . l t a ^ . Rábido ef_qu_e s . ^ p a r t a n u U - i ™ ° ¿ t ' Í S S M S S S ^ S familiares enfermedades, necesitadas de especialidades con tanto acierto mon- y • conf(iCCÍ6ri de "prendas, Labo-Hzando las riadas del Tajo. Pero la ma-l" 
tadas por el Dispensario de dicha Aso- res ¿OTá3Láos a máquin^ y de nstruc-^era hay que cortarla en invierno, cuan-^0 ^ 
ciación. ción primaria para niños, niñas y adul- do se halla en mejor estado, y d e j a r l a ' ^ 8 l ^ ^ J ^ U ^ % M ^ ^ % 
A los señores profesores que están tos Horas de matrícula de ocho a diez secar hasta la primavera para que pue- "P6^115 '"1»- ^ oynui^raw^ AIMB 
al frente de este Dispensario les en- de la noche mamcu,a' ocno a aiez|da flotar. Luego hay que aprovechar las en %F&¡P**± y (3Ue dent0minR/o que celebró el día 6 del actual, se ha re- ^as reuniones de maestros de escuela! 
se "bachillerato marroquí", costará dej^njdo en ]a mañana de hoy, con a3is-¡de barriadas de Vizcaya, institución unU 
da con evidente daño de lodos". 
La conferencia económica 
En el ministerio de Economía facilita-
ron la siguiente nota: "La sección cuar-
ta de la Conferencia de la Economía Na-
cional, como continuación de la sesión 
términos de la' mayor caballerosidad > 
correcciór^ corroborándolo con 
de argumenloá. —' 
Los maestros vizcaínos 
BILBAO, 8.—Se h a n celebrado estod 
víamos desde estas columnas nuestras I X I Salón de Otoño.—Mañana, de diez! riadas, y ya la madera en Aranjuez nue 
más efusivas gracias por el interés que a una de la mañana, se ha rá el barni-idamente t;ene que volverse a secarla. To 
se toman en la curación de nuestros | zaJe de las obras de esta Exposición, y do esto aparte de los contratiempos o re 
nr.mnafwna *.nfPT^nrin \ & la3 cuatro de la tarde, se verificará trasos posibles en el viaje fluvial. 
? ^ f / ^ i í n HT^O,' fA^. «Hmlr» ^ inauguración del certamen. I .Da cuenta de la grave crisis que atra Son también dignos de toda admira-1 ^ |sc(;iado8 y expOSltoregi podrán 'viesan las resineras 
materias algunas de ellas que capacitenjtencja de jog Eeñores González Peña, Lu- ca en España, para tratar de la naciona» 
para las funciones que en el Protecto- cj0( Cervera Suárez Pumarlega y ' Pal-i ü ^ c i ó n de estas Instituciones. El dlarid 
rado de Marruecos hayan de cumpllr3e.!me'r( presidiendo el director general de 
Este bachillerato servirá de base P^ra Industriagi y actuando de secretarlo el 
fvansnoi.toa MVMÍAMIcIÓn y elogio los señores don Francis-iDro ce_ d , rarnef 0 tarieta de exno-chera en forma que . 
LOS transportes p o r carretera co R¿ZÁhaf ̂  su ayudante doctor U - K * posiciones inmediatas por parte dal Go-\l[0™*̂ ^̂ ^ te^A**.0*?*10 ÍeJ>™-
Da Federación nacional de Círculos 
mercantiles nos envía una nota en la 
que dice que el proyecto de ley redac-
tado por el ministro de Fomento de-
clarando completamente: libre el trans-
porte mecánico por carretera, sin que 
las autorizaciones concedidas anterior-
mente representen derecho alguno, me-
rece un elogio, extensivo al señor A l -
bornoz y a todo el Gobierno, por haber 
dado con él una prueba de respeto a 
la soberanía del país . 
mus y el radiólogo doctor Alonso Ca-1 presentación de una fotografía. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En Vlena, a donde se habla traslada-
do recientemente desde su residencia de 
Checoslovaquia, ha dado a luz con toda 
felicidad un robusto niño, número cinco ¡miranta 
de sus hijos, la princesa Max de Ho-J Baronesas de Albi Mora, Grado, Quadras 
La Federación * áñade que una vezlhenlohe Langemburg. hija de la duque-V Romaña. 
consignado el reconocimiento que me-!fa de Parcent. En el bautismo, que se ce- Señoras de Alvares de Toledo y 
rece tal orientación del Gobierno, no1U1»*r4 «n brev?' se vonár̂ n al recién .bezajie Vaca (Lrquijo). Ansaldo Vej 
y la industria cor-!la adQt>is'ción de diplomas que autoricen|.ngenjero.jefe de sección señor Mellado 
son necesarias dis- para el ejercicio de determinadas profe- señores vocales presentaron las po-
slonea culturales en Marruecos, y cuyajnencias qUe habían sido objeto de pre 
capacitación- para ellas se obtendrá eniparación en los dias anteriores, habién 
nacionalista "Euzkadi", comentando esta 
asunto, califica de alta traición la ac t s 
tud de los maestros. 
Función de desaqravio 
bierno. 
Habla de los combustibles vegetales, icurí'09 profesionales, que se darán tam-jdose discutido los putos principales de BILBAO, 8.—Con motivo del X X V I I I 
Elogia al ministro por su decreto sobro l^'^n en ê  Instituto de Ceuta. Con la i las mismas y acordando reunirse nu'j-¡aniversario de la luctuosa jornnf' i 
repoblación forestal y le requiere para eBCliê a de a^09 estudios orientales que|vamente la sección para continuar susi 1903, se organiza en la Basílica de 
que complete la obra con el seguro y el se instituirá por próximo decreto y qu«|trabajos el próximo martes día 13 del ac-l goña por elementos católicos, una furvj 
crédito. Sin riesgo y con crédito todos funcionará en Granada y bajo loa aus-' 
nos convertiremos en repobladores fo- Picl09 de 8U Universidad, este Instituto 
réstales. de Ceuta es la primera obra de la ac-
Se ocupa por último de la reforma clón de Influencia cuHural que la Repú-
demaa. Vado, Vallehermoso, Velle, Villa-.agraria, haciendo votos por una dlsr!U-|BLICA Española se propone realizar con 
miranda y Villar. ¡sión serena y normal en que todos pue-.'0f!n IntenHldnd en la zona del Norte de 
Vizcondesas do Castcll-Rulz y Torre Al-¡dan ser escuchados. ¡Africa que está bajo su Protectorado. 
Los libros de texto 
Ca-
ara-
,nacido los nombres de Max Emmanuel,Ino (San Miguel y Martínez Campos), Al-
debe omitirse que el referido proyecto |siendo padrinos el principo Max de Furs-jvarea Fernández (Gúrnez Pallete), Agrela, 
de ley no resuelve la parte adjetiva del ¡temberg, primo de los Hohenlohe; la ar-'Alós, Alvarez de Sotomayor, Baquer. Be-
caso. Las normas que para la regla-¡chiduquesa Margarita y la condesa Dollyinoded, Cárdenas, viuda de Coghen, Del-
mentaclón de los transportes mecáni-
cos por carretera se marcan en el pro-
yecto, continúan, no corresponden a las 
verdaderas necesidades del problema y 
la reglamentación se prejuzga en tér-
minos que sólo permiten la concurren-
cia do ga ran t í a s exageradas, estable-
ciendo un canon exorbitante y omitien-
do la mención de los servicios de fe-
rias, fiestas y romer ías , por lo que es 
de esperar que no se apruebe dicho pro-
yecto de ley sin otras medidas que con-
sientan el transporte mecánico por ca-
rretera en términos m á s racionales pa-
ra su natural industrialización. 
Termina la nota de la Federación de 
Círculos mercantiles diciendo que con-
vendría que la falta de antecedentes 
que el proyecto revela se corrigiese 
consultando al detalle las conclusiones 
que obran en el ministerio de Fomento. 
E l concurso nacional 
tual, a las doce de la mañana." 
Reunión de entidades 
cien de desagravio. 
económicas 
Asociación Nacional de- Fabri-
Ei probloma relinioso 
BILBAO, 8.—Todas las or^anlzaclonei 
de izquierdas de Bilbao han pedido ad 
heaiones a sus afiliados con objeto d 
cantes, se han reunido de nuevo, ayeriqUe las envíen a los diputados tíQutotS 
jueves, las personas que ' 
plantearon la unión de el miércoles distas ante la discusión del p ro l i -na j -e - . las empresas. ijgioso en el Parlamento. Con e ^ ' m o t T 
Discurso del miniótro 
El ministro, señor Albornoz, felicita a 
•lilLBIiWIIW!!!!!! 
de Castellana, esposa del alcalde de Pa-|gado Jiménez. Dotres, viuda de Klío, Fu-
rís, que recientemente visitó España, ¡galde (Lúea de Tena) Fernández 1 ^ 1 ^ » ^ Í ^ ^ I M ' ^ ^ S C W coll a nrofe^ores v alumnos v 
—En La Coruna ha dado a luz un her- (Rivera), viuda de Girón e Ig-lnsias. He-lla ¡¡û rra. v entona nn ranin « IQ r\a toiaDorac'on ae proiesores y alumnos y 
moso niño, su primogénito, la señora de rraiz Llorens (Mendaro y Romero), í H m o c r ^ d i L 1 ,a 1?1S obras de consultas que puedan es-
Quiroga, hija de los condes de Canillas.¡clán. La Cerda. La Cierva, viuda de Leóni Dic.e " su m¡nisterio ha tenido hnR ltud1larEe ]*a bibliotecas de las msti-
Al recién nacido se le pusieron en el y Cienfuegos. Maldonado. Manrique de'ta ahora un carácter m e r ^ donde se Sursen los e*t,jdio,s-
bautismo los nombres de José Antonio.¡Lara. Marquina, Martínez E ildrich, Mar-;co. pero aU& hav aue dotarlT dP sPniiHn'EstoJdebe ser y *ora en breve- Pero la 
siendo padrinos sus abuelos, la señoraltinez de Diego, viuda de Miralles, Moliner, ¡ec¿nómico v COT^ldo a ^ i ^ « ¿ í * « ! r ! ^ 1 ^ * qua exist,a *1 advenir el nuevo 
viuda de Quiroga y el conde de Cani-Mora, Mugulro, Núñez Robles, Prado Val-1transformar v dar nueva vida a la t¿P egimen era. la escandalosa en el as-
ilas. ' ¡dés. Redonet, viuda de Ruiz de Obre^ón, rn\ca El ^ peg.igógico del texto único. Esta 
=Desde hace unos días se encuentra silvela Tordesillas (Santiago), Tora Rulzldebe ser un economista y un sociólo-o'i re^ida^ ha qU,erÍC!.(? an!jl.a,rse Prnv1!'0-
enfermo el consejero de la Legación de de Velaaco. Sastrón, viuda de Sedaño, Vi- Afirma que en el ministerio ha tenido " 
Checoslovaquia, señor Zdenko Forma- napecellin y viuda de Zabalburu. 
nck. Señoritas Marquesita de Núles, da Az 
=:Ha sido operado con éxito satisfac- hor de Aragón y Guillamas (Luna), An 
torio de una úlcera de estómago don Má-ldrés Gayón, de Alvear, Alarcó. Aguilera, 
ximo Cánovas del Castillo y Varona. De-|A. de Toledo y Mercoa (Miradores), A. dejrorya z-edactado, será preseri'tado1'a"las 
seamos su pronto restablecimiento. Sotomayor, Azcoiti, Azcoitla, Abbad, Agua- Cortes la semana próxima. 
Viajeros do, Balbontin, Bascarán, Barges, Berma- Promete, en fin, apovo del Gobierno 
La princesa Bibesco, « p o s a del mi-1^1°. BufaA y Moreno Churruca^ Bolívar, 
nlstro de Rumania en España, ha deja- Bellod Bartolomé (Caharrús Bustaman-
do Londres, trasladándose a Mllton Lod- te, Boltrán de Lis. Bobadilla (Zayas,) Ben-
ee donde reside su madre la condesa J'irnea, Benito, Cañedo, Castro y Arizcun, 
de Oxford v Asquith, y en donde perma-¡Cierva, Casani (Girardelli), Caballero deisenor Nardiz; secretario, señor Monjó; 
necerá hasta primaros de noviembre. Rodas, Cifuentes, Chávarrl, Calvo Sotelo. | segunda presidente señor Mendizábal; 
neceiíl IlUSLO. U*«MI**V> , . ,1 „ ..1„» >1„ ....... l«Aprptarn cpnor Vpln • (-ornara e a ñ n - n o 
siempre la preocupación forestal. Aludo 
a su decreto sobre repoblación y anun-
cia nuevos proyectos de ley como el de 
seguro y el crédito forestales; el prime-
en la "Gaceta" del 9 de septiembre. 
Por ella se anula la vigencia del tex-
to único; se encarga al Consejo de Ins-
trucción pública la determinación de los 
textos adecuados y se impone a los claus-
tros el deber de vigilar escrupulosamen-
te el valor científico y el precio de los 
textos que designen como oficiales. 
Fué muy aplaudido. Habiendo llegado alguna reclamación 
Se procede después a la designación (muv pocas), en el sentido de protesta 
de las Mesas, cuyos resultados son los por el precio que a alguno de los textos 
siguientes: beccion primera, presidente, Se ha impuesto en determinadas poblacio-
nes, se ha reiterado a los claustros, en 
tono conminatorio y apremiante, la or-
la biblioteca, que habrá de rria 
Para Iniciar las deliberaciones sobre ¡la labor I"8 " realice en la clase. 
de A r q u i t e c t u r a 
Por orden ministerial del 6 dol co-
rriente se dispone que cada \^no de los 
premios señalados para el concurso na-
cional de Arquitectura se pueda adju-
dicar a cualesquiera de los tipos de v n i a W s " V « e han trasladado, de San Se-'Jordán de Urries y Ixtyea Roberts, López 
proyecto que so piden.' bastián a Zaragoza, el barón de 8«UeB- de Castro (Torre Ocafta). Losada y Drake, 
^ _ . ¡teros- de Neguri (Bilbao) a Barcelona, Lalseca, Llano, Marin y Nuñez de Prado, 
t i Congreso Postal marqueses de Barberá V de la Man- Madariaga, Mazorra y Romero (Prado 
resana- de Suiza a San Sebastián, losiAmeno). Monasterio y Martínez Campos,!los numerosos temas presentados, la Sec-
marquéses de Camarasa; de San Sebas- Medina y Carvajal, Martínez Kleiser. Mo- ción tercera (Industrias de la madera) 
tán a Par ís , la señorita Lucía Alvarezireno Uribe (Fontao), Moreno Lacasa, Mar- se reunirá hoy, a las tres en punto de 
de Toledo hija de la condesa viuda de tinez Bande, Monsalve, Maldonado, Men- la tarde, en el local de la Casa Patronal 
Scláfanl- de Biárri tz a Aranzo, la mar- doza, Mac-Crohón, Owens, Olgado, Pelró, Madrileña, San Bernardo, 65. La presl-
auesa viuda de Ivanrey; de Víchy a Pa-lprimo de Rivera y Sá«nz de Ileredia, Fu- dencia de la sección ruega encarecida-
rís ^los condes de Bugallal; de palacloijol. Puebla. Puyal Gil. Pastor. Pérez de|mente la asistencia para lograr la má-
deHeras a La Coruña, la condesa viuda¡Laborda. Ponte y Manera (Bóveda de L l - xima eficacia en la labor de conjunto 
de Maluque; de Bayona a Barcelona, la nda), Retortillo y de León, Rivera, Rolg de 
marquesa de Retes. la Parra, del Rey Briviesca, Rivera Azpl-
Nuestr» Seflora del Pilar ros (San Nicolás de Nora), Rlu. Sauraa, 
10 ^.ToKror'Sn «n « n t n la crin- Santa Cruz, Sáinz di Baranda, Sirvent, 
c c S d ^ v i e T a ^ ^ ^ 
nonte con ¡a situación y con las reali-
dades nacionales. En la reunión hicieron 
uso de la palabra principalmente los 
señores Bravo, Horl, Vives, Germán da 
la Mora, Mahou, Bermúdez Cañete, Pra 
dos Urquijo y el presidente de la re-
unión, señor Berjé. Además de aprobar 
la foTOT1' -> del Comité, que comenza-
rá a v n seguida, decidieron po-
nerse ' cto con los elementos de 
Bar dbao, con el f in de llegar 
a In .oional de Entidades Eco-
nór . anagrama, U. N . E. C. 
El despido d-e obreros 
i 
en Saqunío 
E l ministro de Trabajo dijo ayer maña-
na a los periodistas que le había visitado 
el gerente de los Altos Hornos, de Sagun-
to, para decirle que no se ha despedido 
a ningún obrero, aunque debido a las cir-
cunstancias ha habido necesidad de re-
procurirse 
Proerama nara hovt fiue de d ^ eíl d>a sea 'más e'i laVoTá'tóriol „„E1,6rñor,Larg0 9a1ba],ero ^» envlado 
n u ^ r a m a pcird Muy ,en ^ ^ estudiante complele y amplíe ' Hn.,_del5gado esPeclal á ^ ministerio a 
Panamericano 
Mañana, a las doce de la mañana , se 
celebrará en el Palacio del Senado la 
sesión inaugural del I I I Congreso pos-
tal panamericano, que ha de continuar 
hasta el día 10 del próximo noviembre. 
L a fiesta d e l Pilar 
Con motivo de la festividad de Nues-
tra Seflora del Pilar, la Casa de Aragón 
en Madrid, ha organizado los « ^ ^ n t e s deDBaviera. ̂  . . Vcga> 
actos: ¡ Marquesas de Alameda, Bóveda do L i -
Dia 11.—*. 1M once de la mañana , re- ?~ Buslanos, Calzada, Campo Santo, 
parto de 300 bonos en metálico a los CaTT̂ po FMi\t Esqulvel, Fuerte Goyano, 
aragoneses pobres; a las seis de la tar-:Hermosiiia, Muruá, viuda de Martoreii, 
de, baile en los salones de la Casa; a las fontana. Moret. viuda de Morante^ Ner 
once de la noche. Gran Jota de Ronda, 
que empezará en la presidencia del^Con 
vaz. Puerto Saltillo, Torre Blanca de Al-
jarafe, Torre Ocaña, Torre de Sirgarda 
que empezara en ^ ^ ' ^ ^ 7 ; * ; c r ; " úrquIjo, Valdesevilla, Valde-Guerrero. Val-
sejo de mirustros (Paseo de la V33." Imar Vega de Anzo y Villatoya. 
llana), y seguirá el itinerario siguiente:| Con(lesa;í d6 Albay, viuda de Aldama, 
vesedo y Martínez Rivas, Tordesillas, Un-
ceta (Ca^a Jara), Vftldés y Zulucta. 
iirilRaiS!!!'!!!*!!!»"!!.!»!!!»:"^*!!!» 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
El Patronato de Misiones 
Pedagógicas 
n el mes de agosto. 
. f . Encargada por el ministerio de Ins-
I N l I l O m i i e r t O p o r 1111 a U t O trúoolón pública, además de los servi-
m Icios que especialmente se le encomien-
En la ronda de Segovía fué arrollado ldan' de1 0̂ rúẑ r las Bibliotecas crea-
" . , j das en las escuelas primar as, ha dedica-
por una autobomba de gasolina WJü-fóS atcnción pi.cfcr^to a e.to asuito 
no de tres años Juan Carrasco Sán- examinando las numerosa? poticiones rc-
chez, que vivía en el número 23 de di- cibidas y seleccionando los libros que 
En su conversación con los periodis-
La Comisión Central del Patronato de S f e r ^ í i ^ 9 ! *Iartin.ez ? ™ ™ s 
Misiones Pedagógicas se viene reunien- íuLf̂ L ri* Z entregaran los pre-
do semanalmente desde su constitución f^F , 3 do lo3 \̂slintos departamen-
Badajoz, para entender en los coníhctoa 
ajlí planteados. 
En Comunicaciones 
|tos, y que, en seguida que los tenga, los 
• llevara al Consejo de minialros. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8. — S e g ú n acuerdo unánime 
cha vía, y las ruedas le aplastaron la habrán de formar dichas bibliotecas L a Í^HIHIH^ÍI» ^ í 0 de Leninffrado' de la 
cabeza, quedando muerto en el acto. E l Cámara Oficial del Libro ha ofrecido im- „ ° f ,V!¿f0 g Ca rusa ^ cleI GoWer-
E l n o m b r e d e u n a s i s l a s 
conductor del camión, Angel Jiménez,'P0.rta^tJi3i facilidades paradla adqulsi-
pasó detenido al Juzgado. ción de las obras en condidíones que permitirán extender el beneficio dentro 
de la consignación disponible. La Comi-
sión Central podrá así, en fecha próxi-
ma, comenzar la distribución de las bi-
bllotocaa entre las escuelas nacionales y 
Paseó* de~lVecolet03, calle dd" A l c a l á . i Q ^ ' ^ ^ u d a " d ^ Catres"" doña Marina' j CARRKRA SAN .fKUOVIMO, 12, P H I N C U ' A I - TKLEFONO V.mo, MAPIUl) . otros centros que ofrecen garantias de 
TWrta del qnl calle Mavor plaza de la pqno7 ' Mina Nieulant, viuda de Orgaz, | Primera y Segunda Enseñanza — Bachillerato — Magisterio — Oposiciones — Taqul-!utilizar activamente este interesante me-
^ ,1 o i i^Mavnr rnmandantc Las Mo-iFinridablanca ' viuda do Pinofiel, Santa| mecanografía — Idiomas — Cor t e - Confección - Alumnas externas y medio .dio de Instrucción y cultura. 
r W M e P ^ ^ ^ S0ltCrra, Tilly, ^ pen^lonistaa. QUEDA ABIERTA LA MAT1UCULA ^ A la vez la Comisión Óentral estudia 
••'•••iii.i^iiiiiiiiiiirGKsiiiifi^HaiM 
I N S T I T U T O C U L T U R A L F E M E N I N O 
no soviético, se pondrá el nombre de 
"Aldo Poutremoli" al grupo de islas des-
cubierto en la región árt ica en una do 
las úl t imas expediciones del rompehie'os 
ruso "Malyghin". E l nombre pertenece 
a un joven científico que pereció en la 
envoltura del dirígiblí/ " I t a lk i " . 
Estas islas se encuentran cprca del es-
trecho de Babhs, en <(l archipiélago de 
Francisco José.—Daffi 
Cuido usrou 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N P 
rt/ 9f. VJcenT» 
Lo. teléíonos de E L DEBATE 
V son los números 
715C0. 71501, 71609 y 72805 
I 
Vlmie» 9 de octubre de 1931 (8) E L D E B A T E MADIUD.—Año XXL—Núm. 6.929 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 POR 100.—Serle F|tr6leoa, Tabacos y Rlf, portador; los 
60.25), 60; D (60,25), 60;,Alicantes reponen dos enteros para con-
60; G y H tado y uno para fln de mes, los Explosi 




(60,25), 60; E 
B (60.25), 60 
(60.25). 80. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serle 
7 ' . Í Í~B (77'r>0). 77.50; A (78), 78. 
Mmaí£TIJ5.ABLB 4 1,0,1 m ) > CON I M -"UK8TO.—Serie A (68). 68. 
TAÍP. i,{T.1/ MiLK 5 1,Í)K 100 ^OO. CON 
¿a « .o.IO-~Serie E (80). «O: C (80). 80; B (80), 80; A (80), 80. 
. J ^ O K T I Z A B L E 5 POR 100 1917. CON 
IMPUESTO.—Serle E (73.50). 73,50; B 
(<á,50), 73,50; A (73,50), 73.50. 
,^.?.H.),n ,ZABLE 5 r o K »«« 1927. SIN 
IMPUESTO.-Serie E (87,50). 87.50; D 
ofr,íí0)\87':50: C (87,50), 87,50; B (87,50), 87,50; A (88), 87.50. 
^^Í(?,UT,/jABLE 5 POR l0» 1927, CON 
£ " ™ E S T O . - S e r i e C (71,40), 71.40; A (71,40), 71,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1028. SIN 
EWPIJESTO.-Serie E (61.25), 61.25; D 
(61.40), 61,40; C (61,40), 61.50; B (61,40), 
61,50; A (62), 62. 




El día 12 de éste, se fundará la 
INSTITUCION INTERNACIONAL 
"MONTJOIE" 
Montepío para todo personal de en-
señanza sin empleo fijo del Estado, con 
Tranvías tres para contado, único plazo: Bolsa de Trabajo, asistencia médica y 
a que se_ publican. Hay baja de 1,10 en i pensión para la vejez. Programa, pese-l 
tas 1,25. Librería nacional y extranjera 
Calmllero (irada. (50. Madrid. 
las Telefónicas preferentes 
* * * 
pr Liquidación: Tranvías, 86. La entre-
ga de los saldos, el 13. 
5 0 0 H O J A i ! E 1 Federal Bank e l é v a l a corrida de la Prensa 
PAPEL PEMÁHISO el redescuento 
EXTPA n 7 KILOS 
PTAS. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 380.500; exterior, 87.000; 4 por 
100 amortizable, 5.000 ; 5 por 100, 43.500; 
1917, 19.500; 1927, sin impuestos, mOO-); 
con impuestos, 18.000 ; 3 por 100, 1928, 
100.000 ; 4 por 100, 134.000 ; 5 per 100, 1929, 
31.500; Bonos oro. 63.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 15.500 ; 4.50 por 100, 1929. 10.000; 
Madrid, 1808, 100; Mejoras Urbanas, 
S.OO'); Ebro, 6 por 100, 5.500; Trasatlánti-
ca, mayo, 3.000; Hipotecario, 5 por 100, 
36.500 ; 6 por 100, 101.500; 5,50 por 100, 
, 1.500; Crédito Local, 6 por 100. 20.000; 
D (72) 72- B 72-1 A 72 7Z;|5,50 por 100, 5.000; Emprést i to argentino, 
SíN 
L A M E J O R 
T I E N D A radio 
" VVMORTIZABLE 5 POR 100 J929.  
En TUESTO.—Serie C (87.50). 87,50; , Acciones.—Banco de E?pafta, 4.000; Te-B lefónica, preferentes. 140.500; ordinarias. 
_ 36.000; Rif. portador, fln corriente. 50 
B acciones; Petróleos, 7.000; Tabacos, 1.000; 
, , . , . . Alicante, 14 acciones; fln corriente. 50 
r L R R O V I A R l A 5 POR lOO.-Serle A|accioneg'. Tranv¡as> jg.ooo; fln corriente, 
DEUDA FERROVIARIA 4,60 POR 100ll00 000: Explosivos. 4.600; fln corriente. 
192!).—Serie B (77), 77. 
S . I . C . E . 
AV. E D U A R D O DATO, 9 
' TELEFONO 9 3 9 2 4 




E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
•iiiinii{i.i 
(87,50), 87.50; A (87.50). 87,50. 




Obligaciones.—Chade, 12500; Alberche, 
8 por Í00, 5.000; Sevillana, séptima. 1.500; 
Unión Eléctrica. 6 por 100, 1923, 2.500; 
1926T 9.000; 1930, 10.000; Telefónica, 6.500; 
Rif, B, 26.000; Novol, 5 por 100, 7.500; 
Bonos, 1921, 5.000; Bonos, 1923, primera y 
aeeunda, 6.000; Norte, quinta. 20.500; M. 
* s. - t - , . „ - . "Metro", 
A l ó j e s e V d . 
H o t e l F l o r i d a 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(95). 95; Mej, Urb. 1923 (80), 80. 
GARANTIAS POR EL ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100. 81.50; Trasatlán-
tica, 1925, mayo (73,75), 73,75. 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
(85), 85; 5,50 por 100 (91,75), 91.75; e . » - . „NIMOR " IR nhu„nrinnís-
por 100 (96.50). 96; Crédito Local. 6 por | ^ l u í ^ S S l l ! a r ^ n t i n ^ 49 000 pe-
100 (74,50). 74,50; 5.50 por 100 (68). 68; B' Z ^ cedula9 argentinas. 49.0UU 1 
cédulas argentinas. 2.45. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino, 94. 
ACCIONES.—Banco España (500), 500; 
T e 1 e f ónlca, preferentes (98 40). 97.50; 
Idem, ordinarias, 103,25; Rif, portador, 
L A S A A A D « « O 
( G R A (SI V « A ) 
Dentro de dos días se registrará el 
nuevo Instituto de crédito 
4 
La Conferencia Comercial Paname-
ricana recomienda la adopción 
del patrón oro 
NUEVA YORK, 8.—El federal Reser-
ved Bank ha decidido elevar su tipo de 
redescuento del uno y medio al dos y me-
dio por ciento. 
Continúan las exporta-
ciones de oro 
NUEVA Y O R K , 8.—El Quaranty 
Trust, de Nueva York, que ayer exportó 
iToda la carne en el asador! 
¡Llegó el taurómaco día! 
¡Qué ruidosa algarabía 
reina en el graderio! 
¡Qué emoción en el gentío, 
y en .la plaza, qué alegría! 
Es lógica la emoción 
y la expeetación inmensa... 
Siempre para la afición 
fué cima de la Ilusión 
la Corrida de la Prensa. 
Y hoy el cartel ha Juntado 
un excelente ganado, 
y a los cuatro matadores 
que hogaño por sus primores, 
más contratas han firmado. 
¡Una fiesta de postín 
en suma!... Y pongamos fln 
a estas quintillas-prefacio, 
porque ya rasgó el espacio 
la centella del clarín. 
Hecho el paseo por las cuadrillas, capí-
S a n t o r a l y c u l t o s 
con 
DI 
terlo, doctor; Domnino , 'már t i r ^ - ' Abra-
ham, patriarca; Gisleno, obispo;'Atana-
sia, Publia, abadesa. 
La Misa y Oílcio divino «on de San 
Dionisio Areopagita, con rito semldoble 
y color encarnado. 
A. Nocturna,—S. Francisco de Borla 
y San Juan Berchmans. Solemne Te-
deum a las diez de la noche. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—S. del Perpetuo So-
corro (Manuel Silvela, 10). 
Cort« d« María.—Rosario, en las Ca-
talinas (P.), Olivar. Pasión, S. José, San 
Fermín de los Navarros y Sto. Domingo. 
Catedral.—Novena a N. Sra. del Pilar. 
8.30, misa de comunión general y ejer-
cicio. 
rarroquin de law Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia, 
Parroriula del Buen Consejo.—7 a 
misas cada media hora. 
Parroquia de lo» Dolor«»«.—6 L, elerrl-
1 J _ l O « . . 
I L oro a Franela por valor de 22.550.000 taneadas por Marcial. Barrera. Bienve-
dólares, ha enviado hoy otra remesa, a nida y Ortega, quedan de tanda Lalan-
bordo del t rasa t lánt ico alemán "Bre-da \ Domingo, cuando salta a la are-|rj0 pn honor del Smo Cristo '¿^ . 
rv„.. x,̂™ Ar, r.̂ r. ^ in«r .M « r»,« na el primer bicho de la serie, con divisa 
™ ! n A P ^ , ^ ? r de 0Cb0 millones y me-.de Murube. gordo, bonito, bravo y suave 
como la manteca. 
Marcial le saluda a la verónica, alegre 
dio de dólares 
Nuevo Instituto de crédito 
P A AA 1 L< A S 
t o s 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 8.—En la sesión de esWma-
ffana el ambiente era de mé,g confianza 
que la de estos últimos días, lo que 
contado .208.. 2Ó8; Petróleo, (105). 105; » ^ " " e g " ' » l í í ' S & f S S S 
Madrileña de Tranvías, contado (83), 86; 
Explosivos contado (497), 504; Idem, fin 
corriente (500), 605. 
OBLIGACIONES.—Chade, « por 100 
(102), 102,15; Alberche (89), 89; Sevilla-
na, séptima, sin cupón, 87; U. Eléctrica, 
P por 100, 98,75; Idem. 1930, 99; Telefó-
nica (88), 88; R l f B (90). 89,75; Naval, 
5 por 100, sin cupón, 78; ídem, bonos, 
1921 (98,75), 98.75; Idem. 1923. primera 
(98,75), 98,75; Norte, quinta (55,50), 55,50; i bajista. 
del mercado de cierre es algo Incierto 
distinguiéndose por su mejor posición 
los valores especulativos: Nortes, Al i -
cantes y Explosivos. E l grupo bancarlo 
no tuvo negocio, quedando todos en 
Igual situación. E l minero no consigue 
interesar tampoco, habiendo en el mer-
cado papel de todo el grupo con dinero 
solamente para Vlzcayas. En el slde-
rúrgico hay alguna oferta en sentido 
P a r a p r e p a r a r un a^ua a l ca l ina digestiva 
emplead niemprc la 
S A L V I C H Y - É T A T 
prodne fo n a t n r a l q"" l« hnre ngradaMe al paladar y 
una excelente bchnla p a r a r é e i m t ' i i r p a r a la meaa. 
Facilita la digestión y evita las infecciones. InsnstituiMe 
contra el artritismo, renms, din^ptea, gota, etc. 
SEL NiTURCL 
Alicante, primera (257), 259; Metropoli-

























NUEVA YORK, 8.—El gobernador del 
Federal Reserved Bank, señor Harrison, 
ha afirmado al presidente Hoover que 
la Crédit Corporation, nuevo Instituto de 
crédito con un fondo de 500 millonea de 
dólares, creado por sugestiones del Je-
fe del Estado, será registrado oficial-
mente dentro de cuarenta y ocho horas. 
Aplazamiento de las 
deudas de guerra 
A T L A N T I C CITY, 8.—Ayer ha cele-
brado su reunión anual la Asociación de 
Banqueros norteamericanos. 
La asamblea ha aprobado una resolu-
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 8.—Nortes, 269,25; A l i -
cantes, 200; Andaluces, 17; Orense. 14,50; 
Transversal, 19,50; Colonial, 232,50; Ca-
taluña, 6; Gas, 88; Chades viejas, 375; 
rjChade8 nuevas, 360; Chades serle E, 336; 
Aguas Barcelona, 141; Filipinas, 222; Hu-
lleras. 67,50; Felgueras, 60; Explosivos, 
600; Minas Rlf, 210; Petróleos, 22,75. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,48; enero, 4,14; marzo, 4,22; Julio, 4,37. 
Nueva York: Octubre, 5.50; diciembre, 
B,63; enero. 5,73; marzo, 5,91; mayo. 6,11; 
Julio, 6,28. 
Las sesiones de los sábados, sus-
pendidas 
E l "Boletín de Cotización Oficial" de 
la Bolsa publicó anoche el aviso si-
guiente: 
" E l director general del Tesoro par-
ticipa a esta Junta Sindical que. de 
orden del excelentísimo señor minintrojj 
de Hacienda, se suprimen temporalmen- ' 
te las sesiones bursátiles de los sába-
dos, a partir del próximo 10 del corrlen- | 
te. Por tanto, las operaciones concer-
tadas los viernes se liquidarán los lu-1 
nes Inmediatos siguientes." 
• i w w i n n m R • wtsmmtm 
Compañía Minero - Meta- i 
lúrgica LOS GUINDOS | 
El Consejo de Administración de esta : 
Compañía ha acordado repartir a susj: 
accionistas un dividendo de 3 por 100 a;: 
cuenta de los beneficios del presente ' 
ejercicio. 
E l expresado dividendo. Importante, 
previa deducción de Impuestos, pesetas!: 
12,95 por acción, podrá hacerse efectivo | | 
a partir del día 10 del corriente en el -
Banco Sálnz, Banco Español de Crédi-
to, Banco Hispano Americano, Banco 
Alemán Trasatlántico, Banco de Vizca-
a Lazard Brothers & C y en la 
Thomí ' son 'Hous tó^ iCa ja de ^ ^ P f ^ ! * ' ^ n V l ^ c u r á n ^ ú " Maura, num. 9, bajo, contra cupón nu 
mero 18. ^ • 
Madrid, 6 de octubre de 1931.—El pre-
sidente, José Luis de Oriol. 
•llll!•IIItt•!1lll•!í!ll•!l]II•ll•lll>!•ll<!l•lll'l•l•,'•<l•"lll•, 
G R A N H O T E L E Z C U R R A 
S A N S E B A S T I A N 
Temporada de Otoño - Invierno 
E L H O T E L D E L A C L I E N T E L A S E L E C T A 
T O D A S L A S C O M O D I D A D E S D E U N P A -
L A C E A P R E C I O S M O D E R A D O S 
Cocina renombrada. — Servido esmerado ^ 
Pensión completa, habitación exterior 22.50 Ptaa. 
Pensión completa, habitación con baño 25 
Habitación sola, desde M.*W»M**«W*«>*«M 10 H 
Centro ideal para turismo. Excursiones por el País Vasco español y 
francés. Mar, montaña, "golf", "tennis" y otros deportes. 
Para pedidos e Informes: 
)LSA D E PARIS 
PARIS, lf,—Fondos del Estado fran-
cés: 8 por 100 perpetuo, 85; 8 por 100 
amortizable, 85; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.200; Cré-
dit Lyonnais, 1.765; Société Générale, 
1.150; Parls-Lyón-Medlterráneo, 1.225; 
Mldl, 960; Orleáns, 1.198; Electriclté del 5 ^ caf 
Sena Prlorite, 705; 
390; Minas Courrleres, 500; Peñarroya, 
192; Kulmann (Establecimientos), 365; 
Caucho de Indochina, 106; Pathe Cine-
ma (capital), 73,80; Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 prime-
ra y segunda serle, 4,10; Banco Naclo-
j j d« Méjico. 113; Valores extranjeros: 
Vagón Llts. 118; Ríotinto. 1.650; Lau-
taro Nitrato. 76: Petroclna (Compañía 
Petróleos). 366; Royal Dutch. 1.435; Mi-
nas Tharsls. 185; Seguros: L'Abellle (ac-
cidentes), 720; Fénix (vida), 605; minas 1 
de metales: Aguilas, 71; Owenza, 895; 
Trasatlántica, 51. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesstas, 42.50; francos, 97; dólares, 
S88; bslgas, 27,50; francos suizos. 19.50; yftt̂  9,50; liras, 74,60; marcos, 16,50; 
coronas suecas, 16,50; Ídem danesas, 
17,50; Idem noruegas, 17.50; chelines aus-
H O T E L E Z C U R R A 
S A N S E B A S T I A N 
clón sugiriendo al Gobierno de los Es- r; 
, , T ° . . x J , , ÍTII.-I hace mala pelea con los montados, re-
tacos Unidos que estudie las poslbllida- huyendo también el encuentro con las 
des de entablar negociaciones inmedla- Babiag capas de Barrera y Bienvenida, 
tamente para la ampliación de la mo-'de guardia en el tercio, 
ratoria de las deudas de guerra, hasta No hay adorno, por tanto, de percall 
una época en que las condiciones econó- na, pero al final hay buena ración de fra-
mlcas Internacionales sean m á s favora- nela Por cuenta de Barrerlta, que lle-
:|ble3 y la cuestión de la capacidad de vándose al cobarde enemigo al centro de 
jipago de las naciones deudoras pueda 
jjser puesta nuevamente sobre el tapete 
• para un examen definitivo. 
La proposición de Hoover 
H presidente Hoover há sido 
acogida 
par0i 
Parroquia de S. Antonio dp la Florida, 
5 t., ejercicio en honor del Smo. Cristo 
del Amparo. 
y pinturero, escuchando aplausos, en el Parroquia de San Mlllán.—Novena a 
saludo y en los qulte_s, en los cuales ga- Nuestra Señora del Rosarlo; 6,30 t . Ex-
na la pelea el compañero de Borox. Iposlclón, sermón, señor Campillo, ejercl-
Luego, pilla Marcial los palitroques, lu-|cjo> reserva, letanía y salve, 
cléndose finamente en dos pares de fá- parroquia de Nuestra Señora del Pl-
cil y florido banderillero. lar.—Novena a su Titular; 10. misa can-
Pero donde el madrileño está florido de,ta(ja. 6 t>t Exposición, estación, rosario, 
verdad es en el trabajo de muleta que ;;prmóni señor Alcocer, reserva y salve! 
comienza con la seria colección de pases Parroquia del Salvador.—Novena a 
naturales, para rematar entre atronado- Nuestra Señora del Pilar. Durante la 
ras palmas con toda la gama del adorno, mjsa de gi rosario y ejercicio; 6 t.. Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón, be-
ñor García de la Higuera, ejercicio, rs-
serva, letanía cantada y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem 
5 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, señor García Colomo, reserva, ben-
dición y salve. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Cristo de S. Ginés.—9,30, misa canta-
da; al anochecer, rosario, ejercicio, plá-
tica y preces. 
Cristo de la Salud.—10, misa cantada 
con Exposición; 10 a 1 y de 5 a 7 t., Ex-
posición. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión pa-
ra la V. O. T. de S. Francisco; 6 t.. Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón, señor 
la plaza, le hace tomar la muleta, castl-! Causaplé, reserva y adoración de la re-
gándole bien y doblándose con él, por liquia. 
ambos lados. S. del Perpetuo Socorro (40 Horas).— 
El concurso ovaciona Juntamente al¡8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t., 
valenciano, que dió cima a su traba1o| continúa la novena a N . Sra. del Pilar 
con una estocada torcida y un certero!con sermón, P. Esprit, y reserva, 
descabello. S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
El de Murube. que sale por el tercer, 10.30. trlsaglo y misa rezada en honor 
' i Nazareno. 
ovena a su Tl-
de pie y de rodillas 
Como contera el espada mata sin pun-
tilla al tercer envite y tiene que dar la 
vuelta a la redonda, recogiendo sombre-
ros y luciendo la primera oreja de la co-
rrida. 
E l segundo también murubeño, sale 
bravo como el otro, pero se estrella en la 
primera vara, quedando lisiado. Se le 
sustituye con un sobrero de Tovar, que 
W LONDRES, 8.—Comunican de Nueva 
i York al "Times" que la proposición del chiquero, buen mozo, de negra pelambre, de N. P. Jesús Nazareno, 
ll nrPsiHpnte. Hnnver há sido muy bien^in desmentir la nobleza de su estirpe,' Rosario.—Continua la n 
beneficios de esta ley. 
Se abre la Bolsa de Suecia 
ESTOCOLMO, 8.—Mañana se abrirá 
de nuevo la Bolsa, que ha permanecido 
cerrada desde el 21 de septiembre. 
Créditos de E E . UU. a 
Hispanoamérica 
N U E V A YORK, 8.—Comunican de 
|!fBmni;;i|illi!,B:!l!l!:l!!ll!¡l!l'!!l,B!I!llliII!ll';r,l,ili;il!I!:i J B n a S ü B K l » B" • " • ET 8 3 * ?! 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . T. 424 
metros).—De 8 a » , "La Palabra".—11, 
Sesión del Ayuntamiento.—14,30, Campana-
da». Señales horarias. Boletín meteoroló-
gloo. Bolsa. Concierto. —15,30. Noticias. 
Concierto.—15,65, Información teatral.— 
16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Progra-
ma del Oyente.—19.30. Cursillo de confe 
rendas. Programa del Oyente.—20,10, Pren-triacósTil; coronas checas, 130; marcos Isa. Sesión del Congreso de los Diputados.— 
finlandeses, 160; escudos portugueses, 120,30. Fin.—22, Campanadas. Señales ho-
109.75; dra'cmas, 300; leí, 635; mllreis, rarlas. Sesión del Congreso de los Diputa-
3'1/8;'pesos argentinos, 29,75; ídem uru-
guayos, 21; Bombay, 1 chelín 5,75 peni-
lues- Shangal, 1 chelín 7 peniques; 
Jfongkong, 1 chelín 2 3/8; Yokohama, 
2 chelines 6,50 peniques. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierro del día 8.T 
Anaconda Cooper, 18 1/4; American 
Smeltlng, 24; Betheleem Steel, 29 3/4; 
Baltlmor* and Ohio, 37 1/4; Canadlan 
dos. Concierto.—24, Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).-
De 17 a 19, Sintonía. Selección musical de 
obras del maeatro Qulnlto Valverde. Sec-
ción bibliográfica. Música de baile. Noti-
cias de Prensa. Cierre. 
« * « 
Programas para el día 10: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J . 7, 424 
Central, 69 5/8; Pensylvania Rallway, 
35; Radio Corporations, 13; U. S. Steel 
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. 
Noticias. Bolsa.—12.15, Señales horarias. 
Corporation. 72 7 ^ Campanada. Señales horarias. 
6/8; Chicago northwestor, 16 1/2; ÍB(>letIn mftteorológ,co. Bolga. concierto.-
Great Northenm pfd., 25; Nort Pacific, ,~.„_„i__»„ i « « T«*«««O-
24 3/8; South Pacific, 52 5/8; Unión Pa 
ciflc, 115. 
NOTAS TNFORlMA'nVAS 
15.30, Noticias. Concierto.—15,55, Informa 
clón teatral. Indice.—16. Fin.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Programa del Oyente.—20, 
Noticias. Programa del Oyente.—20,30, Fln. 
m cambio Internacional no ha modlfi-l22, Campanadas. Señales horarias Concier 
cado surposlclones con relación a la pe- to.-24. Campanadas. Notlcias.-0,30, derre 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de óperas, 
de Wagner. Información cinematográfica. 
seta que tan sólo presenta alguna baja 
en París, en donde retrocede de 229,50 a 
229. Por el contrario, la libra tiene un 
nuevo retroceso; en Par ís baja de 98,75 Música de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
L a 98,5, y en Londres se ha publicado a 
^42,50, 42,62 y 42,60. Los cambios fijarlos 
por el Centro de Contratación no acu-
san novedad para la mayoría de las mo-
nedas extranjeras; pero la libra desme-
rece en Madrid cincuenta céntimos. 
Los Fondos públicos continúan ofre-
cidos y presentan baja de cinco cuar-
tillos en Interior, de dos en el amorti-
zable de 1927, sin impuestos, y de un 
punto en los Bonos oro. Después de mu-
cho tiempo de Inactividad se ha publi-
cado cotización para la serie G del 4 por 
100 del 28. que pierde casi 16 enteros, con 
relación al último cambio a que se ne-
eocló el 8 de abril. En cédulas, hay baja 
de dos cuartillos en las al 6 por 100 del 
Hipotecarlo. 
En valores Industriales hubo, al prin-
cipio alguna mayor anlmacióní pero a 
últinia hora vuelven todos los operado-
res a dar muestras de desconfianza. 
Repiten cambios Banco de España, Pe-
CHARLAS D E "CULTURA" 
Hoy viernes, a las siete y media de la 
tarde, pronunciará una conferencia ante 
el micrófono de Unión Radio el ingenie-
ro don Juan Usablaga, diputado a Cor-
tes y director general de la Casa de la 
Moneda y Timbre, quien diser tará sobre 
un tema de palpitante actualidad. 
arranca flojo en la primera, y si cum-l tular. 10, misa solemne; 5.30 t., Exposl-
iple con decoro ante las garrochas, no ción, estación, rosario, sermón, P. Alva-
Sin embargo, en los círculos conser-|R.rve a Mano]ín - a yicentico para gran-itez, O. P., bendición, reserva y salve. 
:¡ vadores se mantienen reservas muy pro-ide!5 hazañas en el primer tercio. Santo Domingo (C. Coello. 114).—No-
[ fundas en lo que se refiere a la suges-| Tira, sin embargo, Bienvenida, unas pena a Nuestra Señora del Rosarlo; 8, 
j j t lón relativa a la modificación de la chicueilnas contra viento y marea, y ha-1 Exposición, que quedará de manifiesto 
! "Federal Reserved Act" para autorlzarlce todavía más con los rehiletes al ob'i-| hasta la última misa; 6 t., Exposición, 
l a los Bancos interesados a admitir &li&ar a la remolona res a entrarle dos ve-irosario, ejercicio, sermón, P. Morán, 
:; _ f!f.,irtc, _ i„„ ees al cambio, clavando arriba a toroiO. P.. y reserva. 
Si redescuento valores y t í tulos a los que|Razapón c,erra ron otro gran par v ^ T . de S. Francisco (S. Buenaven-
frente y en seguida pilla los avíos y tan-|tura).—4.30 t.. Exposición, corona dolo-
tea al remiso bicho, de muleta, con las'rosa, plática, bendición, reserva y ejer-
dos rodillas en tierra. Junto a los table-'ciclo de Via Crucis. 
ros del 10. E J E R C I C I O S D E L ROSARIO 
Ya de pie Monolo sigue obligando al 
murubeño, haciéndolo todo en una flori-
da faena en los medios, sobre la dere-
cha, calando bien a la segunda, entre 
una ovación cerrada que obliga a Ma-
nuel Mejias a 
oreja del toro en la mano. 
Cuando comparece en el ruedo el 
cuarto bicho de la vacada de Suárez hay 
gran expectación por ver si ha llegado 
la hora de que Ortega se destape. 
Lima a la Associated Press que el Ban- t o ^ b í a v r e o m o 1 " ? ! silo1" y ^ ó c i l comoTn 
co central del Perú anuncia que había borrego. Pero Domingo saluda por ve-
decidido convocar en Lima una reunión trónicas bien; pero sin completo aplomo, 
de representantes de los Bancos cen-|y tira en su quite unas gaoneras no 
trales de Colombia, Chile, Bolivia y jmás que aceptables. 
Ecuador, para discutir sobre la situa-i ^arc ia l ^ace más ya qu^ bien de la j a de E añ 
ciñó financiera actual y examinar i w l ^ ^ J ^ g g & M arrodlllad0 ^ ¡ b r a r á un triduo en la parroquia de San 
posibilidades de obtener créditos de la -y i W - h /^ - _ T . - — ^ ^ 'Martín los días 9. 10 y 11 de octubre. Por 
L i e r a l Reserve Bank de los Estados t l * ' ¿ ^ ^ cuatro se manifestará Su 
UnÍd0S- Pech0' S,n aj,lste 01 « ^ t e l a s e r i e . i S X ^ v ^ ^ ^ r á c o n ^ n ^ H ó n ^ ' 
. . . . . En vista de ello se echa la franela a ia^umbre Y. SR reservara con Bendición sev El Sistema monetarioIdérecha - — - — - - - - - - - lemne a las siete- Se ruega la asistencia 
cjtcdis 
E l célebre libro de los "Medicamentos alemanes del Cura 
Heumann", que ya para tantos ha stdo el gula de su salud, 
va a ser repartido nuevamente. E l libro contiene, aparte de 
la descripción de todos los órganos del cuerpo humano y sus 
enfermedades, valiosos consejos que le convierten en indis-
pensable consejero sobre medicina doméstica. ¡Hágase us-
ted inmediatamente con esta valiosa obrlta! La recibirá ab-
solutamente gratis, enviándonos el presente bono, con in-
dicación de sus señas. E l envío gratuito ni le impone obli-
gación, ni molestia alguna; hasta el franqueo y gastos 
de envío corren de nuestra cuenta. Pida usted hoy mismo 
este libro a la 
F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o , M a d r i d 
Trafalgar, 14,—Apartado 10008 
BONO núm. 53 





Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar-
de, Exposición, ejercicio y reserva. Ca-
latravas: 11,30 y 7,30, Exposición, ejer-
cicio, reserva, bendición y oración a 
r el aniño con l a i l á n José. Cristo de la Salud: 5 a 7, Ex-
posición; i6.30, estación, rosarlo, ejercicio 
y bendición. Jesús ; Después de la misa 
cantada y a las 4 de la tarde, ejercicio. 
Parroquia del Buen Consejo.—8, misa 
de comunión general; 5,30 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor Terroba, reserva, 
letanía y salve. 
La Guardia de Honor del Sagrado Co-
razón y Apostolado de la Oración, para 
. implorar del Señor protección y acierto tira al „_ . • ._ ,_ T _ I _ .. J _ _^_ _ . i „ 
lestllo Vlllalta y 
mete cuatro o cinco paronea^Tit" ^ . w ^ - A J Z Í . Z . U , 
It   media docena de ador-ide los Guardias de Honor * demas flel-es 
WASHINGTON. 8.—La I V Conferen- nos por la cara, que agradan bastante a * " 
ola Comercial Panamericana ha aproba-!la extrema democrática de la reunión. (Este periódico se publica con censura 
do una resolución por la cual se reco- Ortega acaba el tajo con un pinchazo <-cle8lástlca,) 
mienda a todas las naciones latinoame- h!,e(f0 ^ ^ran estocada, que es -
. „ „„„ , „ , „ . , „ .d1 _ „ premiada con la oreja que por clasifica-ncanas la adopción del pa t rón oro. en|ción ]e correSp0nde/ 
el caso de que no lo hayan adoptado to- E1 ministro de Estado, a quien el bo-
rojeño brindó el toro, arroja un regalo al 
matador. 
E l quinto toro de Rincón luce en la 
brega picanderil más poder que bravura, 
davla, 
La resolución fué propuesta por la 
Delegación del Perú. 
Anteriormente doce delegados a la 
Conferencia votaron por una resolución 
en la que se pide sea convocada urgen-
temente una Couferencia Internacional 
H o m e n a j e a M e l l a 
Centésima vigésima sexta lista.—Suma 
anterior, 77.362,65. (Barcelona): Veclana 
derribando firme y dejándose 'pegar qul- y Prats, don Ramón María de, 250,00. 
zá con exceso. (Madrid): S. E. L. E., 2.000,00. (Sevilla, 
Marcial se ciñe en los quites por bajo. MarchenfO: Andrade Tolosa, doña Je-
y Ortega farolea en su turno, sonando susa' L00! Armlñana Alvarez, doña Au-
para estudiar la rehabili tación de la¡apiausos para iog dos j rora, 1,00; Artona Lequeltlo, doña Lui-
Luego Lalanda requiere los trastos de sa. 1.00; Asina Sánchez, doña Leonor, 
matar, brindando también a don Alejan- LOO; Azara Robles, doña Liberta, 1.00; 
dro Lerroux la suerte suprema. No hace! Badía Cortés, doña Manuela, 1,00; Ba-
Marcial completo honor al brindis, pues nana Julia, doña Clara, 1,00; Benítez Co-
muletea por la cara y se tira deliberada-' lás, doña Victoria. 1.00; Bízmanos Gt>z-
mente a los bajos con el estoque. ¿Que el nián, doña Berta, 1,00; Brugadas Elias, 
toro estaba excesivamente aplomado?, doña Margarita. 1,00; Cabello Alonso, 
Pues hay que torearle, siempre... y más ¡doña Nieves, 1,00; Campillo Alamar, do-
plata.--Associated Press. 
Los depósitos de Chile 
en Londres 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—El Go-
bierno ha enviado Instrucciones al em-
bajador de Chile en Londres a propó-
sito de los depósitos en los Bancos in-
gleses, que se elevan a 1.060.000 libras 
esterlinas. 
Varios Bancos en quiebra 
si se ocupa el número uno del escala-
fón. 
También de Rincón el sexto, tapa con 
ña Elena, 1.00; Campuzano Gorriz, Joña 
Julia, 1,00; Cordero Zarauz, doña Brígi-
da, 1,00; Cortés Valdés, doña Leonor, 
poder su falta de brío, obligando a tra-jl.OO; Crits Valencia, doña Juana, 1,00. 
bajar a Barrera con la capa, con más Suma y sigue, 79.628, 65. 
eficacia que relumbrón. El picador Far-¡ Se reciben donativos en el Secretarla-
nesio hace el gasto con la garrocha, san- do general. Mayor, 37, y en cuenta co-
grando de firme al animal, que llega a la I rrlcntc HOMENAJE A MELLA abierta 
GUATEMALA, 8.—Desde el pasadoimulena del valenclano con excesivo apio- en el Banco de España. En la presente 
es de'Julio un Banco alemán, dos ^ 5 ^ avivar. 1 semana se pondrá a la venta el volu-
lecimientos de oríditr, nzrinr,*̂  ' e> .V en tabla^ del 3 le da bayeta sobreden V, de tanta actualidad, titulado 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Se ofrece de la patente española 81.435 por "mo-
tores de combustión interna de cilindros en dos líneas 
opuestas". Para Informes: Tavira y Botella. General 
Castaños, 7. Madrid. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
bleclmientos de crédito nacionales y uno la diestra, pasándose el toro por la faja I "La 
norteamericano han tenido que l lqul-de verdad ocho o diez veces, interca-
dar- lando filigranas, luego, entre frenéticos 
Ayer ha cerrado sus ventanillas otro aPlausos a sus excelentes oficios toreros. 
Banco extranjero. Mete el "ché" media tizona por el mo-
'''•"iiimnmniiiM'<iimininmam»m rrlllo y descabella al tercer Intento, lo-
an •ii.linííinílíilBuiííHlHVillVjmB!:|• W"•"!!• errando en justicia la oreja del burel, por 
ANUNCIO OFICIAL técnica desplegada en su trabajo, toda 
' la corrida. 
Un hermoso colorao, ojo de perdiz, con 
divisa de Rincón, que sale en séptimo 
lugar, se tuerce una mano y hay que 
suplirlo con otro toro de Tovar. cárde-
no, corniabierto, que remata con furia 
en las tablas, lue?o de recorrer con 
muchos pies el anillo. 
Manolo Bienvenida le sale al paso muy 
cerrado en tablas y antes de abrirse de 
capa es arrollado por la fiera, derriba-
do 
Caja de Ahorros Popular 
PAGO DE EEINTEOROS 
Los poseedores de títulos que vencen 
en el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, PRIMEROS 
' • M i l • •m n m m• * • • a 
Oposiciones y concursos 
Iglesia independiente del Estado 
ateo", y pueden dirigirse ya los pedidos 
de ejemplares al Secretariado general. 
Mayor, 37. 
iiiiiniin • • nmw 
M A D E R A S 
n n "laiiiniiKiiiH'1 m 
ADRIAN r i K K A 
Santa Knírnirlii. 185. 
venda los artículos de cocina er 
porcelana esmaltada y aluminio, y 
surtido más completo, que ANGEÍ. 
RIPOLL, Magdalena, 27 (frente a 
Ave María). Unica casa. Orinales 
número 22, desde 1,50, 
Notarfag—Primer ejercicio; 
100; mínima, 75; 
Aprobaron ayer 
Iros 431 y 432. Para hoy,'hasta el 4607 
da imaginación de los espectadores pa-
san las cogidas trágicas de Granero y 
Gitanillo. Cuando la res abandona su 
segundo Ipresa, es conducido Manolo a la enfer-
m e u T 0 \ de plazas' U 1 ' dc lmer ía . entre' la angustiosa expectación 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, del público, que supone se trata de un 
miyor obtenida. 93,55. gravísimo accidente, 
los opositores núme- | Por fortuna, comunican pronto de la 
enfermería que la cogida carece de Im-
portancia, pues el famoso torero sevi-
llano no ha sido herido de gravedad. 
Mientras tanto Marcial se ha impuesto 
en el ruedo, toreando eficaz de capa y 
valentísimo con la muleta, dominando 
al bicho con pocos y torerísimos baye-
tazos. 
Menos decidido con el pincho, entra 
Marcial tres veces con alivio, dando en 
y corneado coiñra el MtríboTVunt^! t ' " 1 " * con ^ toro revoltoso. 
- la Puerta de Madrid. El momento es Cierra P,a3"* un bupn T020 . f ' * 
hondamente trágico, pues por la aterra- ^ MluHa O r t p ^ lancc3 bUGnos' 
mas ceñidos que parados. 
El de Borox hace en los medios la úl-
tima faena de la tarde, adornando*» por 
la cara, por no variar. Hay molinetes, 
tocamientos de pitón y otras cosas de 
feria manchega, hasta que tras un pin-
chazo, se mete Domingo, valiente, aga-
rrando una gran estocada. Y ae acabo. 
Curro CASTAÑARES 
T A S A R E S P R E S E N T A E L M E J O R G A B A N 
; S n f r e 1 í s t a l d e l E S T O M A G O ? 
L E O N , 2 5 
T O M E DIGESTONA (Oh 
T ^ t T E R M I N A R A N S U S S Ü F R I M f F l V : ; , * 
i / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 TIMBRE ÍNCLUIDO 
:xlgid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
nedalia de ero en la Exposición de hifliene da A n d r é s 
Indo 
cía, 
•-'VllU JVíVi. ^ i 
N E U M A T I C O S ocasión lo» 
meíjorp». Sonta Feliciana, 10. 
T-̂ l̂ fono Hfi2S7. (VJ) 
ABONO automrtviies Gra-
ham, lujo. Conduocldn, 11-
muffin. Garage. Hermosllla. 
42. Teléfono 63084. (58) 
S . ^ r m i r n T n n i í i r n n . i m mítmmimnmmmm' 
T A R I F A 
Rníita 10 pala-
bras tMM O.CO pta». 
U a ti ii pnlabr > 
niAa MM 0.10 " 
MAs 0,10 ptas. por Inwr-
gtón «'n onnrppto de timbre. 
A L M O N E D A S 
LIQDI l>A(noN mueblet, co-
medores, dtíspachon, alcobas 
armarlos, elllorlas, plano, 
••p»jo8. 8a trajpasa el co-
mercio con ©dulció propio. 
L*íran!to«, 17. (8ij 
COLt' l lOÑES, 12 pesetas; 
matrimonio, 38; lana, 60; 
matrimonio, 110; camaa, 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas cornerfor, W; de no-
che, 16; burfl americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trlnchéros, 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
125; alcobas, 863; comedo-
res, 276; hanmnas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 86, tercer 
trozo Gran Vía, (13) 
TÔ  reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesana. (13) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Veerulllas. Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta), 
(B) 
Í l F E B L E S de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
Ban Roque, 4. (3) 
i t U E B L E S dlplomltlco, co-
medor, despacho, sillones, 
recibimiento, l á m p a r a s , 
cuadros, Rrlna, 85. (3) 
V E l t D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
F O R O camioneta, buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (7) 
A so M O l i o s A ga nga dos ca-
mlonctas Fiat, 14 caballos, 
matricula alta, estupendo 
estado a 3.50Ü pesetas, ma-
tricula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
l N E L M ATÍ(;o.> de ucaaiou I 
Cubiertas dosde 30 peseUs, 
cámaras desde 7. Keparaclo-
nes con garantía absoluta. 
L A casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
IÜM. (68) 
OPOSTCTONES R escnfclaa, 
secretarlos Ayuntamientos, 
ollclales de GohernaclAn, Ha-
11 o t e legrafla. Telégrafos. 
Wsudlstica. Policía. Adua-
nas, Haulenda, Correos, T a -
quigrafía. Mecanografía, b 
pesetas mensuales. Contes-
tai^lonea, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos to-
terna Jo. Hegalamo» prospec-
to». (61) 
T A (| ti 1 MEüANOUKA-
fia, i d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (18) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
raciones prácticas Bam.-os, 
escrltorioa, cálculos, callgra-
Cla. Idiomaa, taquigrafía se-
rtorilas, varones. Leganltoe, 
8» (1) 
T A Q U I G R A F I A , Arltmétl -
ca, Bachilleratos, Ortogra-
fía, Idiomas, etcétera, ,10 
pesetas, sólo s e ñ o r 1 t as. 
Franco-EMpañol. Santa En-
gracia, 21. ( l ) 
T E L E F O N O 16015 
R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 6. (14) 
L I Q U I D A C I O N verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces, 400; Ja-
cobino roble, 675; despachos 
renacimiento, 600; camas do-
radas, precios baratísimos. 
Muchos más artículos, algu-
nos con 80 % pérdida, L u -
chana, 88. (6) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A SU Hotel, todo 
Confort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
^ O moiesiaree buscando pl-
BO. Información amplia, gra-
tuita, cuartos deealquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
W A V E S , tíendaa. desde 70. 
garage para veinte ooóhes. 
Embajadores. 93. (8) 
i t A O N l F I C O S pisos lujo, 
confort, todos adelantos; si-
tuación orientación, excelen-
tes. Abascal, 25 y 27. (T) 
( í ) 
ENSlilNANZA, c o n d ucctón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta peseta». Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
58. (3) 
A U T O V A L . Veíázquez, 68: 
Antes do adquirir un camión 
usado pase por Autoval. 
Pues alguno de los cuaren-
ta que tenemos le Interesa-
rá. Autoval. Velázquez, 68. 
O) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (91) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Be arreglan tajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (Sil) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mfia 
que nadie. Eapoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, págo bien toda clase ob-
jetos, máquinas Coser, ci-
nes, planos, libros, ropa ca-
ballero, alfombras, tapices, 
óblelos arte. Ballester. Telé* 
fono 73637. (13) 
COMPRO grande» Bibllote"-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Qoya. Vlndel. Prado, 31. 
\ (88) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia O l a . Femanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
ACADHMIA GomsAlea Moll-
na. Oomeroio. Bancos, E s -
critorios. Cava Baja, l . (18) 
PISOS todo lujo, 576 a 700 
pesetas. Calefacción cen-
tral, dos cuartos de baño, 
cocinas esmaltadas, gas, úl-
tima palabra, armarlos frl-
gldaire. Eduardo Dato, 29. 
(1) 
I N T E R I O R E S , 60j exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Ercl l la , 19. Embajadores, P3. 
(3) 
E X C E L E N T E s e m i sótano 
ventiladlslmo, mucha l u z , 
15 duros. Velázquez, 65. (3) 
C U A R T O S todo confort, ca-
í a gran lujo. O'Donnell, 9 
(frente Retiro). '3) 
E X T E R I O R E S todo confort, 
calefacción incluida, 40 a 45 
duros. Vlrlato, 18. (3) 
A L Q U I L A S E local con vi-
vienda para academia, oflol-
nas. Industria. Plaza Conde 
Miranda, 1. 
P I S O con todos los adelan-
tos modernos, garage imll-
vldual, comodidad, lujo y 
confort. Montosqulnza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
(1) 
H I L E R A S , 6. Alquilo cuar-
to 123 peseta». 
A L Q U I L O hoteT económico. 
Jardín, garage, aguas co-
rrientes. Chamartln. Rodri-
g u e Plnlila, 4. (T) 
E X T E R I O R E S amplios dos-
de 85 pesétál , Interiores, 50. 
General Or ia , 29, esquina 
Ca-jtollA. W 
E \ T E R Í O R , clr.ro piezas, 
cocina, 18 duros, azotea 
tres, cocina, bhtto, 15. F r a n -
cisco Navacerrada, 12. (1) 
C O M E Ü c l c L - Industria, Al -
macén, magnifico local, pre-
cio módico. Martín Heros, 
13. Jünto plaza España. (1) 
ATlCOTtefraza , 3 grandes 
habitaclonfts, 13 duros. Ve-
láíKiuen, 107. (*> 
ÁL(¡l"rLANST: e s p a c i o s o s 
exteriores, 35 y 45 durm. 
Augusto Flgu^roa, 8. (6) 
fYíTÍc'fosO exterior, 8 bal-
cones, vecindad honorabilí-
sima, alquiler económico. 
Avenida Pablo Iglesias, 4.1. 
Antes Reina Victoria. (50) 
JM A N OS de alqullor, per-
fecto estado, precios mó-
dicos. Oiiver. Victoria, 4. 
(1) 
PAGAMOS mucho -objetos 
oro, plata viejos. Pez, 16. 
Antlglledade*. 17.487. (68) 
C p M r B u muebles, cuadros 
libros, grabados. Hortale^a, 
110. (7) 
C O M A D R O N A S 
p n O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Ifabel, 1. (61) 
ASUNCION Garda . Única 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V . 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
b o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9C87L (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 43. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A K K Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, slfllis. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
clados, 9. Diez^una, siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, «iñils, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rApldo, curaciones per-
fectas, Clínica Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. CW 
E N F E R M E D A D E S secreta». 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatltls, orquitis, sinils, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectoa, efiranse rápida, ra-
dicalmente (por si sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
P R O F E S O R A francesa, In-
glés, cursos para señori tas; 
Albnrqucrque, 5; cuatro a 
seis. (3) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
maria cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultades, Pro-
fesorado: Auxiliare* Univer-
sidad, Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres-
tigiosos Jefes de la Direc-
ción g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo oonfort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Penslonls-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónlíno, 11, principal. Ma-
drid. Teléfono 14394, Visitad-
le. (58) 
C I . A S K S Hamos. Hortaieza, 
l4í\ Preparación auxiliares 
Hacienda, Fomento, Inter-
v e n t o r e s y Depositarios 
Fondos. (3) 
P R O F E S O R A instrucción, 
primaria, ofrócese. Minas, 
7, tereerj derecha. (T) 
L L E V E usted a sus hijos, 
niños y niñas al "Efogar E s -
cuela". Sólo 40 plazas. Ave-
nida Pablo Iglesias, 28. (3) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z , 
Bachillerato, Comercio, Ma-
gisterio, Fomento, Econo-
r;1-i, PoV.rfa, Corrmi . Taqui. 
mecanografía, Contabilidad, 
Idiomas, Internado. Alvarez 
fcftfctfOi 10. (51) 
TAQI! K í h A F I A sin maíT-
tro. L a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). (53) 
P A R A ingresar Bancos ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tablUdád, re íormá letra, ca-
ligraHá, taquigrafía Verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alnmnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
IDIOMAS Francés , Inglés, 
complétos, Profesores tltu 
lados. Honorarios módicos. 
C e n t r o Cultural, G a r r e n 
Sat. Jerónimo, 8, tercéro. 
Matricula, once- una, Cinco-
siete; Teléfono 143*4. (7) 
M E C A N O G R A F I A rapldíIT-
ma Underwood, clases día-
noche. Academia España. 
Montera, 36. |S8) 
T AQL'To IÍA PIA, apréndala 
sesenta días. Academia E s -
pnfla. Montera, 36. (58) 
APA RIMA DOK l: S. r epa s a .1 
asignaturas, Dibujo, bu.ui 
profesorado, material topo 
gráfico. Academia España 
Montera. 36. (53) 
1IANCO España, podréis in-
gresar, preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 86. 
(58) 
I N O K N I K H O S Minas, Dibu-
jo imrreao, clases. Academia 
Rspafia. Montera, 30. (58) 
A C A D E M I A Miguel Lara , 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
lAgrtfot, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Grama-
tical, Ortografía, Mecano-
grafía, Radiotelegrafía, Ha-
cienda, Internado. M e d i o 
pensionista*. 
O B R A S D E G . M . B R U Ñ O 
todas estas obras se venden en " E l ^ f ^ 0 de 
Oro". Librería. Carreta*, 81. I M t t * 
CASA estrenar, 100, 125 pe-
setas, preciosos cuartos ca-
lefacción central, baño, tien-
da con vivienda. Montera, 
36 Junto esquina Lista. (8) 
M i• ( r . s ÍTANSE 25.000 du-
ros en" hipoteca, detrás Ban-
co, al 8 Mayór. 74. Ferro-
térta: (7) 
OA'ÍUNI'ÍTE alcoba soleado, 
indo confort. Tontn En!Trn-
P ¡ 62, segundo Izquierda. 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulai . « t A n -
in baratas Automóviles 
lulo abonos y boflaí. <M) 
ÍNCRElttLR ocasión c a -
mión famosa marca Reo, 4 
a 5 toneladas, véndese. Glo-
rieta San ucrnardo, 3, Tien-
da. *7' 
DA^OS higiénico» y medici-
nales, ducha». Plaza Repú-
blica, 1, antes Oriente. fT) 
Í t í?C^ATÍS5IO. o b e s idad, 
curación por hidrohalnotera-
plA. Doctor Pía. Plaza Re-
pfibiloái 1. _<_T) 
¡ j RElTMAffCÓS'rr 'Doc tor 
Francisco Pía, ex director 
Tr.nv-i'ico Pía, ex director 
baln^ÚIÓ. San Felipe Neri. 
Plasa República. 1. (T) 
MATRÍZ." embaiseo, esteri-
lidad, médico esperl.ílista, 
jardines, 13, principal. (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Car-
da Atocha, 29. Compostu-
ms aparatos, clientes cuatro 
horas. 8 » ' 
íHirNTISTA. trabajos econó-
micos. Plaza del mgtUO. 
1«! ( 1 ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M E f A N O G l í A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava B*J»| ¿ 
(13) 
E S P E C I F I C O S 
I .OMRRICINA P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ño*. Expulsa Lombrices, 18 
céntimos. <^ 
ÉpTla época del crecimiento 
y desarrollo ce necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Beliot, compuesto d-
lodo y peptona. Venta *n 
las farmacias. (55) 
G L l ' C K M I A L para aatrtcar 
en orina. O.i voso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes, ri-lan lista gratis. Oftl* 
vot. Cnie. t. Madrid. IMi 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINÍ .AS rusticas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Ultpaatá* Uílclna la mAi« 
irnporianlo y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). w 
PALABpS 
^rm nin i m i n rrrm n i n nr irm» nrrrruriTrrn rtm-snii i 
COMPRA, venU de Ancas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Atrent.e cole-
iriado, Ayala, 41; seis a 
acho. <5,(í; 
A D M I N I S T R A C I O N ññ̂Za 
por funcionarlo Estado, ga-
rantizo ai(|uilcres. pudiendo 
adelantarlos. Luque. Martin 
lleros, 80. (T> 
VlíNDO casa, calle Nar-
vAez. Señor Germán. Claudio 
Coelio, 44. (3) 
< OivlFKAMOS finca rústica, 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Seip. Preciados, 1, 
6-7 tardes. (V) 
PIN CAS. Vendedores y com-
pradores deben dar sus ór-
denes a Rafael Gascón, 
Agente colegiado sujeto a 
Ley Arancel. Bordadores, 10, 
tres-cinco. Teléfono 18572. 
(7) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
P L A Z O S . Casa con 5 plan-
tas, 24 cuartos, 225.000. Ren-
ta anual, 23.000. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
V E N D O hotel reciente cons-
trucción en barrio elegante 
con todo género de comodi-
dades. Informes: Guzmán el 
Bueno, 7, bajo derecha. (1) 
COMriM) rasa 800 000 pese-
taa, barrio Salamanca. Sin 
intermediarlos. H o r taleza, 
19. Serrano, cuatro-sois. (3) 
AD MIN1S T R A C I O N fincas, 
gran competencia, sólidas 
garantías. Hclguero. Monte-
ra, 81; cinco, siete. (3) 
P E N S I O N Ramírez. Princi-
pe, 27. Calefacción, teléfo-
no, baño, dos gahinetes con 
alcoba, sol, bien amueblado. 
Preferible estables. (4) 
SEÑORA cede exterTor"coñ-
fortabillsimo, caballero es-
table. Arango, 4, tercero B. 
(3) 
P A R T I C U L A R cede habita"-
ción a señorita, caballero, 
sacerdote. Fernández de los 
Ríos, 23, antiguo, 7 tarde. 
(T) 
P E N S I O N Lozano, céntricH, 
dos amigos, comida sana. 
Bolsa, 10, tercero. (1) 
PA H T I C U L A R admltlrlase 
huésped, casi único. Barble-
rl, 4, segundo derecha. (T) 
C E D E S E g a b i n e t e ^ c o ñ - a l -
coba para caballero estable, 
con. Barbieri, 5. (1) 
r K D E S E habitación" con-
fort, ascensor, baño y cale-
facción. Carrera San Jeró-
nimo, 33, segundo. (1) 
N E C E S I T O 300.000 pesetas, 
primera hipoteca, sin inter-
mediarios. Ofertas escrito: 
Alcalá, 2. Continental. Pé-
rez. (3) 
MJSMmiTA sin colocación 
por régimen, titulada, úr-
gele préstamo por desahu-
cio, daré domicilio. Alcalá, 
2. García. (3) 
PARA ampliar desarrollo 
industria deséase socio «por-
te sobre 4.000 pesetas y co-
operación personal, tendrá 
sueldo. Dirigirse escrito In-
ternacional. Pelayo, 72. Ma-
drid. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENbÚ.S ANZA c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X l l , 
t>tt. (8) 
C O L O C A C I O N E S generales 
Uependlentes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterlaa 
Preciados, i, Selp. (V) 
L I C E N C I A O O S E J é r c H o : 
Muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Infórmese. 
Preciados. L Seip. (V) 
D O N C E L L A S , c o c 1 n era l 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Belp. (V) 
Í B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio Infimo. Plaza de Santa Ana, L 
CAÍA esoulna, próxima Al -
berto Aguilera; superficie, 
4.0(50 pies; renta 32.400 pe-
setas; tiene del Banco 27.000 
duros; precio 60.000. Angel 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis, (7) 
S O L A R calle de Canarias, 
quince mil pies, forma re-
gular, ganga permutarla por 
casa en M a d r i d , rápida-
mente. Pez, 6. Señor Alva-
rez. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau 
runt. AVionns Cruz. H (.Mi 
l'bNblON Uüimngo. A(íUiy 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
E S T U D I A N T E S : L a más 
rápida y segura información 
de buenos hospedajes la en-
contraréis en Selp. Precia-
dos L (V) 
P E N S I O N económica. Fuen-
carral, 92, duplicado, segun-
do izquierda. (V) 
A L Q U I L O habitaciones eco-
nómicas soleadas. Eguilaz, 
7 sencillo, tercero derecha. 
(1) 
V I A J E R O S , estables, casa 
seria, económica. Calle Dos 
de Mayo, 2 triplicado, segun-
do. Miguel. (3) 
S E Ñ O R A tomarla único 
huésped persona respetable. 
Fernández Ríos, 27, prime-
ro izquierda. (6) 
P E N S I O N Guevara, esplén-
didas habitaciones, buena 
comida, precios económicos. 
Fuentes, 5, segundo. (14) 
N E C E S I T O criada 15 a 17 
años. Reyes, 7, primero iz-
quierda. (1) 
S P, ?í O R I T A~8abi eñdo ~co n t a-
bilidad y máquina necesita 
N^ivas. Carmen, 23. (3) 
N E C E S I T A S E ""señora Tn-
glesa, católica, preferencia, 
«ablendo francés. R a z ó n : 
Cisne, 15. (7) 
DOS estables desean pen-
sión confortable, diez, quin-
ce pesetas. "Metro" Sala-
manca. Preciados, 1. Seip. 
_ ( V ) 
MAJÉ S T I C Hotel. Vel áz^ 
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
P E N S I O N Nusstra Señora 
la Antigua. Estables, viaje-
ros. Cocina bilbaína, paseo 
del Prado, 10, primero Iz-
quierda. (1) 
CASA confianza cede habi-
tación, buenas luces, una, 
dos personas, empleados, es-
tudiantes serios, informes. 
Pensión completa 6.50; sólo 
dormitorio 40 pesetas mes. 
Tutor, 15, tercero derecha; 
dos a tres. (3) 
F A L T A N señoritas para 
propaganda Madrid, provin-
cia"», sueldo, comisión. Hor-
taleza, 41. (13) 
D e m a n d a s 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, L Seip. (V) 
O P K E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza. 94. (T) 
S A C E R D O T E titulado, veiñ-
te años profesor, inmejora-
bles referencias, ofrécese 
primarla, bachillerato. Ad-
ministrarla c a s a s , fianza 
metálica. Escribid. Carre-
tas, 3. Continental. Regí no. 
(1) 
L I C E N C I A D A Ciencias: Se 
ofrece para Academia, éteé-
tera. Cédula 779.212. (T) 
I n s t i t u t o N a c i o n a l A g r o n ó m i c o 
C o n c u r s o d e c a l e f a c c i ó n 
Se saca a concurso para el próx imo Invierno el ser-
vicio de calefacción del edificio destinado a Escuelas 
de Ingenieros Agrónomos y de Peritos Agrícolatí en 
la Moncloa. 
E n la Dirección de dicho establecimiento se facili-
tarán las bases del concurso, asi como el reconoci-
miento de las instalaciones, todos los d ías laborables, 
de once de la mañana a dos de la tarde. 
E l plazo de admisión dn propuestas t erminará el 
día 23 de los corrientes. A partir del 24 serán exami-
nadas por la Comisión dictaminadora que se nombra-
rá al efecto. 
Madrid, 2 de octubre de 1931—El ingeniero direc-
tor, C. Benalgcs. 
I I A I U T A C I O N E S ríos perso-
nas, pensión 0 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Felt-
po Neti, 4, principal derecha 
m, 
PENSION Mirenfxu. Vtají-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
(vs individuales. San Mar. 
eos. 8. ( T ) 
IIOTI1;!. Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes. 
ihonoS, comidas. Habitacio-
nes tres pepetas. Eduardo 
nato. 23 (Oran Via). (6t)l 
1'tüNSíD.Vj Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
snfia, 11. primero derecha 
Madrid. • (60) 
I'UNSION Alcalá. Alcalá. 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
DOS amigos, pensirtn com-
pleta, ascensor. Martin He-
ros, 35. (S) 
P E N S I O N Arenal, nueva ca.. 
lefacclón, teléfono, económi-
co. Frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6. (60) 
P E N S I O N económica, habi-
taciones exteriores. 5,50 y 6 
pesetas. Carretas, 23, según-
do. (T) 
r P X S T O N Nervlón, lujosa-
mente reformada, casa dis-
tinguida clientela recomen-
dada, familias, estables co-
cina vasca, asturiana, desde 
10 pesetas. Montera. 53, ter-
ceros (Gran Vía) . (14) 
P E N S I O N Escribano. Oran 
confort. Pinza Santa Bár-
bira, 4, tercero. CO) 
l'i s iON nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (fl0> 
l'HNMION KU¡Ui l i * m U ••• 
leefa y moderna. Elegantes 
h.iMtaclones con baño, para 
familias. Avenida Dato. 23. 
íGran Vía). (««> 
P E N S I O N familiar, bonitos 
gabinetes para estables, ex-
teriores. Hortaleza, 98, pri-
mero. (1) 
HARITACIOÑ, comida, aa-
censor, baño, calefacción, 
teléfono. Carrera San Jeró-
nimo, 33, segundó. (T) 
K A K M Z A D O R de muebles, 
restauración a d o m i c lilo. 
Mariano de Tomás. Teléfono 
14.000. (T) 
S l. S O R I T A católica, labo-
res, música, acompañaría 
esñora, niños, enferma. Es-
cribid: D E B A T E , 19.(xSS. 
(T) 
O F R E C E S E señorita Inglesa 
para niños, inmejorables 
referencias. Externa. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13003. 
(T) 
A Y U D A cámara, mozo co-
medor, informado. Serrano, 
40. Teléfono 51300. (T) 
O F R E C E S E doncella para 
Harcelona, para señora o 
matrimonio. Teléfono 1818'J. 
(T) 
r Ut) I t'JSOUA referenciasT 
enseña alemán, francés, tra-
ducciones, correspondencia, 
acompañaría. Hermosllla, 78 
(1) 
C A B A L L E R O Instruido in-
mejorables referencias de-
sea plaza secretario parti-
cular 0 cargo análogo. E s -
cribid: Somoza. Fuencarral, 
77. Anuncios. (6) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin 
ger de ocasión, infinidad de 
piodelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Tallei 
reparaciones. Casa Sagfc 
rruy. Velarde, 6. (1M 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza. ¡17. (68) 
MAQUINAS Sluget. E l mi» 
Jor taller de reparacióne.-v 
Cava Baja, 2«. (65) 
T A L L E U US reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de plosaa 
para todos modelos. Case 
Americana. Pérez Oaldós, 9. 
(T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
gios, precio* económicos. 
Bola, U . tD 
P A R A servidumbre única-
mente pídala a Preciados, 
33. Quedarán satisfechos rá-
pidamente. Teléfono 13603. 
(11) 
O I ^ R E C E S E señorita culta, 
flepi ::rli(Mila, contabilidad, 
inicanogrufla. Preciados, 8, 
segundo. (8) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
ayuda cámara, inmejorables 
referencias y certificados. 
Teléfono 13003. (11) 
J O V E N 28, cultura, educa-
ción esmerada, venido a 
menos, desea colocación sin 
pretensiones. Víctor. Carre-
tas, 3. Continental. (1) 
MODISTA, corte prueba. 5 
pesetas. Cardenal Cisneros, 
32, principal derecha. (V) 
S A C E R D O T E mucha prácti-
ca desea clases particulares, 
capellanía, etc. Jlmeno. Ma-
in saña, 9, cuarto derecha. 
(T) 
O F R E C E S E doncella infor-
mada, buena presencia. Ar-
gcnsola, 18. (1) 
T R A S P A S O S 
I M P O S I B I L I D A D atender 
la. Traspaso hermosa tien-
da amplia, céntrica, merce-
ría, confecciones, similares. 
Informes. Huertas, 12; cin-
co a siete. (14) 
A s o M H i i o s A ganga por 
viaje urgentísimo, traspaso 
p e n s i ó n acreditadísima. 
Montera, 33, primero iz-
quierda. (3) 
T R A S P A S O ferretería, con 
0 sin, existencias. Telefono 
13346. (53) 
T I I A S P A S O barato, hueco 
calle Arenal, renta módica. 
Razón: L a Prensa, Carmen, 
18. (3) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
-léptjcas, indispensables pa 
ra viaje. Loa vende la acm 
<l!tada casa Fernández, de.i 
de 6 pesetas. Caballero dt 
Gracia. '¿ 9 i, esquina a 
Montera. Teléfono IfillM (!^' 
1 HUCOi.A l t.a ue la i ra-
pa. Fabricados por los K K 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa 
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
S E N S A C I O N A L l S I M O , se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas. 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 32. Fábrica. (14) 
C U A D R O S , antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, ¡W. (T) 
li.M A J i ^ i , (emua de pieza.-* 
veinte veces máa baratos de 
su coste. Lencería y ropa 
blanca, medio de balde por 
traslado a Pi Margail, 16. 
Ultimos días. Casa Rayo. 
Caballero Gracia, 9. 13) 
(¡ALIOUIAS Ferrerea, Iv hr-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros dfaoraUvsCi 
cuadros colección, cuadros 
Museo. Exposiciones peniiM-
nentes. (T) 
B U E N negocio y barato so 
vende en Santander, central 
eléctrica y harinera, gran 
rendimiento, magnífico por-
venir. Informes: "Híspanla" 
Alcalá. 16. Madrid. (T) 
« A M A S del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica, L a Higiénica, 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordoño Segundo. 
20. (H) 
\ KN'DO fábrica alfombras 
de nudo en marcha, econó-
mica. Razón: L a Prensa, 
Carmen, 18. (3) 
ALl'AitKí», esclillurají rtrii 
fíloías. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312 (Ti 
lUltlIA.V A. Coiulecui av;uilie.-
oandera-s, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
tormes. Príncipe, 9. Madrid 
(55i 
M i S o u n v cuidaría, acom-
pañaría niños, señoras, se-
ñoritas, buenas referencias. I pacho de compra venta e 
POR traslado Pi Margail, 16. 
casa Rayo, liquida a precios 
Irrisorios inmenso surtido 
topa blanca, lencería tina y 
encajes. ín t imos días. Ca-
bulero Gracia. 9. (3) 
V E R D A D E R A " ! i q uidación. 
Ropa interior, señora, repi-
ta, bebés, bolsillos, corsets, 
fajas, paraguas; medias, et-
cétera. L a Golondrina. E s -
poz Mina, 17 (Casi plana 
Angel). Cupones. (14) 
F A M I L I A S : Para comer 
bien y económico pidan su." 
comidas a Excelstor. Ponte-
Jos. 2. servicio a domicilio 
por aparatos patentados. 
(60) 
KSTOS anuncios adinitense 
en Preciados. 1. Selp. (V) 
C K K T l F i e A DOS Pe na I e 3~y * 
últimas voluntades en 21 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. 1. Selp. 
(V) 
AlUHiADO. señor Durán. 
Cava Baja, 16. Teléfono 
71039. (13) 
UKÜMA. Tratamiento y cu-
ración radical, método ori-
ginal y exclusivo de este 
centro. Clínica "Las Colo-
nias", Chamartln la Rosa 
(Madrid). Quien no cure no 
paga honorarios. De 2 a 4. 
(7) 
S K S O K A S , plancho su auni 
brero. por 1.50. Conde Bara-
tas. I . Tienda. i&S) 
l»A UATIHI Mu» üoiaos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T I 
COMPRO perritos, gatitos, 
loros, cotorras. Teléfono 
£6899. (3) 
r O K T K R I A de mujer para 
ni.it l imonlo sólo facilito mel 
diunt" gratificación 500 pe-
setas. Escribid: G a r c í a . 
Apartado 1.209. (11) 
DO.W Carmen Morales, 
viuda dé Trailero, participa 
a los clientes de su difunto 
esposo, que no tiene nada 
que ver con el antiguo des 
V K N D K S E ocaalón coch-ci-
to para niño y máq.ilna es-
cribir. Velázquez, 95, bajo. 
(T) 
I . IMI'IARAKICOS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísimos 
Casa Más. Hortaleza, 98. 
¡ O i o ! KsciiKna Gravlna. Te-
lefono 14224. (11) 
COLOMA.-» - jtudln. Venta 
exclusiva terrenos. Contado, 
plazos. PI Mnreall. 7. (8) 
CAMAS hierro colchón y al-
mohada, desde 45 pesetas. 
Camas turcas 22 pesetas. 
Torrijos, 2. (D 
M A ( i . \ t l ! ( ' 6 despacho re-
nacimiento, sillas y jamugná. 
Prado, 15. _ _ _ _ _ _ (1> 
A l iTOl ' l ANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono so;i96. Gastón 
Frltsch, atinadot reparador, 
(58) 
O C A S I O N partida mtuV' is, 
Clases buenas y buen gra-
mófono maleta con 48 pie-
8as. Cava Baja, 30, princi-
pal. J T ) 
G U E R R A a l a r l o . Burletes 
invisibles colocados. Goya, 
49. Teléfono 55228. (T) 
OCASION, despacho chi-
pendal, armario arcón, es-
critorio. Juan de Austria, 
20, tienda. (T) 
B U E N piano Otto, alemán. 
Meneses, 4. Ciudad Lineal. 
(9) 
SKR.VA (Angel J . ) . Cambio 
tus alhajas antiguas por 
modernas. Fuencarral, 10. 
(7) 
ARMAlÜOS^unaT'dc '2 i t. 
Pi Margail, 20. (11) 
Tesoro del ve s t uar io L i m -
pia y deja como nuevo en 
o o c o í m i n u t o s , VEXTIlíOS. 
S O H m R M . OUANTnS, CUMA-
TAS. O f l A E R l T M I I . T A P O T 
OE MUSA t DE BlliliAR. ETC.. KTt 
Hace d e s a p a r e c e ! mfln. 
"has de mU, f t U , «AS-
f l O O l U i PlíiTDRA, 8ARK12 
t» mu prodocío MMVtlI^M t 
comprarlo un* tes «dopUrl» pmtm tod* t* «td& 
frascos i 2 i S ' M OMati» 
ti f l l l l O tltl l l l l l trttltMIi 
tirBitiitltst l i n t n t iirttmitln 
. n n i i r i m r n i i T L 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a do 
C a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
no , d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i ñ a , dro 
g u e r f a , P o s -
t a s . 2 8 
• i n i l I I I M ! ! ! ! ! ! : ' ' 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Cnsn crntriil y fábrica: 
M A R T I N H E B O S , 33. T E L E F O N O 34453 
U mejor pan de Viena, pastelería , confitería y char-
cutería . Pan y tostadas de gluten para diabét icos . F a -
bricac ión del renombrado chocolate "Victoria . 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa^ si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral 128; Geno-
va, 2; Genova, ífi) Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués de 
Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A , 21. 
P E L E T E R I A 
l - i Mn^dnlena. Culle M:'.vor, ZH. Presenta el mayor «ut 
(Ido en Abrigos, Rcnards y Mirt i tas . Precios lncrelblt>a| 
A N E S A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A M E D I D A , T R I N C ^ J 
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C O b l 
P r í n c i p e , 7 — l e l é f o n o 1 4 5 2 5 } 
L I C O R I S T A S 
P a r a fábrica del Norte hace falta licorista competen-
fisimo muy versado en esta especialidad, que sor i 
bien retribuido. Dir i jan ofertas a don Bernardo Jiba-
ja , Glorieta Embajadores, 6, Madrid. P r e v i n i é n d o s e es 
totalmente inútil protrnder el cargo sin acreditar 60-
| ldüméiíte sus conocimientos extensos y práct ica en 
la ospecialid.-itl. 
Lista, 5. Teléfono 54236. Ma-
ri. (11) 
P E R I T O industrial se ofre-
ce para oficina, talleres 
eléctricos o mecánicos . Ra-
zón: Avenida Pablo Iglesias 
20, principal C. (11) 
S!:.\ OKI TV francesa íce^ 
clones, acompañar niños o 
Bcñoritas. Teléfono 19ÍW0. 
(V) 
AI.K.MANA distinguida, ha-
blando francés, inglés, da-
rla lecciones, acompañarla. 
María. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
A M A S D O R A D A S 
L A S H C J O Q C S . t N L A f A B f t I C A ! 
3 4 C A L L E D £ L A C A B E Z A 3 4 
E S T O S anuncios todos ps-
ricVlicos, Agencia Balbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12Q20. 
( I D 
l ' A E L L A auténtica, preteri-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébele 
Comedor Valencia. Cru», B 
Bncargos hospedaje. Cubier-
to 2.50. I5SÍ 
| V K . v r A K K A I . , 33. Pensión 
doi Carmen. Casa da con-
lianza, seria, recomendada. 
(8) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parolar. Duque de Alba. 6 
Muebles baratísimos Inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hlprro. (5H) 
O P T I C A 
" L A Z A R O * , óptico. Provee 
dor Clero, Asociación»* reli 
glosas. Precisión. Economía 
Knencarral. 20. <T) 
U K A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos. 
téOHlOO especializado. Calle 
Prado, Ifl. (4) 
A V 1 M M O S elegantes. Gra-
duamos vista gratis. Juan 
.Miró. Carrera San Jerónimo 
29, entresuelo. (3) 
P R E S T A M O S 
ir I P O T E C A, se necesita 
200.000 poseías, pospone U 
que tiene de 1.000.000 de pe* ¡ 
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(M) 
O r R K C E S K mózo comedor, 
ayuda cAmara, análogo. Pre-
ciados, l, Selp. (V) 
ÓFRSOllSf l camarero, or-
denanía , dependiente comes-
tibles. Preciados, L Seip. 
(V) 
O F R E C E M E chofer macánT. 
co, Prpciartos, 1. Seip. (V) 
<ir ltl.« K-sE encargado al-
nn. ¿n, cobrador, análogo. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
O y | l E C E S E matrimonio 
portería mujer. Preciados, 1 
S c l ^ (V) 
OfIUGCKSB contable cargo 
oficira. Preciados, 1, Seip. 
(V) 
T A Q U I M E C A N O-
grafa francesa, hablando 
español, busca oficina. Te-
léfono 19S89. (V) 
hipoteca de fincas de Espa-
ña, que durante 30 años di-
rigió don Angel Trailero, 
por haberlo traspasado. 
, (4) 
C H O C O L A T E para diabét i -
eos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
M O N F E R K E R . H a c e l a 
O n d u l a c i ó n permanente 
(completa), por ocho pose-
tas, técnico diplomado, ga-
rantizada, sois meses. San 
Vicente, 39. (00) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñTcfo 
gabanes do cuero. Postas. 
21, sastrería. (1) 
A~R'RT~É'N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (63) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaja lea con-
viene comprar una sftbana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Grauia, 3 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 10848. (RHi 
IMANOS y arniotilutna va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura V»» 
g*. «. (M) 
B A I J L R S , maiauui oajat 
modista, ae hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 73 a 




mos. Corredera. Valverde, 
M. O ) 
PIANOS alquileres baratísi-
mo». Fonógrafos . Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(1) 
S I G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — - T E L E F O N O 13Í79 
S E A L Q U I L A N P 1 S O S 
en magní f ica casa recientemente terminada en Mar-
q u é s de Urquijo, 17. 
O C A S I O N P A R A E C O N O M I Z A R 
L a s familias que han sufrido quebranto en sus in-
tereses y antes pagaban por alquiler mensual de sug 
pisos de 600 a 800 pesetas mensuales, pueden seguir 
disfrutando igual confort y comodidades en el sitio 
tnás sano de Madrid. 
Los pisos de once habitaciones, chaflán, 500 pesetas. 
Los de clieí habitaclonop, con tros huecos a Marqués 
de Urquijo, 450 pesetas. Los de diez habitacionoe, con 
balcones a Mart ín de ios Meros, 37o pesetas. Todos 
ton preciosos, con decorado moderno, "parquet", baño 
Calefacción central, dos ascensores, habitaciones muy 
grandes. Precios de arriendo fijos. Son Verdaderas 
gangas. 
Los d e m á s pisos de otros precios de arriendo se han 
Hlquiiado lodos. 
P a r a mayor información, dirig-irse a don Rodolfo 
P. del Prado: Alcalá, 38. " R O L D O S - T 1 R O L E S E S " . 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldó, 
mitad precio. Linoleuni. Sa-
linas. Carranza, 8. T . 82370. 
R F X O J E R I A 
G A S 
Ved escaparates y prtplos. 
T E T U A N , Z 4 
gíTesoIi 
en una de las mejores 
Avenidas, vende "Il lspa-
nín". Olicina general de 
, contratac ión Je Finca». 
Ij Alcalá , 16. (Palacio del 
Banco de Bilbao,) 
K-wia.v. rae .̂jp̂rianfíwmeT Ĵ JVK > i 
E N C A L A ^ 
aoooo 
Haca «I tratojo 
do 10 Karohi*es 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 1 6 5 
F A B R I G A . 
S e l l o s C a u c l i o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , i l . ' 
M A D R I D 1 
A i e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
S E S O R A tí i V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
E x c l u s i v a m e n t e P e r i t o s A c r r í c o l a s Profesores ingem eros Agrónn-
. a tnos. Fernanflor, 4.— Madrid. 
^ m i i i w i w m m i >Mit i i i in ini i i i i i imim 
V i n o s t i n t o s '^Mc^ | 
M 
d e l o s h e r e c l e r o s 'del 
a r q u e s d e R ¡ S C P 1 
E L C I E G O ( A l a v a ^ 
E S P A Ñ A 
Miiiiinlstnutor, don Jorjje Unbna, por Otou 
eax;iii:uo (Alava). 
tro. s 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
r i i i i i i i t n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i M i i i i i i i i n M i M i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i K i i i i i i i i i i H i i i i n i M i n i u t i í i i i i n i 
H a y i n t e r n a d o 
P l a y a de la L e a l t a d , 4 
M A D R I D C A D E M 1 Á K l A H 
Vierne.': 9 octubre 6.929 Fic inc 
L a s O r d e n e s r e l i g i o s a s e n F r a n c i a ' C o n t i n ú a n l o s t e m b l o r e s 
Entre las mascul inas hay nueve autorizadas, cinco de ellas en 
este siglo y setenta y siete establecidas de hecho 
L a s Ordenes femeninas autorizadas son quinientas cuarenta y 
tres, y con las establecidas de hecho pasan de mi! 
LA COMPAÑIA DE J E S U S C U E N T A CON MAS DE C I N C U E N T A C A S A S 
EN LA VECINA R E P U B L I C A 
E l 7 de pralrial del año X I I de la República una e Indivisible se autorizaba 
en Francia el establecimiento de los Lazahstas. L a fecha corresponde al 8 fie 
febrero de 1816. En el mismo año se autorizó el establecimiento de los Padres 
del Espíritu Santo y de los Sulpicianos, y al año siguiente el del Seminario de 
Miriones Extranjeras. Son datos de "L'Europe Nouvelle". número del 10 do no-
viembre de 1928, del cual está tomada asimismo toda la presente información. 
E n lo que va de siglo se han establecido y figuran en proyectos de ley que 
apoya su autorización, los Padres Blancos (1902), las Misiones africanas de 
Lyon, los Misioneros Franciscanos, los Misioneros de Levante y el Instituto 
Misional de Hermanos de las Escuelas Cristianas, todas ellas en 1922. 
De hecho, se han establecido en Francia, sin ser objeto de autorización es-
pecial; pero, naturalmente, con el asenso popular y de las autoridades, setenta 
y aiete Ordenes masculinas que, con sus residencias, se detallan en el cuadro 
que acompaña a estas líneas. 
En cuanto a las Ordenes religiosas femeninas, residen en Francia con au-
torización 543 y, de hecho, más de otras 400. 
Ordenes religiosas masculinas establecidas de hecho 
d e t i e r r a 
LOS !ITS(!ÜES\S Lí PROPIEOñD por K - H I T O 
ROMA, 8.—Comunican de Perusa al 
I "Popólo di Roma" que «e ha sentido 
'anoche en Caseia un fuerte temblor de 
tierra 
Los habitantes de la ciudad, aterra-
'dos, han pajado la noche en las plazas 
públicas Los dañas son de importancia 
L L U V I A T O R R E N C I A L 
ROMA, 8.—Noticias procedentes de 
Palcrmo anuncian que sobre Lampdusn 
ha descargado una lluvia torrencial du-
rante varias horas. 
Numerosaa casaos están inundadas y 
muchos animales domésticos han pere-
cido ahogados. Se sabe que hay varias 
pegonas heridas. 
P E S Q U E R O S HUNDIDOS 
E L CAIRO, 8.—Un violento temporal 
causa estragos a todo lo largo de la 
costa del Africa del Sur. 
Numerosos pesqueros han naufragado. 
Cuatro europeos han perecido ahogados 
cerca de la bahía de Saldeahn y tres 
pescadores indígenas han corrido igual 
suerte en la bahía de Algoa. 
• No se tiene noticia de que haya ha-
bido victimas en el interior. 
O R D E N E S 




ild. 8. Pedro de Soléame*. 
ivetano* , 
Maedictinofl del S. C. ... 
benedictlnoe Ingleses .... 
Capuchinos 
inónljro» de Letrán 
lernardinos , 
ipens**» 
br. Keg. del Salvador. 
mipañía de Jesús 
Compañía de María 
Domlnlrota 
m i . de L a Cruz de Jesús. 
HH. Escuelas Cristianas. 
Fin. Doctrina Cristiana... 
Ese. Crist Misericordia. 
H. de Alaría Inmaculada. 




Cañón, de la Inmaculada. 
Sac de la Inmaculada... 
HTI. de la Inst. Cristiana. 
m ^ 
ue San Gabriel... 
Mal'stas 
Sac de la Misericordia. 
.Misioi. del Beato Tomás. 
Misioi. de la Inmaculada, 
Mi Mor. del S. Corazón... 
Misión, de S. F . de Salee. 
Misioneros del Trabajo... 
HH. de N. S. de la Anun-
Harión 
Misión, de Jí. S. de la De-
Uvrance 
Id. id. de Lans 
Carmelitas Descalzos 
Misioneros da N. S. de 
Myans 
Id. Id. da la Saletta 
PP. de San José 
Cong. da I» Sta. Gnarda. 
Jpíí^atos del O. da Jeaús. 
Id da María Inmaculada. 
Id. da San F . da Sales... 
Id. da San Hilarlo 
Sacerdotes .del .Oratorio 
.^íd. de S. Felipa da Nerl. 
Pasionlstas 
Hcrmanitos de María 
Premost. da la Congrega-
ción de Francia 
Id. de la Observ. Común. 
Redentoristas 
PP. del Retiro Cristiano. 
Id. del Sagrado Corazón. 
Id. id. del Niño Jesús. . . 
Sacerd. del S. Corazón... 
HH. del S. Corazón 
Sao Anx. del S. Corazón. 
Congreg. del S. Corazón. 
Canillenses 
HH. de la Sta. Familia, 
Msíon- de Is Sta Gnarda. 
Sacerdotes de S. Ireneo. 
HH. de S. Juan de Rcgis. 
Id de San José 
Rellg. de la Asunción.... 
HH de Santa María 
Id de San Pedro "Ad 
Vincula" •• 
Clér. de "Salnt-VIateur". 
HH. da San V. de Paúl. 
Saleslan. de Dom Bosco. 
HH. del S. Sacramento. 
Orden Tercer» 
Marianistaa ... . 
R E S I D E N C I A S 
Casa central en París; diócesis de Arras, Burdeos, Cam-
bra!, Grenoble, Niza, Poitiera, Toulouse, Versalles. 
Diócesis de París. 
Casa central en Aunonay; diócesis de Alger, Vlvíers. 
Casa central en Delle; diócesis de Autun Besan(;on, 
Digue, etc. 
Diócesis de Angers, Arras, Le Mans, Marsella, París. 
Poitiers, Rúan, etc. 
Diócesis de Burdeos, Grenoble y Troyes. 
Casa central en Píerre-Qul-Vire; diócesis de AJbl, Ba-
yona, Beauvais, Orleáns, etc. 
Diócesis de Cambral. 
Residencias en más de treinta diócesis. 
Diócesis de Poitiers, Saint Dié. 
Casa central en l'Abbaye de Notre-Dame de Senan-
que; diócesis de Avígnon, Chambery, Carcassonne, etc. 
Residencias en más de veinte diócesis. 
Diócesis de Verdún. 
Residencias en más de cincuenta diócesis. 
Casa central en Saint Laurent-sur-Sévre; diócesis de 
Angers. Angulema, Cambral, Nantes, Orleáns, etc. 
Residencias en veinte diócesis. 
Casa central en Menestruel; diócesis de Belley. Resi-
dencias en las diócesis de Clermont, Grenoble, Lyon, 
etcétera. 
Casa central en París. Residencias en más de ochenta 
diócesis. 
Casa central en Nancy. Residencias en las diócesis de 
Albl. Angers, Cambral, Meaux, etc. 
Casa central en Montebourg; diócesis de Coutances. 
Residencias en las diócesis de Poitiers. 
Casa central en Chavagnes en Paillicos. Residencias 
en las diócesis de LUQOUS, Anger, Carcassonne, La 
Rochelle. 
Diócesis de Nantes. 
Casa central en París; diócesis en Amlens, Angers, Be-
sanQon, París, Rennes, etc. 
Residencias en más de veinte diócesis. 
Diócesis de Lyon. 
Diócesis de Grenoble. 
Casa central en Rennes; diócesis de Rennes, Salnt-
Brleue, Nantes, Qulmpér. 
Casa central en Ploermel. Residencias en más de vein-
te diócesis. 
Casa central en Saint Laurent-sur-Sévrs. Residencias 
en más de veinte diócesis. 
Casa central en Lyon. Residencias en quince diócesis. 
Casa central -en París; diócesis de París y de Arras. 
Diócesis de Coutances. 
Casa central en Garaíson; diócesis de Tarbea. 
Casa central en Issoudan; diócesis de A^er?. Bourges. 
Marsella, etc. 
Diócesis de Annecy. 
Diócesis de Tarbes. 
Diócesis do Lyon, Orán. 
Diócesis de Bayeux. 
Diócesis de Gap. 
Diócesis de AJgers, Aix, Arras, B : — ^ne 
Lyon, Niza, París, etc. 
Diócesis de Chambery. 
Diócesis de Belley, Grenoble, Lyon. Montpelller. 
Casa central en Neullly; diócesis de Angers, Laval, LI -
moges, Perlgueux, Tours, etc. 
Diócesis de Avlgnon. 
Casa central en San Quintín; diócesis de París, Sols-
aons, Valence. 
Casa central en París. Residencias en una quincena de 
diócesis. 
Casa central en Troyes; diócesis de Autun, Troyes, Pa-
rís, etc. 
Diócesis de Poitiers. 
Casa central en París; diócesis de BoUrges, Coutances, 
Meaux, etc. 
Diócesis de Relms. 
Diócesis de Agen, Burdeos, París. 
Casa central en Saint-Genis, Laval. Residencias en más 
de cuarenta diócesis. 
Diócesis de Aix, Rodez. 
Diócesis de Auch, Bayeux, Nantes. 
Residencias en una qidncena de diócesis. 
Diócesis de Aix, Rodez. 
Diócesis de Cambral. 
Diócesis de Marsella, 
Diócesis de Toulouse. 
Casa central en Paradls; diócesis de Puy. Residencias 
en una quincena de diócesis. 
Diócesis de Bayona. 
Casa central en Pontlgny; diócesis de Sens, Laval, Cou-
tances. 
Diócesis de Agen, Cambral, Lyon, Niza, etc. 
Casa central en Belley. Residencias en una dec*?* de 
diócesis. 
Diócesis de Digne. 
Diócesis de Lyon. 
Diócesis de Aix, Albí, Annecy, Le Puy, etr 
Diócesis de Amlens. 
Diócesis de Clermont, Niza, L a Puy, etc. 
Diócesis de Blols, Laval, Meaux, etc. 
Diócesis de Marsella. 
Casa central en París. Residencias en una veintena de 
diócesis. 
Casa central en París.; diócesis de Amlens, Angers. 
Arras. Cambral, etc., etc. 
Diócesis de Aix, Amlens. Arras. Cambral, Frejus. 
Casa central en París; diócesis de Belley, Marsella. 
París, Versalles. 
Diócesis de Albl, Tulle. 
Casa central en París. Residencias en unas treinta dió-
cesis. Marsella, Niza, Orán, París, etc. 
Un sueco gana el premio 
Nobel de Literatura 
ESTOCOLMO, 8.—El Premio Nobel de 
|Literatura correspondiente al año 1931 
ha sido concedido al poeta lírico sueco 
•Axel Karfeldt. que falleció el día 8 del 
'pasado mes de abril. 
S o ñ a d o r a s . . . | N 0 T A S D E L B L O C K 
AI anochecer. En la Gran Vía. Perso- L M aflcionadoa a la caza se muestran 
najes: Consuelo, maniquí de la Casa muy contrariados porque el número de 
Chippa, talleres de altn coftura. Es*! c*zafdor.e» íu«*JVQa aumenta en propor-
belta, el talle largo, la melena rubia, doi^s alarmantes. La Guardia civil 
la boca breve y pintadísima, ios o]os halla comprometida por obligacionfs ur-
azulcs de un azul oscuro; ojos es- gantes derivadas de la inquietud social 
pléndídos que el •'rímeir agranda to- Y ™ I^cdc, como es natural, atender 
davía más. La-toilotte-es de última: 0,1 »s viKilanciaa con el celo con que el)» 
vestido de seda con picos y sin man-
gas, calzado primoroso, guantes ue 
piel, y una gorrita transparente, co-
lor rosa pálido, y echada hacia .ilrós. 
Luís: tipo corriente de hombre joco-
so, oficinista, empleado, etc., etc. 
Nada que destaque en su persona: ni 
[CUIDADO CON E L R E B O T E ! 
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desearía. 
Loa asaltos a las Ancas y cortijos están 
a la orden del día: la prohibición de 
acotados no rige. 
Un lector de Sevilla nos dice que en 
su finca de Lora del Rio, los invasores 
incendiaron miesos y matorrales, y ••. 
i rl indumento decoroso. llevaron hnsta el último palomo.' 
pero sin 'detalles de elegancia varo- DP vario., pueblos de Toledo nos llegan 
Uü Ella ha salido sola del ¡uioao n^lf-''1" parecidas: grupos a r m a d o s 
portal de la casa, en cuyo primer irrumpan en los acotados y los arrasan, 
piso están instalados el obrador y .os Los destrozos ocasionados en la Ca-
nalones de recibir y de pruebas, re- «*í Campo, ion conocidos de todos, 
montando despacio la Avenida de Pe- Y no es que esos cazadores furtivoí, 
ñalver hacia la Red de San Luis. E l . orf-anizados a veces en grupos, se dedi-
la há' seeulcío como otras noches, y q"en sólo a cazar, sino que, animados de 
al llegar ^al final de la calle de Hor- un Instinto vandálico, destruyen por el 
taleza, se ha acercado. P ^ e r de que solo quede a su paso ras-
tros áe dp.sol,acion y de ruina. 
No tenemos una estadística a mano de 
lo que suponía la caza, pero seria de se-
guro un renglón importante. Lo sabre-
mos en su día. Cuando tantas otras ri-
no 
!ta 
pensado: este hombre es un "fresco", que se halla al alcance de cualquier es-
¿A que lo ha pensado usted? .copeta. 
Ella.—Y... lo sigo pensando. Recordamos que Austria Hungría. 
El.—Pues vea cómo las apariencias1»™ de los países privilegiados de, caza 
engañan, porque no sólo no soy u ñ a n t e s de la guerra, quedó en este aenti-
"fresco", sino que me dirijo a usted en do aniquilado por las incursiones de loa 
un plan absolutamente formal... obreros, durante la época anárquica que 
Ella.—Puede ser. Pero aun suponien- sufrió. Reconstruirla en las dos naciones 
do que asi sea. le anticipo que no me ha costado y sigue costando aún, muchos 
interesa su plan. Y eso quiere decir... cuidados y una gran paciencia a sus ha-
E l . — M e permite que la acompaño 
unos minutos? 
E j l a . - Tenga la bondad... 
El.—Compran* > stí actitud... Soy pa-
ra usted un desconocido, que se ha to-
mado la libertad de interpelarla en ftttéaaj nacionales quedan destruidas, 
plena calle, y usted, naturalmente, ha era posible permaneciera intacta. 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
i 
Editada a gran tamaño. 
Impresa a cuatro colores. 
Profusión de grabados. 
La Revista más amena e 
instructiva. 
Se publica los jueves. 
l O C E N T I M O S 
en toda España. 
Suscripción: 
CINCO P E S E T A S AÑO 
Pago adelantado. 
jri QUe me retire... i hitantes, amén de unas disposiciones ra-
Ella.—-¡Exactamente! i dicales de protección. 
K|. ¿Tan repulsivo le soy? Ahora vivimos en España la hora de 
Ella.—Repulsivo, no. ¡Nada! Nada.! embriaguez destructora. Cuanto más ge 
por la sencilla razón de que ni 3iquie-¡aniquile en cualquier orden de cosas que 
ra he reparado cómo es usted. Soy muy > afecten a la riqueza nacional, mayores 
distraída para... lo que no me interesa, serán los sacrincíos que nos impondrá el 
El.—Comprendido. Su desdén se ma-| futuro, para restaurar lo destruido, 
nifiesta sólo en ciertos casos... # * * 
El la .—En este "caso" por ejemplo... j Descripción de don Manuel B. Cosslo, 
El.—¡Muchas gracias! p0r jUan R. Jiménez. 
Ella (irónica).—No hay de qué dar-j "Flor, estrella del mar, espiritual rayo 
las. (Secamente). Y en vista de ê o, | vence(jori piata y azui, 
se hará usted cargo de lo que le toca j ...recuerdo una marina crepuscular del 
hacer... (en otro tono). Estimo su cc-:Norte j ^ a i a Cossío. 
rrección. que reconozco, pero... ya estái ge yergue como un lirio doblado, co-
bien. Además, si es verdad que se ha'mo uñ agUa nueva: tiene mucho Cossío 
dirigido a mí, como asegura, en -,nn de tierno vegetal y de rico mineral; po-
formal, resultaría más doloroso para cos hombres me han parecido Un pai-
usted que le escuchara: créalo. saje. 
E l (intrigado).—¿Y por qué? j Vjv0 y coleando, dinámico delfín: ge-
Ella.—Porque oirá usted, después de nerosa voz: borracho de 3U espíritu efer-
haber expuesto "ese plan", una n^ga- vegcentei prjzado de profundas chispas, 
tiva, que por otra parte, a mí tam-1 trastornado de 0j0Si vibrante, de una 
bién me seria poco agradable tener que pjpZa 
Termina la lectura del elogio y uno se 
pregunta asustado: 
—Pero ¿a quién hemos votado? 
Y el otro replica: 
—¡Pues mira que si llegamos a votarle! 
formular., 
El.—Deduzco que esa negativa... an-
ticipada obedecs a que "alguien" le ín-
' teresa a usted. Más claro: a que tie-
ne usted novio. 
Ella.—Se equivoca. Nada en absoluto. 
De momento al menos... 
El.—Pues entonces, francamente, no! Un barbero de Bilbao se ha brindado 
me explico. a prestar diariamente servicios gratuitos 
Ella.—¿No se explica una cosa tan! a cuatro obreros sin trabajo. Además 
| sencilla como lo es que una muchacha | quiere que su ejemplo tenga imitadores, 
no tenga novio, y sin tenerlo se niegaj Qu^ cunda entre los sastres, almace-
a tenerlo cuando la pretenden... los que¡nlstaB. hoteleros y du^ñus Je oaftís. 
la pretenden? Cuando boya cundido, nos dedicaremos 
E l . — (Pensativo.) Un poco oscuro todos a opositar a una plaza de para-
1 eso... No lo veo claro, no lo entiendo Ido, porque las celdas de loa "Palaces-
| bien. Lo único que veo clarísimo esjKent" estarán abarrotadas, 
ique es usted una criatura tan adora- Y nos sonreiremos levemente de loa 
ibie como enigmática y complicada, ylque se decidieron por notarías, 
.por eso mismo ahora me interesa us-| • • • 
¡ ted ¡ mucho más! 
Ella, — (Riendo por primera vez.» 
! ¡Pues si que la ha hecho usted buena 
entonces! 
E l . — (Animado por la risa de ella.) 
¿Quiere usted oírme...? 
Ella.—¡Si le estoy a usted oyendo 
a pesar mío, hace diez minutos! 
El.—Me refiero... al plan. 
Ella.—Recuerde lo que le he dicho mf1no- , „ . knon 
antes... Por el 8UP0 q116 l * lslai se ll*-maba Anao 
El.—No..., no lo recuerdo. (Decidido.» ^ ^ el anc>ano vivía allí desde hace 
Escúcheme. Hablaré en estilo telegrá- veintiún anos-
fleo. Me llamo Luis Baeza, soy huér-| —Soy—le dijo—el conde R., antiguo ofl-
fano, vivo con una hermana casada.!c,al en la ína1,111* alemana. E n 1909, a 
empleado por oposición en Fomento/,consecuencla d8 una tragedia íntima, 
500 pesetas mensuales y sin novia, pero emigré a Australia, y luego embarqué en 
con verdaderos deseos ds tenerla y de... 
Maravillosa aventura la que le ha ocu-
rrido al aviador inglés Eduardo Norman, 
piloto de la linea regular de Singapur & 
Australia, al que una tempestad le obli-
gó a aterrizar en una de las pequeñas 
islas del Pacifico. Ante el aviador apare-
' ció un anciano de larga cabellera y bar-
! ba blanca, que llevaba un fusil en la 
a i s • ; • • • K M : , 8 s 
D E L C O L O R D E 
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casarme. ¿Qué le parece? 
Ella.—¡Muy bien! 
Kl.—¿Le parece a usted... bien? 
un bote con armas e instrumentos di-
versos) saliendo en busca de una Isla de-
sierta. Así descubrí Anao. 
E l moderno Robinson le pidió al avia-
M E D A L L A S 
Ninguna disposición puede envanecer-1 que se da ImportancíS al cumpllmien-
se de contener más cantidad de lógica Ito estricto de un deber elemental que 
que la que suprime para lo sucesivo la| todos han de cumplir seguramente en 
concesión de medallas del Trabajo. A 
primera vista parecerá lo contrario, 
puesto que vivimos en una República 
de trabajadores, y el trabajo debiera 
ser el mérito que más estimara, agra-
deciera y premiase. 
Pero una medalla es una distinción, 
y para que efectivamente lo sea, tiene 
que hacer patente, por medio de su 
simbolismo, un hecho excepcional o al 
menos sobresaliente y que llame la aten-
ción, no sólo por meritorio, sino también 
por poco frecuente. 
Como que hasta que la Constitución 
lo ha dispuesto, aquí no ha trabajado 
casi nadie, bien estaba que cuando un 
ciudadano singlar, evadiéndose del me-
dio ambiente, hacía algo útil, sorpren-
diera su abnegación, se le alabara y se 
acudiera a honrarle con la medallíta. 
Desde el instante en que la ley funda 
cuanto la Constitución lo diga. 
Sin embargo, una democracia no pue-
de desconocer los hechos meritorios que 
en su seno se realicen y que la eleven 
C u r s o s d e p e r i o d i s m o d e 
E L D E B A T E 
Becas y premios 
Se crean seis becas, de 900 pesetas ca 
da una, esto es, de 150 pesetas mensua 
y mejoren. Si no ha de haber medalla les durante los seis meses del curso. 
del Trabajo, puede crearse en su lugar! L a asistencia de los becarios a las cía- ' 36 10 he d'̂ 10 a otros. Se trata, sen 
otra, que ya va haciendo falta: la me-|se8 d« Criterlología, Reporterismo, Re-i cillamente. 
dalla de la Huelga. ¡dacción. Arte de Titular y Tipografía. 
Ella.—¡Desde luego! Pero... para miidor que en su próximo viaje aterrizase 
no es plan. en la isla, llevándole fósforos, tabaco y 
El-—¿No? un libro que relate la gran guerra, da la 
Ella.—No. que el antiguo conde alemán no tenía la 
E''—(Picado). Lo lamento mucho... menor noticia. 
E l la .—(En una souriía). ¿Ve usted? i ^ „ „ , 
Por eso no quería escucharle: para evi- 2 : 
tar este final... Pero puesto que ha so-j6^ Por ê ê contestado, como a mu-
brevenido por culpa de usted, le daré'01103, ^ue el suyo- no lo es Para 
al menos una explicación de'mis pa. (Transición.) Hemos llegado a Santa 
/abras... No se trata, como usted supu-iBárbara V estoy ya cerca de mi casa, de 
so al principio de antipatía, ni de na-¡mc>do ílue "cortada la comunicación", 
da personal, como lo prueba, que exac-! ¿Cerca de su casa? No tan cer-
tamente lo mismo que acabo de decir-|ca— 
Ella.—¿Que no? ¿Lo va usted a sa-
i que... esos planes, noibcLme-!°r .(lue yo? responden al mío. E l mío es otro lo, 
Una huelga no es fácil de organizar. r'frurosamente obligatoria. que no quiere decir que lo realice úni-
Su mecanismo tiene muchas teclas v L / ^ f ' "Z^6"" ^ f ™ Prtemloí c a - í*™**)- Mire, hablando con sin-
ae ouu pesetas cada uno, que se otorcra- poHHnH v_ resortes, que es forzoso conocer para rán al flnai del cur80 a ¿ ¿ t n é í se hayean ^"OM.*; brutal Yo vivo en un am-
domínar su manejo. Yo no sé si en la distinguido por su asiduidad y aprove- . . (p mi trabaJo)r de lujo y se-
futura Facultad de Economía se dedica-lchamiento en las "Clases especiales". i lección, de riqueza y refinamientos. Vivo 
rán algunas lecciones al estudio de esta 9 t ese ambiente y en él he aprendido has-
ciencia. Hnsta hoy no hay de ella pro- Solicitudes de ingreso 'ta (,U¿ P""'0 os lamentable la vida po-
fesores oficiales; y los que llegan a 6 !bre' con sus vulgaridades, sus prosas ho-
brillar en su conocimiento son todos . Hasta «1 dla 10 de octubre está abler-; rribles, y sus piruetas ridiculas Casar l(;ión áG detalles, por ejemplo, que vive 
autodidactos. Esto acrece las dlflcul-^0.el Pla.z° (ie1 Presentación de solicltu me para vivir esa vida, ¡no' ' usted con su madre, viuda, y con cuatro 
des. En estas deberá detallar el alumno: 
. . ,» ÍU nombre y apellidos, edad, naturaleza. 
Y no obstante, »e ha llegado en los¡domiclll0i titulos académlc09i centr03 en 
métodos a un grado de perfección que que haya cursado sus estudios, idiomas 
El.—Mejor, no; como uíted, si. 
Ella ¿Acaso sabe usted dónde vivo? 
El.—¡Ya lo creo! Y algo más... 
Ella. — (Inquieta.) ¿Que sabe usted 
más? A ver. 
El.—(Sonriendo y saboreando el pla-
cer de la venganza.) Sé que vive usted 
en una calle próxima a Cuatro Caminos, 
en una casa de vecindad. Y sé otra por-
tades. 
mental, nuevo Génesis de España, ha pasma. Y a quisieran otras ciencias y tr duce e idi mas que habla, periódi 
pronunciado el "fíat" o, mejor dicho, el la industria y las demás actividades hn-jcos en que hubiese trabajado, si ha pu 
"trabájese", la situación cambia por ¡manas h» bor alcanzado en nuestro paísibllcado trabajos literarios, si sabe taqul-den, sino otro ti 
Pero, además, mi ideal'de hombre, ya hermano3 niá3 Petluefios' de los cuales 
aparte la fortuna, tampoco es el hombre el .mayor trabaja de albaftil. Su bue°a 
de... las quinientas pesetas mensuales imadre tiene un puesto en el mercado oe 
o sea el empleado, el oficinista, que son,'í01avide' y sé también ^ su dlfunt 
también, lo confieso, los que me preten-!Padre era Panadero 
Ella.—(Mordiéndose los labios, casi po varonil, el que en 
Sale para Hungría el M. 
del Aire francés 
L E BOURGET, 8.—El ministro del 
tite, señor Dumesnll, ha salido a las dos 
media de la tarde para Bucarest. L a 
tañera etapa será en Istres. E l apara-
\mini3terial irá escoltado por tres avio-
de rtcou'viinisnto. 
Se aumentarán las tarifas 
postales en Bruselas 
B R U S E L A S , 8.—El Consejo de minis-
tros celebrado esta tarde ha aprobado el 
aumento de las tarifas postales, que 
aportará al presupuesto un Ingreso de 
25 millones do francos. 
cesídad de un premio 
Supongo que ya ni curiosidades pue-
de producir. Tcdavia continúa viéndose 
el antiguo espectáculo (Je los grupos que 
se forman alrededor de unos 
dores que realizan públicamente 
na. Esa distracción callejera tan cono-jsistir en que la Vínica profesión qué se 
cida, de pararse a ver cómo trabajan ha ocupado en. enseñar es la de huel 
otros, va a desaparecer totalmente. ¿A|gul.sta, y todos los hombres capacita 
quién ha de interesarle una acción tañidos de que dispone sólo sirven para di 
organización. ¿Por qué no crear para impresos, que se entregarán a quien loVseñoras y señoritas que frecuentan la' El.—(Encogiéndose de YusatoVi**) Me 
recompensa de sus méritos indudables pida, y donde se enuncian todos los casa donde trabajo. Caaa visitada extra- lmPortaba l»sted- Y me lnf(irmé ^n su 
la medalla de la Huelga? ¡requisitos apuntados. Iordinariamente por lo mejor de Madrid ¡Propia casa, hasta donde la seguí una 
1 
uposque Precisamente si alguna dificultad en-! Los impresos podrán recogerse de once ¡Esos hombres me interesan siemnre lnoche. sLn Q116 usted se diera cuent*' 
trabaja- cuentra el partido socialista el día cer-a de la mañana y de cuatro a nueve. Son otros hombres distintos en todo v (Impecable.) Claro que después de ad-
su fae-|cano en que Ocupe el Poder ha de con- d V n e d « ; « h ^ m t ^ . n f . i Por todo ^ que luego... me siguen quiridos esos informes, juzgué que bien 
in ronn-i slqHr «n mi* ir. ,'.r,in« n.^#a.tx- — vjueoan absolutamente prohibidas las i„ 1 ^ , , «puwi •* , „ , «nmhrp de posl-
recomendaciones que s u r t i r á n efecto e n J a ^ ^ se ^ e r c a n (algunos a Podía. aUQ siendo su n o m ^ J 1 6 ^ 
contraproducenté Se admitirán en cam-'Pedirme relaciones). ción mbdesta, dirigirme a usted... Ano 
bio, referencias de centros, certincados ¡E1 contraste es enorme! Y ese con- ra he visto estaba equivocado. 
xnúnr v unlver«»almente repiírnrlR? tV\T***A¿dm A* ^ i " ' — *• 1¿* «studlos y cuantos documentos es traste determina en mí, una esquiva ro- Ella.—(Roja de ira.) Si, señor; c -
1 S n L J ^ r ^ f f rfa,,zada- ¿ Y rectores de huelgas. Cuando el Estado time convenientes el aspirante para apo-, tunda, una verdadera imoosibilidad de'p'etamcnfe equivocado, "a pesar de los 
quienes podrán constitu r los grupos de sea patrono ñnico y las huelgas no ^ su pretensión. P 'acepúr ni en n r S nformes". do rr-os informes cuya exac-
cunosos cuando todos trabajen? sólo no sean va necesarias, sino que wk\- aspirantes admitidos serán K S ? ' la ^ de " S K o niego, pero que no deja de ser 
Pero, aunque se suprimen las rneda-'consideren inadmisibles y reprobables ' 
lias del Trabajo, no alcanza la supre- puede pasarse algfln apuro por falta de 
sión a las pensiones que algunas veces capacidades de otro eénero Pero «uto 
llevan consigo. Y aqui siento decir que ya se arreglará. Lo que hoy importa 
se ha dado un corte al hilo de la ló- es conceder una merecida distinción a 
glea, porque eso también es un premio loa que han conseguido perfeccionar el 
dos a dómicillo para que se presenten ^ 'o",;1" " ' ' " ^ eilos- ¿ A ñor na^e de usted una oficiosidad ha en clase el día de la apertura. L ¿ Quf t3"1?0™ me casaré con uno <to POT paite ^ JBtea.. im» 
'los... otros? Es lo probable... Y, sin em-¡berlos adquirido. (Dando una nrusca me 
£;bargo, de lo que estoy segura es de q u e r í a vuelta.) ¡Adiós, 
a donde quieren sin saber por qué ni|casnda con uno de "los que salen" seria: El.- íVi^ndobi f lcjí i^e por ,a.ra"e "e, 
para qué, con una habilidad que a¿om-|la más desgraciada do las mujoros, por Santa Engracia, muy de PVb^ t 
bra y un arte de autoridad que ya qui-leso, por haber conocido otro tipo de,^- Cún la cabeza baja, cas. üaa^° 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
oue vuelve a dar el antlo-uo car-Wor rfpT-m* A * I„„I,„ ¡T. » ^ 41 , lulJai Uía y <"» arte ue autonaaa que ya qui- eso, por naner conocido otro tipo de,^- LUU "* w - » , 
h ^ t t M ^ ^ V 5 S^SNÍ' ni mTneian i ? í f w £ Un PUnt0 tal qUe T̂aXÍ pOSeer las ^torídadeg4 Esto bien'hombre más delicado, más atrayente. P'es y sacando del W*<>™J*™ ĴtÁ 
medalla n i ^ "na medalla. más elegante por fuera... y por dentro, se acercó a los ojos.) 1 ^ m u c ^ a -
f <* reveie iriaies canezas de ganado, y los llevan' x i rw MEDINA 'Aquí tiene usted "mi plan", y explicado1 Curro VARGAS 
